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Año LiV, • Miércoles 5 de abril de 1893. - San Vicente Ferrer y santas Irene y E m V l z . Número 80. 
ORGANO O F I C I A L D E L APOSTADERO D E L A HABANA 
1 
Itoal Lotería do la Isla do Cuba. 
Sorteo extraordinario núm. 1,430.—Lista do 
los números premiados en dicho sorteo, 
colobrado en la Habana el 4 do abril 
do 18U;i. 
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l idad á las instituciones q.ue so exi-
{je para ocupar el cargo do Diputado 
ó Senador, y dijo, que los diputados 
republicanos l levan la m i s i ó n de â  
bogar por el triunfo dp la r e p ú b l i c a 
C o n t e s t ó a l Sr . S a l m e r ó n , con gran 
elocuencia, e l ministro de Fomento, 
Sr . Moret y Pxendorgast. 
— _ « 
TELSQRáJH AS- COttEUCIALEM. 
Nueva-York , a b r i l 8, ú l<ifi 
51 de l a tarde. 
Onzas rspauolas, ít $15.75. 
Gentencs; $4.85. 
beaeaento papol comercial, 00 dir., do 6 á 
7 por ciento. 
Cambios sobre Londres, COdiv. (bnmincros), 
Idem sobre l'arís, «O d[v. (baiuiucros), & 5 
francos 18|. 
Idem sobro Haiairar^Oj «Odiv. (banqueros), 
£054. 
Bonos reertetrades de los Estados Unidos, 4 
por ciento, íi I13f, cx-interés. 
Gentrífngas, n. 10, pol. 00, d^ 8* & 3 I I 1 I 6 . 
Regular (i ba< n refivo, de 3i á 3 óilO. 
Azncar de miel, de 2? á 2 15ilS. 
jiielos de ¡Jaba, eu lioeoyes, nominal. 
SI mercado, ílrme. 
VE^'ÜIUOH: 500 bocoyes de azúcar. 
Manteca (Wllcox), en tercerolas, (í $12.85. 
Harina páteut Müincsota, $4.60. 
Jjondreti, a b r i l 3. 
Vzíícar de rciMoSaciia, íí lói'íi. 
Axdcar cenfrífiigaj pol. 1M>, íí 16i3. 
[Aera re^ulnr rcdr.o, íí lá(. 
Oonsídidados, & 08 7í}0, ex*hit*eré3« 
«escaento, «anco de Inidalcrra, 2} por 100. 
Cuatro por ciento español, d 07, ex-iulc-
rfis. 
P a r í s , a b r i l !$. 
lienta, 8 por 100, ÍÍOU trancos 824 cts., ex-
interés 
(Qmda prohibida la reproducción ve los 
alegramos '¡ne anteceden, con arreglo al ar 
































































































































A las 91 de itlom.—Accntea ó corredores de fincas. 
A las 11} de idom.—Consignatarios do buques de 
travería. 
A lúa 12 de idcui.—Idem de buques de cabotaje. 
A l i i 125 de Ídem —Comereiautes-Banqucros. 
A la 1 de la tarde.—Prestamistas sobre alhajas. 
A la IJ de idem.—Casas débanos de agua dulee. 
A las 2 de idem.—Ksteblecimienloa bidroterápicos. 
A las 2i de idem.—Depósitos de oacbdn mineral. 
A las 3 de idem.—Almacenes do carbón vejetal y 
leña. 
A las 3} de idem.—Esp iouladorcs ó tratantes cu 
aves y huevos. 
Habana, 23 de m.m.o de 18f3.—El Gobernador Ke-
gional, Aiiloui.) del Moral. 
Orden de la Plaza del día 4 de abril. 
SERVICIO PARA E L DIA 5. 
Jefe do día: El Comandante del segundo batallón 
de Ligerea Volnntariosi D. Juan Cueto. 
"Visita de Hospital: 2'.' batallón do Tarragona. 
Capitanía Genci al y Parada: 2'.' batallón de Lige-
ros Voluntarios. 
Hospital Militar: 2'.'batallón de Ligeros Volunta-
rio?. 
Bateíta de la Reina: Artillerlu de Ejército. 
UastOlo del Príncipe: Regimiento Iníar.torfa Isabel 
la Católica. 
Ayn<'ant;e de guardia en ol Oobiorno Militar. El 
2'.' de la Plaza, D. Ricardo Vázquez. 
Imaginaria en idem. El 1? de la misma, D. Carlos 
Jústiz. 
El Coronel Sargento Mayor. Félix del Castillo. 
N O T I C I A S D E 7 A L 0 E E S . 
P L A T A ) Abrió do 91 h & 91 g. 
NACIONAL. ) Cerró do 9J | á 9 l | . 
Troco mil. 
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500 i!3001 ..50000 
Las dos uproximaciuues do SOCO posos para ol an-
terior y posterior al premia mayor han correspondido 
A los numero , 5(1'».. y noT». 
Lwdos iproximaciones de 2000 pesos para el an-
torior y posterior al itegundo premio han correspondi 
do á los números 7fi05 y 7<!n7. 
La.í dos aproximaciones do 1000 posos para el an-
terior y posterior al torcer premio han correspondido 
A los nú meros i:!;»63 y 13905. 
NflmeroB de la decena del pronrio mayor, 
premiados con 1000 posoa: 



















Números do la dccomi del segundo pro-
raio, premiados con 500 pesos: 



















100 pesos pura cada uno de los billetes 
quo torminon en 4. 
TAOOS 1>E rREMIOS. 
Desde el jueves 6 del corriente mes, so satisfarán 
por las Cajas de esta oficina, de once do la mañana A 
dos do la tarde, en la inteligencia do que dos días hA-
biles antes del sorteo so suspenderán, con objeto de 
formalizar las operaciones. 
SIGUIENTE SORTEO. EN ORO: 
Ordinario, so verificará el día 14 do abril, cons-
tando do IS.OOO billelca A $25, distiibuycudoso los 
promion en la forma siguiente: 
Premios. Pesos oro. 




5 de $ 1.000 
778 do „ 250 
2 aproximaciones do $1,000 para ol 
niíraero anterior y posterior al 
premio mayor 
2 aprozimáclones do $500 para el 








nu e  ante o  y pos e i  del
segundo premio 1.000 
791 premios $ 337.500 
Telegramas por el cable. 
— * . — 
si: a V I C I O T E L E G R Á F I C O 
Diario de la Marina. 
AL DIARIO JDB LA MARINA. 
HAT} A N A . 
T E L B O S A M A S D E A N O C H E . 
Madrid, 4 de abril. 
Hoy se ha efectuado la reun ión 
preparatoria dol Congreso, desig-
nándose las Comisionen que han ds 
rc-íib^: m a ñ a n a á SS» M M y A A. cr. 
e l asto de la apertura cíe las Corto 
Ocupó la pres idencia de edad el 
Sr. Cabezas. 
E l Sr. S a l m e r ó n p r o t e s t ó contra 
>l?r«r5t><;ión dol juy-? méate) $,Q üdQ-
PONDOS PUBLICOS. 
Ohlig. Ayuntamiento 1? Hipoteca 
Ohligacioncí Hipotecarias del 
Exorno. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarias do la Isla de 
'Juba 
A(JCÍONE8. 
naneo ffippafiel do la Isla de Cnbii 
Manco Agrícola 
lianco dol Comernio, Ferrocarri-
les ünldoB de la Habana y Al-
macenos do Rugía 
(Jompwfa «'o Caminos do Hiorn 
do Círdí" .« y .l.'icaro 
Comnafiia Ui.hia de loe Ferrooa-
rrt'eg do (íaibariftu. . 
•JownaTiía du Camino* de liiorrc. 
do Matanzas A Sabanilla..-. 
Co upafila de Carainoí de Hierro 
do f<a¡;im la Orandc 
Compañhi de (Jamincs de (Tieifi 
do Cienlncgos á Villaclara 
vJompañía di»! Forrocair;! Urbanc 
Oompalliado] Perr.ocárrll delOoSte 
'Jompafiia Cubana do Aluiíibr ido 
de Ras.. 
•<oin>s Hipotecarlos de la Oomp.v 
fiía de OAS Consolidada 
Compai'uu i i" C i ^ Íispano-Amo-
(¡can > üensoUilada 

















101 i 6 1051 
1041 A 108 Ex-d'.1 
fieiinería do Azúcar de íiardcius. 
UompOflla do Almacenos do Ha-
cendado» 
impresa de Fomento y Navega-
ción del Sur. 
ijompafift de Alniacciie» de De--
pinito de la Habana 
:! Llj iclones Hipoteoa.-iao de 
Cif r-fc.'gos j Villaclara , . , 
•i»;' Telenniea do la Habana 
Criídlto Territorial (lipotoc:urio 
de la Isla de Cuba 
Uo.npania l.cjiij'i d» Vlver'"; 
P.inocarril Je (Jibara ,1 Hnljv.ii:! 
Auciono» 
Obligaciouea 
'̂•ir-,. ,:riil 'Jim Cayetano A 
Viüale».—Attf'.-Mtm 
'Miñe 6u< 



























abril ms . 
GOIMEUNO DE LA BBGION OC6lDJSNTAI< T 
Í*E LA r i { 0 \ I.NLIA UF LA CABANA. 
BECl'I^N AliMINIfiT»(\TIVA 
• industrial. 
Debléndó dar principio A la oonstftnoidn de Kh 
greinios jiara los nombramiont >< de Síiddleos v Olasi-
icádorespata lá impoidoidn d< cuotas en el eiurcieio 
de'7i8p8 á Sá^so oonvuea á todos IJS l̂ dnstrialei que 
componen los (cromios quo á cóntlotincidii se oxiirc-
san, para .pe cuncm ran 'il local que u'o.OPÍl la Sección 
/\ Imtiiistrativa, el día y hora que se les designa, A lin 
de M I" procedan A los nomliramicntos expresados, 
ciic ireeiéndolcs A lodos la puntual asistencia al acfo 
que se los cita. 
Dia 5. 
A las 7{ de la mañana.—Almacenes y tiendat; de 
piales curtidas. 
A las 8 de idém.—Almacenes de hilos de coHer. 
A las 81 do idem.—Idem y tiendas do relojes. 
A las 0 do idem.—Idem idem de máquinas de coser. 
A las !U de Idem.—Idem de efectos fotográfloosi 
A las l l i de tdom. idem y tiendas de imágenes. 
A las 121 de Idem.—Idem de abanicos, sombrillas y 
paraguas. 
A la U de la larde,—Farmacias al por menor. 
A las 21 de idem.—Tiendas de sederías y quincalla. 
A las 3 do idem.—Tiendas do efectos do ferretería. 
A Ins 3J de idem.—Idem do tejidos con taller de 
sastrería y camisería. 
Día 6. 
A las Tjj de la manana.—Café.i con conlitoría y re-
P oitérih 
A laS 8 de idem.—Panaderías. 
A las 84 do idem.—Mueblerías. 
A las 9 de idem.—Tiendas de víveres linos. 
A las 9.i de idem.—Almacenos y tiendas de libros. 
A las 111 «'e idem.—Tiendas de tejidos sin taller de 
sastrería y camiserías. 
A las 12 do idem.—Peluquerías. 
A las 121 de idem.- Florerías. 
A la 1 de la tardo.—Tiendas de instrumentos de fí 
sica. 
A la IJ de ídem.—Tiendas do sombreros con taller 
do construcción. 
A las 2 do idem.—Idem de id. sin taller do id. 
A las 2Í do ¡:lcin.—Tiendas do materiales de edifi-
cación. 
A las 3 do idem.—Tiendas de expendio de velas do 
todas clases. 
A las 31 do idem.—Tiendas de peletería. 
Día 7. 
A las 7-1 de la mañana.—Tiendas de tabacos y ci-
garros. 
A las 8 de idem.—Idem de frutos del país. 
A las 81 de idem.—Idem de efectos de Asia. 
A las 9 do idem.—Idem de aves y otros animales 
vivos para recreo. 
A las 91 de idem.—Idem de venta de abanicos y 
paraguas. 
A las 111 <le idem.—Idem de llores y plantas. 
A las 12 de idem.—Idem de venta maíz y heno. 
A las 121 de idem.—Lunch. 
A la 1 do la tarde.—Cafi5s-caiitinas. 
A la IJ de ídem.—Idem en Sociedad. 
A las 2 do idem.—Tiendas de lAmparas. 
A las 2.1 do idem.—Idem de papel y efectos de es-
critorio. 
A las 3 de idem.—Modistas. 
A las 31 do idem.—Confiterías para la venta de 
dulces. 
D í a 8. 
A las 7i de la mañana.—Colchonerías. 
A las 8 de idem.—Tiendas de talabartería. 
A las S.J de idem.—Id. de venta do armas do fuego. 
A las di de idem.—Idem do libros usados. 
A las l í .j do idem.—Idem de expendio de hielo. 
A Iss 12 de idem.—Idem de frituras. 
A las 121 de'idem.—Lecherías. 
A la i de la tarde.—Trenes do cantinas. 
A la 11 do ídem.—Fondas. 
A las 2 de idem.—Bodegas (Centro do Detallistas). 
D í a l O . 
A las 71 de lamañana. 
excluRivanenlc. 
A las 8 (ie i lem.—Tienda do víveres para el ejér-
cito. 
A las 8', de idsm.—Venta de Legía Fóuix. 
A lasO de idem.—Baratillos de tejidos. 
A IÜS fti de Idem.—Idem do calzado. 
A las 111 de idem.—Idem de loza. 
A las 12 do idem.—Idem de ferretería. 
A las 12{ do idem.—Idem de quincalla. 
A la 1 de la tardo.—Agtíutes do seguros sobrevi-
das. 
A la 11 de idem.- -Idem idem sobre iucondios. 
A las 2 de idem.—i dem idem marítimos. 
A ks 2} de id ¡m.—Idem de tribuí»»'J.- y ofíeistt. 
á i» 3 • -Agentea df priy-jcíoa. 
A las 3̂  de idem ,or . .\ ,< s. 
D í a i 1. 
A las 71 do la mañana.—Expresos. 
A las 8 de idem.—Agentes de Aduanas. 
A las 81 de idem.—Capataces de mutiles. 
. A las 0 do Klem.—Agentes do FcrrocarrilüSr 
-Puestos de venta do pan 
DON FRANC;Í'CO AKAOÓX Y DIEZ DÉLA TOUHE, 
Alféiez de Fragata graduado, Ayudante de Ma-
rica del Distrito de MAntua y Fiscal do causas 
del mismo. 
Hn ô saber: que habiendo fallecido A bordo de un 
boto fondeado en el Surgidero de Ulo del Medio, en 
la noche del 23 del mes de enero último, el individuo 
Dic^o Mauri flraña, hijo de José y de Manuela, ra-
tnral de FmizA (Coruñai inscripto al folio 77 do 1857 
del Distrito del Fenol, y dejando una embarcación, 
un caballo, y varias prendas de vestir do su propic-
da l, se anuncia al público por el término do treinta 
días, A contar desdo la fecha de la publicación de es-
te edicto, para nue las personas ó parientes dol fina-
do que se consideren herederos del mismo, y por lo 
taiuo con derecho A las propiedades dejadas por ósto, 
se presenten en esta Fiscalía de Marina con docu-
mentos quo lo acrediten y en donde probado que esto 
sea, i-.e procederá con arreglo A lo que la Superioridad 
del Apostadero se digne disponer en la sumaria que 
se instruye por dicho incidente. 
MAntna, 25 do marzo de 1893. -—Francisco Ara-
¡jiin. 3-4 
DOCTOR DON AUGUSTO MAUTÍVEZ AVALA, JPCZ 
de primera Instancia del Distrito de Belóu en 
esta Capital. 
Por el presento, se hace saber: que el remate de 
las casas calle do Lamparilla númoro veinte y dos, 
San Kafael cincuenta, Estrella ciento sesenta y siete, 
vtaloja diez y nueve, Animas ciento cuarenta y uno, 
Lagunas ciento qunico. Cnstl'lo trece letra A. Pam-
plona número nno, Tulipán diez y nueve, Tulipán 
treinta y cuatro. Panorama número dos en Mariauao 
y Jesús del Moute tresciento veinte y seis pertene-
cientes al intestado de Doña Dolores Azopardo y 
Bela señalado para el dia once del corriente mes de 
Abril A las dos de la tarde en los Estrados del Juzea-
do y A que se refieren los edictos publicados en los 
primeros correspondientes A los dias diez y seis, 
diez y siete y diez y ocho de Marzo próximo pasado 
tel boletín Oficial, Gaceta de Gobierno y DrAK10 
DE LA M AniN ,v y A los dias quince, diez y seis y diez 
y siete de dicho mes del periódico "La Lucha" ten-
drá efecto el referido (lia once de Abril corriente A 
las dos de la tarde en la calle do la Habana número 
cuarenta y tres dondo se encuentra establecido el 
Juzgado de Primera Instancia ó Instrucción del dis-
trito de Beléá; V para su publicación eti el DIAUIO 
LIE LA MAI.INAÍ-C libra el presente. Habana Abril 
primevo «lo mil ochocientos noventa y tres.—Martí-
nez Ayala.—Ante mí. Eligió litmachca. 
3573 3-4 
VAPOttES DE T R A V E S I A . 
SE ESPESAN. 
Abril 5 Bt. Gcrmain: Saint Nazaire y escalas. 
5 IMaacoue; Tampa v (.'ajo-Hueso. 
5 Habana: Nucva-Vork. 
5 Séneca! Nueva-York. 
B Viunurí: Vr.racrnzy escalas: 
7 Australia: Vcracruz y escalas. 
8 Cataluña: Vcracruz v osca.hía. 
!' City of Washington: Nii«va York. 
. . 10 fiTugoi Liverpool y escalas. 
14 Alfonso XII : CAdiz y escalas. 
. . 11 Gaditano: Glasgow y escalas. 
. . 11 Cornucopia: Brcmen y Amberes. 
.. 16 Bueuavontnra: Liverpool y escalas. 
.. 17 Sena! Livarpaol y encalas. 
.. 21 Tcutouia: Hamburgo y escalas. 
. . 23 Pedro: Liverpool y escalas. 
S A L D R A N . 
Abril 5 St. Gcrmain: Vcracruz. 
5 Aransas; Nueva-Orleansy escalas. 
., 6 Síneca: Vcracruz y coalas. 
6 Habana: Colón y escalas. 
0 Vumurí: Nueva-Vork. 
7 Australia: Hamburgos y escalas. 
7 Alfonso X I I I : Vcracruz 
8 Saratoga: Nueva-Vork. 
. . 10 Cataluña: Pto. líico y escalas. 
. . 10 México: Nueva York. 
. . 12 Esoaña: Vigo y escalas. 
15 City of Washington- Nueva-York. 
15 Juan Forgas: Barcelona y escalas. 
.. 27 Julia: Canarias y osoalas. 
.. 30 Pto. Rico: Barcelona y escalas. 
PITE U T O D K L A H A B A N A . 
ENTRADAS. 
Día 4: 
De Nueva Orlcans en 4 dias vapor amer Aransas. 
OaPt Maxson, trlp. 16, ton. 678, co i carta, á 
Galban, Rio y C? 
PaSOMonla en 4 dias gol. amor. L. A. Edwirds, 
cap. Patoioon. trip. 7, ton. ICO, con madera, A 
More!, González y C? 
Puerto-Rico y escalas en 11 dias vapor esp. San 
Juan, cap. Ginen 1, trip. 42, ton. 608, con carga, 
A Sobrino-: de Herrera. 
Kosano de Santa Ec y Montevideo en 68 dias 
berg. cjp. Chauito, cap. Vila, trip. 10, ton. 181, 
con tasajo, á J . Astorqui. 
Panzacola en '¿ dias vapor inglós Aestcrlite, cap. 
Fasiei; trip. 22, ton. 1076, con carga, A Dculo-
feu, hijo y C? 
SALIDAS. 
Día 4: 
Para Matatizus vapor esp. Puerto-Rico, capitán Lu-
zarraga, 
Mal a tizas vapor amer. Aransas, cap. Maxsan. 
Matanzas vapor amer. Sarrtoga, cap. Lcigthon. 
Cárdenas berg. cs .̂ Mario Otero, cap. Pascual 
Entradas de cabotaje. 
Día 4 
De Gibara, vap, Adela, cap. Sansón: con 460 sacos 
azúcar, 8|e00 sacos maíz y efectos. 
Cuba, vap. San Juan, cap. Ginesta: con 175 ro-
ses, 3,000 sacos maiz, 50 pacas y 10 tercios taba-
co y efectos, 
Congojas, gol. Esmeralda, pat. Maten: con 1,000 
sacos carbón. 
Congojas, gol. M'.1 Andrea, pat. Cavaleiro: con 
800 sacos carbón. 
Playas San Juan, gol. San Francisco, pat. Maciá: 
con 500 sacos carbón. 
S. Morena, gol. Matilde, pat Alcmany: con 700 
sacos azúcer. 
Morrillo, gol. Feliz, pat. GonzAlez: con 200 sacos 
azúcar y 20 bocoyes miel. 
Bañes, gol. Josefa, pat. Gil: con 240 sacos azú-
car. 
Morrillo, gol. Joven Marcelino, pat. Espino: con 
340 sacos azúcar. 
Cara ha la. . gol. Tcresita, pat. Alcmany: con 
1,000 sacos azúcar y 24 pipas aguardiente. 
Despachados de cabotaje. 
Día 4: 
Para Playas de San Juan, gta. Trinidad, pat. Santa-
na: con efectos. 
Sierra Morena, gta. María Teresa, pat. Juan: 
con efectos. 
Uicnfuegos, gta. Pensativo, pat. Coll: con id. 
Morrillo, gta. Feliz, pat. GonzAlez: con efectos. 
Bañes, gta. Josefa, pat. Gil: con efectos. 
Mariel, gta. Isabelita, nat. Villalonga: con id. 
Mulata, Paquete de Nuevitas, pat. Orbay: con 
efectos. 
Morrillo, gta. Joven Marcelino, pat. Espino: con 
efectos. 
Buques con registro abierto. 
Para Vcracruz, vapor francés Saint Gcrmain, capitán 
De Kersabicc. por Bridat, Mont'ros y Comp. 
Filadelfia, gol. amer. Humarock, cap. Viagie, 
por Henry B. Hamel y Comp. 
Delawarc, (13. W.) gol. amer. Alicia B. Croby, 
cap. "Wade, por L. V. Placó. 
Delaware, (B. W.), berg. am. Viddete, cap. Fu-
nette, por Hidalgo y Cp. 
Las Palmas de Grati Canarias y Santa Cruz de 
Tenerife, bca. esp. Feliciana, cap, GonzAlez, por 
Salvadar Aguiar y Comp. 
Delaware, (IJ. W.) bca. amer. Carrie E . Long, 
cap. Rolf, por Luis V. Placó. 
Buques que se h a n despachado. 
esp. Fuer 
y Comp. 
Para Matanzas y Cienfucgos, vap. P to-Rico, 
cap. Luzárraga, por C. Blandí 
B u q u e s que h a n abierto registro 
ayer. 
Para Delaware, (B. W.) vapor inglés Rnssian Frin-
ce, cap. Holsen, por R. Truffiu y Comp. 
Veracruz, vapor-correo esp. Alfonso.XIII, ca-
pitán Jaurcguízar, por M. Calvo y Comp. 
Nueva-York, vapor-correo esp. Méjico, capitán 
Alemany. por M. Calvo y Comp. 
Cayo-IIueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, ca-
pitAn Decker, por Lawtoc ünos. 
Colón y escalas, vapor-correo esp. Habana, ea-
pitAu Muricdas, por M. Calvo y Comp. 
Puerto-Rico, L'adiz y Barcelona, vapor-correo 
esp. Cataluña, cap. Genis, por M. Calvo y Cp. 
Vcracruz y escalas, van. amer. City of Washiug-
'on, cap. Bray, por Hidalgo y Comp. 
F ü l i s a » corrida* el 'iie 3 
de abril . 
Tabacos torcidos 8.075 
Cajetillas cigarros 8.650 
Milílern, Vice 1.253 
Sxtracto de la carga de buques 
despnohados. 
No hubo. 
L O N J A D E V 1 V E E E S . 
Yeniaft efectuadas el día 4 de A h r i l . 
436 tabales sardinas. 
100 id. chicos sardinas 
200 barriles patatas 
50 sacos frijoles negros del país. 
10 cajas tocincta 
25(3 manteca Bellota 
25i3 id. Fénix 
30 cajas latas manteca Bellota.. 
20 id. jj id. id. id. . . 
20 id. ) id. id. id. . . 
l l i rs. uno. 
10 rs. uno. 
$4i uno. 
11 rs. ar. 
$14 qtl. 





Ü á ía can 
PA1U GIBARA 
Pailabot Expreso de Gibara patrón Estrella, admi-
te carga y pasajeros por el muelle de Paula: demás 
informes su patrón abordo 3533 3a 3 5d ab. 2 
Pailebot Pirineo, patrón Pellicer. 
El lunes 3 del corriente admite carga para Cien-
fuegos, Trinidad, Tunas y Manzanillo: informará su 
patrón ó bordo. 3558 4-2 
Vions te m m . 
l É M - Y O M a M COBi 
lilL STEil E S I F O O I F A I 
J A m ñ ( l e W a r d 
Servicio regular de vapores correos americanes en-
tre los puertos siguientes: 
Nueva York, Habana, Matanzas. Nassau, Santiago 
de (Juba, Cienfucgos, Progreso, Veracruz, Tuxpan, 
Tnm¡)¡co, Campeche, Frontera y Laguna. 
Salidas de Nueva York para la Habana y Matan-
zas todos los miércoles A las tres do la tarde, y para 
la Habana y puertos de México todos los sábados A 
la una de la tarde. 
Salidas de Matanzas para puertos de México todos 
los miércoles á las 4 de la tarde, como sigue: 







Salidas de la Habana para Nueva Yoik todos los 
jueves y los sábados á las ocho de la noche, como 
signe: 




CITY OF WASHINGTON 20 
CITY OF ALEXANDR1A 22 
OHIZABA . . 27 
SARATOGA .. 29 
Salidas de Cienfucgos para Nueva Y'ork, vía San-
tiago de Cuba y Nassau, los miércoles de cada dos 
semanas, como sigue: 
SANTIAGO 
CIENFUEGOS. . . 
Abril 12 
26 
PASAJES.—Estos hermosos vapores conocidos por 
la rapidez, segnridad y regularidad de sus viajes, te-
niendo comoaidades exeelenfes para pasajeros en sus 
espaciosas cámaras. 
CoüHE.'ji'ONDiisciA.—La correspondencia se ad-
mitirá únicamente en la Administración General de 
Correos. 
CARCA.—La carga se recibe en el muelle de Ca-
ballería basta la víspera del día de la salida y se ad-
mile para puertos do Ing'aterra, Hamburgo, Bromen, 
AmMrrdam, Rotterdam, Havre, Amberes, etc., etc , 
y para puertos de la América Central y d.d Sur con 
conocimientos directos. 
El lieto de la carga para puertos de México será 
pagado por a Iclanlado en moneda americana ó su 
equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes Hi-
dalgo y Cp., Obrapía número 25. 
C u . 1381 312-1 Jl 
El vapor Saratoija saldrá para Nueva York el 
jueves 6 del corriente, y el Yutnuri el sábado 8, por 
estar demorado en México este último 
Por Hidalgo y Comp. 
H Í J O D E J . J O V E R Y S E R R A 
DE BARCELONA. 
Saldrá de esto puerto el 20 de abri! el 
tuagnííico vapor español de acero, do 5,500 
toneladas, máquina de triple oxpaasión, 
Mlumbrado con luz olóütrica, clasificado en 
el Lloyde 100 A 1 y construido bajo la iof-
pección del almirantazgo inglé?, 
J . JO V E R SEIIRA 




con escala en Mayagiiez, para cuyos puer-
tos admito carga general y pasajeros de 
primera y tercera, á quienes se oírocerá un 
excelente trato. 
De más pormenores informarán eua con 
signatarios, J. lialcelis y Cp., Cuba 43. 
c G33 15a y d-4 ab 
Vapor e s p a ñ o l 
capitán JIMENEZ. 
Saldrá para Barcelona en la primera decena de a-
bril. Admite carga á flete. Consignatarios, Badíay 
Comp., Mercaderes 5. C 564 10-28 
S O C I E D A D EN COMANDITA» 
Saldrá de este puerto con escala en C A I -
BAEIEN el 15 de abril, el nuevo y magní-
fico vapor español 
JUAN FORGAS, 
CAPITAN D. FRANCISCO LLORCA. 
de 4,G00 toneladas, casco de acero, clasi-
ficado 100 A, 1, en el Lloyds Ingles. Admite 
pasajeros para 
SANTA CRUZ DE T E N E R I F E , 
I AS PALMAS DE GRAN CANARIA, 
Y BARCELONA. 
Para comodidad do los pasajeros, quienes 
recibirán el esmerado trato que tiene acre-
ditado esta Empresa, atracará el vapor en 
este puerto al muelle de los Almacenes de 
Depósito (San José.) 
Imformarán sus consignatarios, Oficios 
número 20, C. BLANCH Y COMP. 
C 538 22mz 
Saldrá el dia 30 de abril, el esbelto y r á -
pido vapor español 
CAPITAN D. J . A. DE LUZARRAGA. 
de 4,000 toneladas, clasificado 100 A, 1, en 
el Lloyds Inglés. Admite pasajeros para 
SATA CRUZ DE T E N E R I F E , 
1 ASPAL3TASDE GAAN CANARIA, 
MALAGA, 
Y BARCELONA. 
Para comodidad de los pasajeros, quienes 
recibirán si esmerado trato que tiene acre-
ditado esta Empresa, atracará al muelle de 
los Almacenes de Depósito (San José.) 
informarán sus consignatario. Oficios 20, 
C. BLANCH Y CP. 
C537 23C1Í5 




áHTOMO L 0 F E 2 Y COMP. 
E L VAPOR í 'OUUEO 
LFONSO X I I I . 
C A P í T A N J A U R E G T T I Z A R . 
Saldrá para VeracriJi, el 7 de abril á las Ü do la 
tarde, llevando la correspondencia pública y de 
oficio. 
Admite carga y pasajeros para dicho pnerto. 
Los pasaportes so entregarán al recibir los billetes 
do pubaje. 
Las pólizas de carza se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
liccibo carga á bordo hasta el dia 6. 
I>o más pormenores impondrán sus consignatarios, 
BT. Calvo y Compañía, Oficios número 28. 
I 10 312-1 E 
E l vapor-correo 
C A T A L 
CAPITAN GENIS. 
Saldrá para Puerto Rico, Cádiz y Barcelona el 10 
de abril á las 5 de la tarde, Uceando la correspon-
dencia pública y de oficio. 
Adraífe carga y pasaieros para dichos puertos. 
Tabaco para tuerto líico y Cádiz solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetei 
de parejo. 
Las utilizas do carga se firmarán por los cousignaU-
clos anees do correrlas, siu cuyo requisito serán nu-
Becfbe carga á bordo liasta dia 8. 
Do nás pormonores imjiondrán sue conolgnatarios 
'. Ctivo y Compañía, Oltciou iiómflro 33. 
V I A J E E X T E A O E D I N A E I O . 
SIL, V ^ P O H 
capi tán DeBchamps. 
SaldrA para 
Vigo, Coruna, Gijén y Santander. 
el 12 de abril, íl las t inco de la tardo lle-
vando laoorrcspondencia pííblica y de oficio. 
Admite panajeros en tercera clase y carga 
gcucral, incluso tabaco y agnardicnlo para 
dichos puertos. 
Los pasiaportés se eulroganiu al recibir 
los billetes de pasiijc. 
Las pólizas de carga se firmarán por los 
consííí-.iatarios antes de correrlas, siu cwyo 
requisito serán nulas. 
llecibe carga ft bordo hasta el día 10. 
De más pormenores impondrán sus consig-
natarios, M. Calvo y Cp., Oficios 28. 
i 10 4-3 M 
A V Í S O 
E l vapor E S P A Ñ A sale el d ía 15, 
admificiulo pasajeros de T E E O E E A 
c á m a r a á precios módicos. 
L I N E A D E Y E W - Y O E K 
a a cora'bin.G.-.ioja con los v ia je» & 
Europa, Veracruss y Centro 
A m é r i c a . 
£<3 harán tre* mensuales, salien-
Xa los vapores do este puerto losa 
díaa l O , 2 0 y 30 , y del do New-TTork 
los dista 3.0, 2 0 y 3 0 ds cada me» . 
E l vapor-corroo 
á la' 
capi tán Alemany. ' 
Saldrá para Nueva-York el 10 de abril 
cuatro de la tarde. 
Aiimlto carga y pasajoros, á los "iUft ofrece el bueD 
trato (jue osta antigua Compañía tiono acreditado en 
sos difsrentos líneas, 
También recibe oofga para Inglaterra, Hamburgo, 
tíremen, Amsterdan, Kotterdan Havre y Amberes, 
con conocimiento directo. 
La carga so recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia sólo se recibo en la Administra-
ción de Correo». 
NOTA.—Keta Compañía ilem abierta una pólita 
flotante, MÍ para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden aasgurarse todos los efeetoi 
•4au se embarquen en sus vapores. 
110 312-1 E 
LÍNEA DE LA ÍABANA A COLON. 
S:i combinación con los vapores de Nueva-York y 
oon la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapores 
do la costa Sur y Norte do' Pacífico. 
KL V A P O R C O R R E O 
cap i tán Muricdas . ' 
Saldrá el día G de abril, á las cinco de la tarde, 
con dirección á los puertos que á continuación fe 
expresan, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además, carga para todos los puertos del 
Pacífico. 
La carga se recibo el día 5 solamente. 
Aviso i los cargadores. 
Eíta Compañía no responde del retraso 6 extravío 
que sufran los bultos do carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancíae, i i tampoco de las reclamaciones quo se 
hagan, por mal envate y falta do proointa en los mií-
;EMPEESA: 
DE 
Vapores E s p a ñ o l e s 
Correos de las Antillas 
DE SOBRINOS DE H E U R E l l A . 
CAPITAN D. JOSE MARIA VACA. 
Saldrá el día 27 de abril, á las 2 do la tarde, vía 
Caibarién, para 
SANTA CRUZ »K LA i'ALiMA, 
SANTA CRUZ DE T E N E R I F E V 
1'ALMAS DE ORAN CANARIA. 
A este rápido y hermoso vapor, que estará atracado 
á uno de los espigones del muelle do LUZ, se le lian 
puesto literas de lona, para mayor comodidad de los 
señores pasajeros de 3? 
La carga se embarcará por el M U E L L E DE CA-
B A L L E R I A hasta el 25 inclnsiv?. 
Respecto al precio do pasajes y ilutes, informarán 
sus ariiiadores, San Pedro n. fi.—Habana. 
I 37 i) M 
Vapores-correos Alemanes 
de la Compañía 
HAMBÜMüBBA-áMERIGANá. 
Para el HAVRE y HAMBURGO, con escalaa 
eventuales en HAITY, SANTO DOMINGO y ST, 
THOMAS, saldrá sobro el día 7 de abril el nooTO 
vapor correo alemán 
c a p i t á n Spruth. 
Admite carga para los citado» puertos, y tambiéu 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
número de puertos do EUROPA, AMERICA D E L 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según por-
menores que se facilitan en la casa consignataria. 
NOTA.—La carga destinada á puerto» en donde no 
toca el vapor, sorá trasbordada en Hamburgs ó en ol 
Havre, á couvenienoia de la eraprcea, 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de prime-
ra cámara para St. Thomas, llaity, Havre y Hambur-
go, á precios arreglados, sobre los ûe impondrán los 
consignatarioB. 
PARA TAMPICO Y VERACRUZ. 
Saldrá para dichos puertos sobre e) dia 15 de abril 
el vapor-correo alemán 
c a p i t á n F . ven Levetzow. 
Admite carga á flete y pasajeros de pro», y ano» 
eaantos pasajeros de l1? cámara. 
precios de pasaje. 
&T;i 1* cámara. Un proa. 
PABATAMIIOO $ 25 oro. $12 oro. 
. . VKRACKUZ $ 35 oro. $17 oro. 
La carga se recibe por el muelle de Caballería 
La correspondencia sólo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
A D V S R T E N C I á ~ í l P 0 E T á ! í T S . 
Los vapores do esta empresa hacen escala en nno 6 
más puertos do la costa Norte y Sur de la Isla do 
Cuba, siempre que oe les ofrezca carga inficiente pañí 
ameritar la escala. Dicha carga ee admite para lot 
puertos de su itinerario y también pan cualquier otro 
punto, con trasbordo on el Havre 6 T'x jburgo. 
La carga se recibe por ol muelle de Cióalleiía. 
La corre jpondencia sólo oe recibe en la Adminii-
traciÓL de Correos. 
Para máa pormenores dirigirse á loa consignatarios, 
calle de San Ignacio n. Si. Apartado de Correos 847. 
PLANT STEÁM S1Í1F U N E 
A MTaw-York en 7 0 horas. 
f-oa r£}>i«(03 y n p w s » oorreos maerlcancs 
ÜigGOTTB Y OLSVETTL 
Uno do cjtos vapores saldrá do este puerto tOdM los 
lunes, miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
eŝ aJa en ('ayo-Hueso y Tampa, donde se toman lo* 
treces, l'ccando los pasajeros á ísTneva-York sü cam-
bio algmu', pasando por .lackíjonville, Savanali, Char-
leston, Richniond, V/asbinglon, Flladeitia y Balíimc-
re. So vend'-n billetes para fíueva-Orleans, St. Loui?, 
Chicago v todas las pnncipalos ciudades de los Esta-
dos- Unidon, y para Europa en combinación con las 
mejoro:', lincas de vapores que salen de Nueva Yorlr, 
Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no se d .•apachan pasajes 
denpuós do las ô ce da la mañana. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, LAWTON HERMANOS, Mercaderes n. 3P. 
J . D. Hashagim, 261 Broad'.vay, Nueva-York. 
D.W.Pitztfcrald, Seperiníuiidente.—Puerto Tampa 
O IR 15R-1 R 
VAPORES-CÜltKEOS FRANCESES 
Bajo contrato postal con el Gobierno 
francés . 
Para Veracmz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 5 do abril 
el vapor francés 
CAPITAN DK KERSABITIC. 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos 
do todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores ampiados y militares obtendrán gran-
des ventajas en viajar por esta línea. 
Bridat, Mont'ros y Comp.. Amargura número 5. 
3350 a8-21 d8-24 
M E S m m . 
SOBRINOS DE HERRERA. 
VAPOR 
¡ S A N J U A N 
CAPITAN D. MANUEL GINKt-TA. 
Este vapor saldrá do este puerto el día 6 de abril 
& las 5 de la tarde, para los de 
NUEVITAS, 
tí IB A RA, 
WAYARI, 
BARACOA, 
í« {' A NT 4 NARI0| 
CUBA. 
CONSIGNATARIOS: 
Nuevitas: Sres. D. Vicente Rodríguci j Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel de Silva. 
Mayarí: Sr. D. Juan Gran. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo: Sres. J . Bueno y Cp 
Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
Re despacha por sus armadores, San Pedro 6. 
1 37 312-1 B 
VAPOR 
M A N U E L A 
CAPITAN 
Est'í vapor saldrá de esto puerto el día 10 de abril 









Laa pólizas para la carga de travesía sólo se admi-
ten haeta ol día anterior tío la salida. 
CONSIGNATARIOS: 
Nuevitas: Sres. Viceutu Uodrlguez y Cp. 
Gibara: Sr. D. Mamiel da Silva. 
Baracoa: Sres. Mouós y Cp. 
Cuba: Sres. f¡allego. Mc-̂ a y Cp. 
Ponce: Sres. Fnlze Lundt y Cp. 
Ifáyagfiefe: Srus. Schulze y Cp 
Aguadilla: Sres. Valle, Koppinch y Cp. 
Puerto-Rico: Sr. D. Ludu Ig Duplaco. 
8o despacha por sus armadores, San Pedro námo-
Í. «. 19 312-1IC 
VAPOR "HORTERA" 
CAPITAN D. JOSE Vf ROLAS. 
Saldrá para Puerto Padre y Nuevitas todos los 
miércoles á las 5 de la lardo los dias de labor y á las 
12 del dia los festivos y llegará á la Habana todos los 
lunes. 
líecibe carga solamente para Nuevitas á 35 centa-
vos víveres y ferretería y á 75 centavos mercancías. 
Se despacha por sus Armadores, San Pedro 6. 
I « 27 B 
VAPOR "CLARA." 
CAPITAN D. ANGEL ABABOA. 
Saldrá para Gibara y Pserto Padre los dus IV, 11 
y 21 de cadi mes á las cinco de la tarde los dias de 
labor y á las 12 del dia los festivos, y llegará á la Ha-
bana los 8, 18 y 28. 
TARIFA. 
Para Puerto Padre á 621 centavos víveres y ferre-
tei ía y á $1 mercancías. 
Para Gibara á 10 centavos víveres y ferretería y á 
$1 mercancías puesto en el muelle. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 6, 
I 9 312-1E 
VAPOR "ADELA." 
CAPITAN D. JOSE SANSON. 
PAUA SAGUA Y CAIBAUIEN. 
SALIDA. 
Saldrá los sábados do cada semana á las 0 de la 
larde del muelle de Luz y llegará á Sagua los do-
mingos al amanecer y á Caibarién los lunes. 
RKTORND. 
Saldrá de Caibarién los martes después de la llega-
da del tren de pasajeros, y tocando en Sagua el mis-
mo dia llegará á la Habana los miéreoles por la ma-
ñana. 
Tañías do Hele en oro. 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería $ 00-40 
Mercancías 00-60 
A CAIBARIEN. 
Víveres y ferretería $ 00-40 
Mercancías 00-65 
NOTA.—Estando en combinación con ol ferroca-
carril do la Cbinchilla so despachan conocimientos di-
rectos para los (Juemados de Güines. 
Se despacha por sus armadores San Podro 6. 
I 9 312-1 E 
VAPOR 
Contaduría de la Compañía del Ferrocarril de Sagua la Grande. 
Sitimeióu de la Compañía d dia 28 do l'obroro 1803. 






Banco Español do la isla de Cuba 
Banco del Comercio 
Administración de la Empresa. 
OnJ» 
•{ Vales por cobrar 
''Derechos de Aduana condicionales 
The Colonial Company limiied de Londres 
Kwrocarril entre Oienfuegosy Villaclara 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
Trasportes á cargo del Estado 
Otros créditos más 
f Construcción general de línea 
i Idem del tramo de la Encrucijada á Camajuaní 
j Adquisición do material rodante 
^Alumbrado Eléctrico de Sagua la Grande 
Gastos y descuentos del Empréstito inglés 
Cuenta de materiales sobrantes 
í Gastos do Explotación.—Dirección 
GANANCIAS , . t o D A S - j K g á L S f e ^ S ™ ; 
[ídem del Empréstito inglés 




















P A S I V O . 
CAPITAL BOCIAE. . . s Capital realizado 
'•*• ( Idem invertible 
O l l M O A C I O N E S 
V I S T A 
Fondo de reserva 
Dividendos activos desde el u1,' 1 al 41 
Ferrocarril de Cárdenas y Jácaro, cuotas de combi 
A LA] nación 
¡iiipueslo del 3 y 10 por 100 para la Real Hacienda 
Cuenta en suspenso 
Depósitos para el sello del oanje do títulos 
OflLIGAeiONKS A. PLAZO, j ̂ j¡|}¡»^J¡g» J J ^ j j j j 
f Productos por cobrar 
G VNANfiAS Y píiiDiiMsJ Productos sobrantes en 30 de septiembre do 1S92. 

























Habana v abril 19 de 1893.-
C 625 
-El Contador. JS. A. Mántici.-
|$3.609.275 50í 
-V'.' B?—El Presidente, L . Carvajal. 
4-2 
SOCIEDADES Y EIPBESiS 
MEECA1TTILES. 
SALINAS "SAN BAPAEL' 
Do orden del sefior Presidente accidental, cito á los 
señores socios á Junta General extraordinaria para el 
día 16 del corriente, á la una do la tarde, en la casa 
ni'imcro 5 de la calle d» la Concordia, en cuya se-
sión se dará cuenta con el balance de las operaciunos 
realizadas por la sociedad, hasta el día 31 del próximo 
pasado mes, y se adoptarán acuerdos tendentas á con-
jurar los inminentes peligros que amenazan la conti-
nuación do la misma. 
So recuerda á los socios el cumplimiento de lo pre-
ceptuado en el artículo 27 de los estatutos sobro el 
depósito de las acciones en la Secretaría, Berna/.a 
14, en la qn¿ se les proveerá del correspondiente ccr-
tilicado. 
IIaliana. 3 de abril de 1893.—El Secretario-Conta-
dor. JbOffttfa Maní Voreía, 
C 62ti 2-5 
COMPAÑIA 
del Ferrocarril de vía estrecha 
S. CAYETANO A VIDALES. 
SECKKTAPJA. 
De orden del Sr. Presidente bago sabor á los teue-
doros de bonos residentes en esta Isla del emprésti-
to con garantíabipoteciniade las propiedades do la 
Empresa, iino desde el dfa de mallana queda abierto 
el pago, en las ofloinas lio la Compañía, O-Beilly u. 
5 de una á cuatro de la tai de, dol OUpOU correspon-
dienle al Irimestre de intcrcícs vencidos cu esta fe-
iba, 
Habana, 31 domarzo (lelMi3,—101 Secretario, Can-
oi Fonls y Slrrliny. C—1*34 8-5 
Vnwpnñín Hispano Ahii.ricivnadv. Alambrado 
dr. O as. 
(Spanish American Ltfíht and Power COIU/HIIH/.} 
OQNSXJp DI: ADMIMSTHACIÓN. 
HKCUICTAKIA. 
Kn Junta celebrada el dfa de boy por el Consejo de 
Administración de osla Compañfu, so acordó hacer 
público para conocimiento de los señores accionistas 
que DO lo supiere*!, que en la junla general cxlraor-
(linaria celebrada en Nueva Vork, en H do julio do 
1892, so acordó por unanimidad que, desde el princi-
pio (leí actual año social en lo adelanta, el pago de 
dividendos debía ser acordado por semestres y no por 
Irimestrcs, como se venía haciendo. 
Lo que se publica en cuniplimiento de lo acordado. 
Habana, abril 4 de 1893..--El Secretario, í>omin~ 
ffO Méndez Capole. Cn 637 10-5 
Spanith Amtnéan Liyhl and Power Otómpaníf. 
Ccmpañia Hispano Americana de Gas. 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. 
SECRETARIA. 
En junta celebrada el día de hoy por el Coimcjo de 
Administración do esta Compañía, en vista de la de-
preciación que súfrela piala, y teniendo en cuenta (juc 
los precios (leí consumo de alumbrado, tanto eléctrico 
como de gas, eftán lijados y convenidos precisamente 
en oro, se acordó que, desdo el dia 19 de Mayo pró-
ximo venidero, en los cobros de esos consumos, se 
reciba y se devuelva la plata que sea necesaria por su 
valor de cotización en plaza. 
Lo que se publica en cumpliniienlo do lo acordado. 
Habana, abril 1 de 1893,—El Secretario, Domingo 
Méndez Capote. 
0 63G 10-5 
Empresa do Almacenes do Depósito 
por llacondados. 
SECRETARIA. 
Por acuerdo do la ijunta Directiva so convoca á los 
señores aooionlttaa á Junta general extraordinaria 
ijue se celebrará el día veinte y cuatro de Abril do 
1893, á las dos do la tarde, en el escritorio do la E a 
presa, MorcadercR número veinlo y ocho, altos. En 
dicha Junta se dará > ueuta con una moción que pro-
sentará la Junta Direcliva, pura levantar un e.mpKs-
litodo cien mil pesos dio, garantizado con bipoleca 
de los odilicios de la Compañi i, y destinarlos a anti-
cipar fondos á los Sres. Hacendados íjaese obliguen 
á depositar sus frutos en los Alnriecnes de la So-
ciedad. 
Habana, Marzo 25 de 181)3. -Kl Secretario, Curios 
de. y.aldo. I n 761 21-80 
E M P R E S A UNIDA 
«lo los Ferrocarriles de Cárdenas y 
dAcaro. 
SECRETARIA. 
La Directiva ha acordado que se distribuya un di-
videndo de cinco por ciento en oro, ácuenta dé las 
utilidades dol año social corriente, pudiendo los sc-
ñoros accionista» ocurrir por sus rcsneciivas cuotas 
desdo el 18 del entrante abril, á la Tesorería <ie la 
Empresa, Baratillo n. 5, de once ú dos, ó á la Admi-
nistración on Cárdenas dándolo previamente aviso liaban a 29 do njar/o ile 1898 
{¿«rmo bk. de. Cltufro. 
El Secretario, Oni-
C 579 UMMMc 
Banco EspaioHe laMa Se Ciik 
No habiéndose reunido el número sullciento de ac-
cionistas para q'ie pudiera celebrarse la junla gene-
ral ordinaria convocada para hoy, so cita á nueva 
junta para el día trece del entrante mes do abril á las 
doce; debiendo hacer presento á los interesados, que 
conforme á lo prevenido en ol artículo cincuenta y 
uno dolos BltaitttOBi tendrá electo dicli.i Junta y so 
o|ecularát' los acuerdos quo lomo cualquiera que sea 
el número do accionistas quo concurran,—Haluna, 
23 do mar/o tíe 1893,- El Gobernador, Huotltno Pu-
gu. 1 18 18-21 
A11TÍN. FALK Y op. 
capitán ANSOATEGUI. 
P a r a Sagua y Ca ibar ién . 
.SALIDA. 
Saldrá los miércoles de cada semana, á las seis de la 
tarde, dol muelle de L112, y llegará á SAGUA los juê  
yes y á CAIBARIEN los viernes. 
I I E T O U N O . 
Saldrá do CAIBARIEN, tocando en Sagua, para 
a HABANA, los domingos por la mañana. 
Tari fa de fletes en. oro. 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería $ 0-10 
Mcvoaucías 0-60 
A CAIBARIEN 
Víveres y ferrutería con lanchaje 0-40 
Mercancías ídem idem 0-65 
EP'NÜTA.—Estando on combinación con el ferio 
carril de Chinchilla, se despachan conocimiontos di 
rectos para los Quemados de Güines. 
Se despachan á bordo, ó informes Cuba námero 1, 
O 605 1 A 
Compañía dol Férrocarril do Saet ía 
la ( imudo. 
S E C R E T A R I A . 
La Junta Directiva en sesión do hoy ha acordado 
que por cuenta de las utilidades del ptesentc año so-
ial se distribuya un dividendo de seis por ciento en 
oro, empezando el reparto en la Contaduría do la 
Empresa, BatattUo n. 5 el 20 del que cursa, de once 
do la mañana á 2 do la tarde. 
Habana. 3 abril de 18'í3.—El Secretario—Penirjno 
Del Monte. C—625 8 4 
BANCO D E L COMERCIO^ 
Ferrocarriles Unidos «lela Habana; Alma-
cenes (lii Regla* 
( S O C I E D A D A N O N I M A . ) 
SECRETARIA. 
Por acuerdo de la .Imita Directiva, so cita á los 
soñores ín-eioiiislas para celebrar .Junta general or-
dinaria el dia 14 del corriente, á las doce do lama-
ñana, en la casa do la Sociedad, calle do Mercaderes 
número 3(1, con objeto de dar cuenta con el Balance, 
Memoria é Informes del último año social, y proce-
derá la elección de Presidente, Vice-presidente, seis 
Vocales y t res suplentes CH reemplazo de los que por 
Reglamento les corresponde cesar en dicho cargo, y 
á la de otro suplente, cuyo puesto resulta vacante 
por haber sido electo Vocal el que lo ocupaba. 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 
de los Estatuios, desde el l del corriente, da doce á 
dos do la larde, estarán en Seeretaría, á disposición 
de los señores socios, el Balance y la Memoria que 
habrá de someterse á examen y votación en aquel ac-
to, y por la Contaduría ó Intervención se facilitarán 
cuantos datos relaeionados con aquellos documen-
tos, deseen los señores accionistas. 
Y se advierte que, según el articulo 12 del Regla 
mentó general, serán válidos los acuerdos cualquiera 
que sea el número de socios concurrentes, y que des 
(te el día 11 á Iss horas que quedan señaladas, se ex-
pedirán por Secretaría las boletas á quo se rellcre el 
artículo 11, á lin de que la Junta pueda constituirse 
en punto de la hora designada, 
llábana. 19 de abril ds ÍSSS.—Artnro Amhlard 
C 582 la-1 9(1-2 
8 I B 0 S D E L E T R A S . 
\ m m Y ¥ 
E S Q U I N A A A M ARGÜI?. A 
HACEN PIOOS TOE E l CABLE 
Faci l i tan cartas de crédi to y giras: 
letras á corta y larga vista 
sobre Nnnva- York, Nneva-Orloans, Veracrus, Máji 
co, San Juan do Paprto--Rico, Londroi, París, Bur 
déos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápelos 
Milán, Gónr.va, ítoarsella, Havre, Lille, Nantesf Sala 
Quintín Diepp'j, Tolousa, Venocia, Florencia, Pa 
lermo, Turín, Mesina, &. así como sobre toda» U 
capitales y pueblos de 
E S P A Ñ A E I S I a A S C A N A R I A S . 
(J V33 1MM P 
B I D A X i Q Q T C O M P . 
25, OBRAPIA 26. 
.Cacen pagos por el cabio, ^Iran létroa á corta 3 
larga viola y dan cartas de crédito sobro New-York 
Plladülphia, New-Orieans, San Francisco, Londres, 
París, Madrid, Barcolona y demás capitales y ciuda-
des impoTtanl.PS de los Estados-Unidos y Europa, asi 
como sobra tndnp los piioblos da España v sus proyln-
v >J C 12 156-1 E 
GIRO D E L E T R A S 
C L B A H U M . 43, 
HNTH33 O a í S P O 7 O B H A P I A 
c u U H 9 
Empresa <le Almacenes de J)ep(ís¡to 
por Hacendados. 
SECRETARIA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva se convoca á los 
señores accionistas para la Junta general ordinaria 
que ha de efectuarse el día veinte y cuatro de Abril 
de 1893, á las doeo del día, on las oficinas de esta 
Compañía, Mercaderes número veinte y ocho, altos 
En dicha Junta so leerá la Memoria do "las operacio-
nes sociales realizadas cn el año de 1892, se nombra-
rá la Comisión glosadora de cuentas y so procederá á 
la elección de dos vocales propietarios y dos suplen-
tes, que han cumplido el tiempo reglamentario, y se 
tratará además de cuantos particulares se croan con-
venientes. 
Habana, Marzo 25 de 1893.—El Secretario, Carlos 
de Xaldo. 1 n. 7<)1 21-30 
B A N C O B E L w m E i u i i o , 
Ferroearrlles Dnídos »!<• la Habana y Alma-
cenes <ie Regla. 
(SOCIEDAD ANONIMA) 
Desde ol dia primero de abril próximo queda a-
bierto ol pago en las Cujas de este Banco, del cupón 
número 15 del segundo empréstito Municipal y de las 
oldigAciones del mismo que resultaron amortizadas 
en el último sorteo; advirtiéndosc que, on consonan 
ota con la» CRpecics consignadas á esto efecto por el 
Ayuntamiento, dichos pagos se harán en oro con el 
lo por ciento en plata. 
Habana, marzo 29 dé 1893.- -EI Director, ./. M. de 
A rrarle. C 577 8-30 
BANCO BISPMO-COLONIAL. 
Ddcgación en la Islu de Cuba. 
Veneiendo el primero de abril el cupón número 27, 
emisión de 1886, y el númoro 10, emisión do 1890, do 
Billetes Hipotecarios do Cuba, se procederá al pagó 
de ellos desda ese dia. 
Tanto los cupones Tcncidos, como los billetes a-
mortizados en los últimos sorteos y auteriores, se pa-
garán presentando, previamente, los interesados sus 
valores acompañados do doble factura talonaria, que 
se facilitará gratis en esta Delegación. 
Las horas de despacho serán do 8 á 10 do la maña-
na desde el l'.' al 19 de abril, y trascurrido esto plazo, 
á las mismas horas do los lunes y martes do cada so-
mana, excepción hecha siempre do los sábados y dias 
de salida do vapor-correo oficial para la Peníusnla. 
Habana, marzo 30 de 1893.—Los Dclegadoas M. 
Calvo y Comp.. QJigjgfi 88, 
C575 
ANTIGUA ALMONEDA PÜBLÍCA 
FUNDADA EN E L AfíO DE IHW. 
de Sierra y Gómez. 
Situada en la calle de Júsiis, entre las de Baratillo 
y San Pedro, al lado del café La Maritia. 
R E M A T E 
D E L CASCO 
de la goleta inglesa 
PERCY H. R E E D , 
y su cargamento de madera Pinsapo. 
A petición del Sr. Capitán, autorización del M ñur 
Cónsul do S. M. Hritánica é intervención del Sr. Re-
presentante de la Compañía do Seguro Marítimo 
Nova Scotla, so rematarán en pública subasta á las 
loco del .jueves fi del présenlo mes de Abril, sobre el 
muelle de Caballería, el casco y algiinaH pertenencias 
y un botnde la referida "oleta •'IVi-ey II. Kecil," loiio 
en el estado en que se halle, siendo de cuenta del 
comprador abonar los dorecboa aranoelarlOI, los do 
almoneda y demás gastos quo so originen; dicho CÍ.S-
o se halla fonceado en bahía, frente á IOH Almacene! 
o San José, donde puede vor.se; adcmíís, el señor 
omprador de esta embarcación permitini al señor 
comprador dol cargamento hacer uso del buque por 
el término de seis (IÍUH para su descarga, siendo de 
cuenta do dicho señor toda clase de gastos que se lu 
originen en esta operación hasta la entrega del buque, 
lujándolo en el lupr en quo so halla ó adonde con-
tengan. Para mas pormenores, en casa de los seño-
res Morct, González y Comp., calle do Tacón númo-
ro 8. 
Habana, 1'.' de Abril de 1SH3.--Sierra v (•óimv. 
3580 a2-3 d3-l. 
A petición del Sr. Capitán del casco de la goleta 
nelesa "Purey H. Roed," autorización del Sr. Cóu-
HUI de S. M. Británica c intervención del Sr, Rente-
lOatante do la Compañía do Seguro Marítimo Nova 
Scotia, se remataran en itública subasta, á las doce 
del día del jueves (J del pnescntc mes de Abril, en el 
muelle de Caballería, sobro ciento diez mil pies do 
abla pinsapo, poco más ó menos, y cn el estado cn 
ino so hallo, sin responder á su calidad ni buen csta-
lo, por ser resto del cargamento de dicha goleta, la 
quo sufrió un temporal: es procedente de Rear Iviver, 
Nova Soolia; siendo de cuenta del señor comprador 
"os derechos de aduana, arreglado al arancel, así como 
los de Almonada y demás gastoH» con la precisa con-
lición de hacer la descarga sin la ayuda de la tripu-
lación y en ol término do seis días, así como si quiere 
conducirlo á algu» muolle. para su descarga; bien CU -
tendido (juc todos los gastos serán do cuenta del 86-
ñor comprador, hasta entregar el dicho casco adonde 
convengan ambos compradores. Para más pormeno-
res, en casa dolos Sres. Moret, González y Comp., 
callo de Tacón número 8. 
Habana, V! do Abril de 1893.- Sierra y Gómez. 
3581 a2-3 d:J-l 
—El viernes 7 del actual, á la una, se rematarán 
en esta Almoneda, 12 cajas de 300 cartones de añil 
cada una, 17 idem de á 100 y 22 atados de 8 enjitas 
cada atado de 100 cartones cada nuo. 
Habana, i do abril do 1893.—Sierra y Gómez. 
3740 3-5 
—El viernes 7 del actual mes do abril, se rematarán 
á la una del día, en ol muelle de Villaltu, 60 cajas de 
á 12 botellas y 40 ciclas de 21 medias botellas sidra 
espumosa, on el estado en que «o hallen y por cuenta 
de onten corresponda. 
Habana, 4 de abril de 1S93.—Sierra y Gómez. 
3747 3-5 
—El viernes 7 del actual, á las doce, so rematarán 
cn osta Almoneda, 3130 8(12 docenas carreteles do 
hilo poco más ó menos cn esta forma: 023 docenas 
negro, números del 40 al 100, y 2,507 blanco, de los 
números del 100 al 12, todo en el estado cn que se 
hallo. Habana, 3 de abril do 1893,—Sierra y Gómez. 
3647 4-4 
—El miércoles 5 dol actual, so rematarán á la« 
nueve de la mañana en el muelle nacional y con in-
tervención del Sr, Agente de la Compañía de Segu-
ros Marítimos Americana, 152 sacos de harina marca 
G. Hobana, 3 do abril de 1R93.—Sierra y Gómez. 
8648 4-4 
S T J B - A . S T - A . 
de la 
BARCA ALEMANA ^ V I C T O R I A . " 
l'or disposición de su capitán y con Intervención 
dol Sr. Cónsul de Aleinania, so rematará en pública 
subasta, (¡1 nilércolc» 5 do ahril del corriente afl'», á 
las doce del día, en el muelle de Caballería, el casco 
de la referida barca con lodo su aparejo, velanien, 
jarcia, útiles y demás que constan en su comnlcio 
inventario, que se (tallara á la vista en ol Consulado. 
San Ignacio número 2. El buque 10 halla fondoadu 
frente á los almacenes do Villa en Regla, á dondo 
pueden pasar á itispoccionarlo, y está forrado en la-
tón. So vendo lodo en ol estado eu quo se lullu, 
siendo do cuenta dol rematador los derechos arance-
larlos, los do almoneda y demás queso originen. 
Habana, 25 de marzo do 1893,—Sierra y Qtaiez. 
8851 7-26 
Y A T E D E O R Z A . 
Por ausentarse su dueño so vende muy barató uno 
mny bueno y acreditado: Tamaño menor en regatan. 
Curazao 14, informarán. 
3687 15-5 
B U E N N E G O C I O . 
So vende un órgano de trompetas del fabricarlo 
Gabioli. do muy poco uso, propio pora un Tio Vivo, 
panorama ú otras ilivcisiones; ailomás. un par da. 
timbales de cobro. Todo se vende pij propof̂ '1 Pwí 
no neceBiiiirlo 6u lluefio. l",'or>u;ii;iii cilio W'.'l O,} 
UÚJLU, 0, UlÜKlU^ T P $ | i . $ 
MIERCOLES 5 DE ABRIL B E 1893. 
filO m u MARIA, 
Insistimos en que á l a nao Santa M a -
r í a , qne t r i p u l a d a por d is t inguidos y 
valientes marinos e s p a ñ o l e s y s imboli 
zando uno de los lieclios m á s gloriosos 
de la l i i s to r ia nacional , l i a de l legar 
dent ro de breves d í a s á este puerto, 
debe t r i b u t a r l a is la de Cuba, y en su 
r e p r e s e n t a c i ó n su capi ta l , esta ciudad 
de la Habana , lionores entusiastas y 
Bolcmnes, cual cumple á esta culta y po-
pulosa p o b l a c i ó n y á l a naturaleza del 
recuerdo h i s t ó r i c o que mueve boy á to-
dos los pueblos de la A m é r i c a con mo-
t i v o del cuarto aniversario del Descu-
br imiento. 
Esos honores deben ser oliciales y po-
pulares, d í g a s e cuanto se digere sin fun-
damento de n i n g ú n g é n e r o en contrario, 
pues estos grandes sucesos que evocan 
d í a s de glor ia que á nuestra raza tanto 
enaltecen, levantan en todo pecho espa-
ñ o l el pa t r io sentimiento á una a l tura 
en. que solo impera lo que por ser gran-
de guarda r e l a c i ó n con los hechos que 
se conmemoran. 
L a Santa M a r í a á su paso por Cana-
rias y Puer to-Bico , en todo puerto es-
p a ñ o l donde ha arribado, ha sido objeto 
<le manifestaciones p a t r i ó t i c a s y entu-
siastas en que, si algo se ha revelado, 
ha sido precisamente l a nota d é l a una-
siimidad y el celo en coadyuvar á l a es-
p r e s i ó n del regocijo nacional, que en 
ocasiones como é s t a se sobrepone en 
nuestra raza á toda suerte de discor-
dias í n t i m a s y de intest inas diferen-
cias. 
ÍTo ha de estar reservado á este p a í s , 
donde t a n v i v o como en los d e m á s re-
corridos ó visi tados por la nao, se os-
t en ta el sentimiento nacional y donde 
eco t a n poderoso despiertan los gran-
des recuerdos h i s tó r i cos , e m p e q u e ñ e c e r 
con a n a l o g í a s que no se conciben y re-
ferencias á quejas que no han existido 
en t re naciones en que precisamente se 
determina por r a z ó n de estos sucesos 
mayor cordial idad de relaciones, el acto 
de l recibimiento del p e q u e ñ o buque 
que en r e p r e s e n t a c i ó n del suceso m á s 
grande que registra la historia profana, 
se acerca á nuestro puerto para pasar 
d e s p u é s á las aguas de la gran E e p ú -
blica, que de manera tan solemne rinde 
culto al gran suceso y á la nac ión que 
lo llevara á cabo. 
L a P in ta y la N i ñ a , no v e n í a n t r i -
puladas, sino remolcadas, n i han sido 
objeto en otras partes de las s e ñ a l a d a s 
demostraciones que ha recibido en to-
das la SaMa M a r í a . 
B u nuestro puerto fueron, sin embar-
go, esas carabelas, a s í como los buques 
americanos que las c o n d u c í a n , objeto 
de entusiasta s impa t í a , como lo demos-
t r ó la gran i luminac ión del puerto y le 
inmenso concurso que las v is i tó . 
Si porque á aquellos buques por la 
r azón expuesta y por la falta misma de 
tiempo, dado que su arribo no pudo 
ser anunciado con mucha anterioridad, 
no se hicieron grandes honores, aun 
cuando siempre m á s que en otros puer-
tos, se hubiesen de reducir ó escatimar 
los que á la Santa M a r í a , que en t an 
distintas condiciones viene correspon-
den, r e su l t a r í a , sin que pudiera ser el 
propósi to de nadie, que los h is tór icos 
buques p a s a r í a n por las aguas de Cuba 
sin recibir de los habitantes de esta 
Isla el pa t r ió t ico saludo que les es de-
bido. 
Por fortuna nuestro pueblo, siempre 
entusiasta, y nuestras activas y celosas 
autoridades, penetradas del deber que 
les compete llenar en este caso, s a b r á n 
demostrar con la grandiosidad misma 
del recibimiento y el bullicio de la gran 
animación popular, como responden en 
Cuba las corrientes del sentimiento, al 
igual que en los d e m á s pueblos herma-
nos, á todo llamamiento que tenga por 
base una grandeza nacional. 
Sabemos que nuestro Gobernador 
Eegional ha tomado plausible iniciati-
va á fin de que la Isla do Cuba quede 
por lo menos á igual al tura que Puerto 
Eico y Canarias en los festejos tr ibuta-
dos á la nao y que la autoridad provin-
cial cuenta con el concurso decidido de 
todas las autoridades, corporaciones y 
sociedades regionales así como con to-
do cuanto representa las fuerzas vivas 
de esta sociedad, que tanto realce han 
do dar al bri l lante programa que se 
combina. 
ISTuestra Marina de guerra, que con 
el previo y anticipado aviso de la apro 
ximación de la nao, tiene tiempo sufi-
ciente para organizar sus festejos, y 
que será de fijo secundada por los bu-
ques mercantes nacionales y extrange-
ros, de ja rá como acostumbrabien puesto 
su pabel lón, con tanto más motivo, cuan-
to que á la Marina corresponde en p i i -
juer t é rmino recoger la gloria directa 
del recuerdo que llena de júbi lo á todos 
ios pueblos de nuestra raza, de legí-
timo orgullo á nuestra pa t r ia y de no-
ble entusiasmo á todos los pueblos de 
Amér i ca . 
E n cuanto al Ayuntamiento de esta ca-
p i ta l , seguros estamos deque no p o n d r á 
en olvido lo que cuesta ocas ión corres-
ponde al representante del pueblo ha-
banero y que s a b r á , como ha acouteci 
do con el de Puerfco-Eico, dar lugar ; 
que como de aquel se d iga "que ha 
cooperado entusiasta, p a t r i ó t i c a y ge-
nerosamente a l mayor auge y solemni-
dad de las fiestas." 
Cuatro siglos hace que al t r a v é s de 
lo desconocido l legó á este continente 
l a bandera de Castilla, e l estandarte 
del catolicismo, l a e n s e ñ a de la c i v i l i -
zac ión y el progreso: esa p e q u e ñ a nave, 
que á la vela y simbolizando hasta en 
la propiedad de los peligros corridos 
la grandeza de aquella gloria nacional 
se acerca á nuestras costas, debe ser 
recibida y festejada, y lo s e r á sin duda 
alguna, como corresponde á l a m á s h e r 
inosa de las t ierras americanas, donde 
ondea el p a b e l l ó n á cuya sombra se 
rea l izó t a n grande empresa. 
N O T A S M I L I T A R E S . 
FOLLETIN. 31 
(LA VOLTERETA.) 
E M I L I O G A B O H I A T J . 
ei ha 
fiera 
ta obra, publicada por " E l Cosmoa FMitoria 
la de venta ea la "Galería Iliteraria," de ia se-
Vuula de Pozo é liijos, Obispo 55.) 
ÍCOSTINÚ.V. 1 
' ' A los llocos momentos aparee]O mí 
hermana vestida co7i una magníf ica ba-
ta do encajes. 
" A I verme, se CCÍJÓ en mis brazos 
verdaderamente conmovida y d e s p u é s 
t ibvazó á m i marido y á mis hijos. 
i:Ouaiido pasamos al comedor me pa-
reció a ú n m á s rico que el sa lón. Todos 
ios muebles eran de nogal tallado y de-
t r á s de las vidrieras de dos inmensos 
aparadores so ve í an relucir m u l t i t u d 
de objetos de plata y porcelana. 
"Adela estaba loca de contento por 
;ios á su lado y ya por car iño que-
riemlo obsequiarnos, ya por vanidad 
h a b í a dispuesto un almuerzo regio. 
'•La mesa, p o d í a soportar apenas oJ 
pciso de tuntas botellas y manjares y 
para comer todas aquellas cosas bue-
nas nos h a b í a n puesto á c a d a uno mul-
t i t u d de utensilios que me eran des-
conocidos y cinco ó seis copas diferentes. 
"Lejos de complacerme todas estas 
Ceremonias 7ne en t r i s t ec ían . 
" Y o veía la frente de Laureano que 
LAS CASAS FATALES. 
L o prometido es deuda; y para pagar 
la que tenemos con t r a ída con los bené-
volos lectores del DIARIO , hemos de 
indicar en este a r t í cu lo los medios de 
que se vale la higiene para evitar el 
contagio de las personas por la infec-
ción que puede existir en las casas que 
elegimos para fijar nuestro domicilio. 
Estas precauciones han de ser toma-
das por las autoridades y jior las fami-
lias. 
E n estos ú l t imos tiempos los pueblos 
cultos, los que figuran á la cabeza del 
progreso de la higiene, han adoptado 
el sistema de la denuncia de las enfer-
medades contagiosas, imponiendo á los 
habita,ntes y á los médicos de asisten-
cia el deber de dar aviso en el caso de 
enfermedad infecciosa: medida que sir-
ve para evitar la p ropagac ión , porque 
facilita el aislamiento y la vigilancia. 
A q u í resulta, hoy por hoy, difícil el 
sistema adoptado por los ingleses y a-
mericanos, y las autoridades tienen que 
limitarse á hacer que los inquilinos que 
dejan una casa den aviso inmediata-
mente para exigir al amo que en ella 
se practiquen ciertas operaciones que 
la hagan habitable: dar lecliada, pintar, 
lavar los pisos y desinfectar la letrina; 
pues de este modo los nuevos habitan-
tes que la ocupen no cor rerán el peli-
gro que hoy corren con el sistema de a-
bandono tolerado por las autoridades. 
Si en otros pa í ses estas medidas de l im-
pieza son necesarias, en la Habana son 
indispensables y de fácil realización. 
B a s t a r í a una disposición de la Au to r i -
dad Munic ipal que as í lo ordenase ba-
jo ponas severas para que el vecindario 
lo cumpliese. 
Las familias, por su parte, no deben 
entrar en una casa vac ía sin que se ha-
y a n llevado á cabo en ella las medidas 
de desinfección y limpieza. Este fué 
uno de los motivos porque se propaga-
ron las viruelas en el año 1887 y es el 
que origina muchos casos de contagio 
de la tubei'culosis, difteria, tifoidea, 
fiebre amaril la y otras enfermedades 
trasmisibles. 
Y a que no se exige la denuncia de 
los casos de enfermedades infecciosas, 
exí jase que las familias denuncien las 
casas que se alquilan sin previo sanea-
miento. 
Este debe consistir en dar lechada á 
las paredes, haciendo uso de la cal v i 
va, cou i m p r e g n a c i ó n de los muros; en 
el lavado de los pisos con agua y sal 
fumante; en dar p in tura á las puertas 
y ventanas, d e s p u é s do haberlas lava 
do pe r íbc t ameu íe con agaa y creolina ó 
con agna y bicloruro de mercurio; en 
li ínpiar la letr ina, haciendo extraer to-
na la materia y vertiendo en ella agua 
sobrecargada de cal v iva , y en quemar 
en las habitaciones cerradas una ó dos 
libras de flor de azufre. 
Es preciso que todos, las autorida-
des y las familias, se convenzan de que 
no exageramos n i pedimos imposibles; 
al principio se t r o p e z a r á con las difi-
cultades de las malas costumbres que 
hoy existen; pero m á s tarde, educado 
el pueblo, cuando vea los beneficios de 
estas p rác t i cas , las s e g u i r á de manera 
instintiva. Las ciudades no se higieni-
zan en un día: sólo la constancia de las 
autoridades logra arraigar en los pue-
blos estas medidas de sanidad. 
P u d i é r a m o s aducir numerosos ejem-
plos de contagio por las casas, pero 
b á s t a n o s el siguiente: E n la calzada 
del Monte mur ió en el a ñ o de 1892 una 
respetable persona, v íc t ima de la fie-
bre tifoidea; la familia dejó la casa, que 
fué alquilada por otra familia que vino 
del campo; á los pocos d í a s cayó un 
niño con la misma enfermedad, y m á s 
tarde el jete de la casa. Es de advert ir 
pie ni la letrina, n i los pisos n i los 
cuartos lueron desinfectados, n i se di ó 
pintura á las p i íe r tas . 
Por la difteria y la tuberculosis re-
sulta mayor n ú m e r o de casos de infec-
ción. 
A esas casas, en que n i se l levan á ca-
bo medidas de desinfección, de spués de 
haber existido en ellas casos de enfer-
medades contagiosas, cu que n i se l i m -
pian las paredes, los pisos, las puerta s 
y las letrinas, á esas casas son á las que 
el vulgo ignorante, buscando razones 
sobrenaturales, llama casas, fatales, 
cuando su fatalidad depende de l a i n 
curia y del olvido de las autoridades 
que no exigen su saneamiento, y de 
las familias que uo se deciden á cum 
pl i r los preceptos de la higiene. 
DR . M . DELFÍN. 
Francia,—El mando superior del ejército en Fran-
cia y en Alemania—Consejo superior de Guerra 
ó Junta consultiva.—Los ejércitos coloniales.— 
Alemania.—El servicio de dos años en Alema-
nia y en Austria.—Las grandes maniobras,—Un 
fusil de calibre 5 milímetros. 
Deseoso de ocuparme en la nueva or-
gan izac ión mi l i t a r de E s p a ñ a tan pres-
to apareciese el Decreto sobre DiVisióú 
ter r i tor ia l , he debido aplazar por algu-
nos dias este estudio; pero en cambio 
creo p o d r é ofrecer algunas notas que, 
no por referirse á otros pa íses , dejan de 
tener a l t í s imo in te rés , pues t ra tan de 
asuntos que, como en ellos, se debaten 
en el nuestro. Se relaciona la primera 
de estas notas cou el mando superior 
del ejército, asunto que ha motivado un 
interesante proyecto de ley redactado 
por el diputado francés general Trico-
che y que importa muy mucho cono-
cer. En Francia el Ministro de la Gue-
rra es el verdadero jefe del ejérci to, te-
niendo como ta l grandes facultades y 
en cambio la inseguridad que lleva con-
sigo la v ida ministerial . E l ministro 
puede alterar, modificar y suprimir los 
organismos militares y hasta atentar á 
la fuerza y á los intereses del E jé rc i to , 
sin que nadie pueda protestar, pues la 
protesta no cabe en el ejército y el 
mal es tanto m á s grave, cuanto que los 
ministros, teniendo conciencia de la 
inestabilidad de su poder, a p r e s ú r a n s e 
á aplicar sus ideas y hacer reformas 
más ó menos meditadas. Por este con-
cepto, dice el diputado republicano, 
Francia es inferior á su vecino el impe-
rio a lemán. Cou efecto; en Alemania 
el Emperador, jefe del ejército, tiene 
á sus órdenes para el desempeño de la 
dirección superior del mismo determi-
nado número de jefes superiores, entre 
los que figuran el Minis t ro de la Gue-
rra, el Jefe del Estado Mayor del Ejér-
cito y los inspectores generales; ade-
más, dispone para el mando de tropas 
de los inspectores de ejército y de los 
comandantes de cuerpo de ejército. Ca-
da uno de estos es independiente de los 
demás ; el Emperador u t i l iza los servi-
cios de todos, a rmonizándolos x)ara 
que la m á q u i n a mi l i ta r funcione con to-
da regularidad. E l Minis t ro de la Gue-
rra es el administrador del ejército; l i -
mí tase á ejercer una acción regulado-
ra sobre las tropas, en lo concerniente 
á formaciones, ins t rucc ión , observan-
cia do los reglamentos; representa al 
ejército en las C á m a r a s ante las cuales 
su responsabilidad solo alcanza á los 
actos de su competencia^ pues el Empe-
rador es el que garantiza la ges t ión de 
los demás jefes puestos á sus órdenes . 
El Jefe de" Estado Mayor del ejército 
con el numeroso x)6rsonal de que dispo-
ne (Gran Estado Mayor), organiza la 
preparac ión para la guerra: considéra-
se en el imperio muy conveniente que 
este Jefe no dependa del Minis t ro y so-
lo sea responsable de sus actos ante el 
Emperador. Los Inspectores genera-
les, dependientes directos de este, cui-
dan cada uno de la infanter ía , caballe-
r ía , ar t i l ler ía , ingenieros, cuerpo auxi-
liares y cuantos servicios son indispen-
sables al ejército. Los inspectores de 
ejército constituye una ca tegor ía crea-
da para dar mando mil i ta r á algunos 
príncipes, pues en realidad de verdad 
este cargo m á s bien que efectivo es ho-
norario. E n cambio, los comandantes 
jefes de cuerpo de ejército tienen gran-
dís ima autoridad. Reciben directamen-
te sus órdenes del Emperador, y del M i -
nistro ún i camen te las relativas á la ad-
minis t rac ión, in t e rp re tac ión de los re-
glamentos de los respectivos servicios, 
etc. E n suma; la organización mil i tar 
alemana, en lo que concierne al mando 
Supremo, es muy poderosa, y su fuerza 
so funda en el hecho de ser el Empera-
dor el jefe efectivo del ejército, no me-
nos que en Ja unidad y la permanencia 
de la dirección superior. 
E l general Tricoche se extiende luego 
en consideraciones de índole polí t ico-
social, que por la autoridad del que las 
emite revisten g r a n d í s i m a impor tanc ia í 
pero al establecer comparaciones entre 
su pa í s y el vecino desde el punto de 
vista mil i tar , insiste en que el incesan; 
te cambio de los ministros de la Gue-
rra, y por ende la var iabi l idad en la 
dirección de los asuntos militares, as í 
como las facultades de alterar y modi-
ficar la organizac ión que aquellos tie-
nen, es origen de muchos desaciertos 
y ha de producir el desorden y la i u -
certidumbro en el ejército. Como algo 
de lo que opina el general republicano 
puede aplicarse á E s p a ñ a , importa co-
nocer las soluciones que á estas difi-
cultades ofrece en el proyecto. 
í í o cree el general Tricoche conve-
niente la existencia de un jefe de Esta-
do Mayor general del ejército, que ha 
de ser en caso de guerra Mayor gene-
ral : opina que este jefe debe ser un d i -
rector del Ministerio y l levar la direc-
ción superior del ejército al Consejo 
Superior do la Guerra, es decir, á lo 
que debe r í a ser nuestra Junta Superior 
consultiva. E l Consejo supremo—fíjen-
se mis lectores—debe ser el freno que 
contenga ios caprichos ministeriales, y 
para esto hay que concederle ciertas 
prerrogativas, y sobre todo grandes ga-
r a n t í a s de permanencia y respetabili-
dad; en suma, una sanción legal. De es-
ta suerte, el Min i s t ro e s t a r á obligado 
á consultar cuantas disposiciones téc-
nicas destine á convertirse en leyes ó 
decretos. 
A ñ a d e el general f rancés que la com-
posición del Consejo ó Jun ta Superior 
deben determinarla las leyes, puesto 
que ante todo impor ta que la nueva 
ins t i tuc ión tenga c a r á c t e r de estabili-
, y fija en diez el mimero de las 
personas que deben componerlo: el M i -
nistro de la Guerra, presidente; un ge-
neral de divis ión, vicepresidente; siete 
generales de divis ión, vocales, y un 
general de divis ión, secretario. Este 
secretario ser ía , en caso de guerra, el 
mayor general de los ejérci tos do ope-
ración. E l consejo p o d r í a llamar á su 
seno aquellas personalidades cuyos i n -
formes y opiniones considerara ú t i les á 
la d iscus ión de determinados proyec-
tos. 
Tales son las principales l íneas del 
proyecto presentado por un general 
cuya experiencia de la v ida mi l i ta r y 
cuya p r ác t i c a de los altos mandos mi-
litares y buroc rá t i cos , da verdadera 
autoridad á las opiniones que sustenta. 
Como se vé , queriendo en este proyec 
to tomar algo de la dirección del ejér 
cito imperial, se modifica no poco, en 
se obscurec ía y plegaba como le suce 
día siempre que estaba i r r i tado, á pe 
sar de qne se esforzaba en aparecer 
tranquilo. 
" A d e m á s mi hermana no cesaba de 
llenar sns copas de vinos diferentes d i 
ciéndole: 
"—Bebed, mi querido c u ñ a d o . . ¿Acá 
so no os gusta m i vino1? ¡Si apenas 
bebé i s ! . . 
"Desgraciadamente beb ía demasiado 
y anque yo sab ía que no se emborra 
chaba con facilidad, no p o d í a menos de 
inqnietarme al ver sus ojos que esta 
bnn cada vez m á s brillantes y sus me-
jillas m á s pá l i da s . 
"—¡Ten cuidado—le dije—no te vaya ¡ 
á hacer d a ñ o ! 
• i 'ero Laureano no me hac í a caso. 
"Cuando t e r m i n ó el almuerzo dijo 
mirando fijamente á F l o r a . 
" — S a b é i s que debéis tener una gran 
fortuna para permitiros este gasto. 
"—Tengo dinero en efecto—respon-
dió Adela negligentemente. 
u — G a n á i s mucho en el teatro? 
"Adela soltó una carcajada y dijo: 
H—¡Mucho! me dan t re inta y 
cinco francos al mes y tengo que hacer- y 
me los trajes ¿Os parece poco? ( 
i "Por el gesto terrible que hizo mi 
marido, cre í que iba á levantarse y á 
echar abajo la mesa. Sin embargo, se 
con ten tó con lanzarme una mirada fu-
riosa, mientras decía á m i hermana: 
"—Decididamente, señor i t a Flora, 
a rmon ía con el modo de ser pol í t ico del 
pa í s vecino. Pero comprendiendo el 
autor por las experiencias de 1870-71 
los buenos resultados de una dirección 
exclusiva y constante, t ra ta de hacer 
inmutable lo que debe serlo en el ele-
mento armado. 
]S"o es, sin embargo, en la republica-
na Francia, donde se van tocando los 
malos resultados de los repetidos cam-
bios ministeriales en lo que concier-
ne al departamento de la Guerra, y 
los pés imos efectos de que el min i s t ró 
resulte en realidad el jefe efectivo del 
ejército en todo 10 que á este se relacio-
na, y sin m á s cortapisas que la apro-
bación de las C á m a r a s cu determinadas 
cuestiones. E n los Estados Unidos, de-
cía hace algunos años el coronel Scott, 
que "dependiendo la seguridad de la 
nac ión de la estabilidad de sus inst i tu-
ciones militares, no pueden sé t a s depen-
der exclusivamente de u n Minis t ro , 
que cambia s egún el turno de los par-
tidos," y e n t e n d í a por lo mismo que las 
funciones del Minis t ro de la Guerra 
t e n í a n que ser distintas de las del Co-
mandante cu jefe del Ejérc i to . 
Y si alguna duda existiera respecto 
de este part icular, b a s t a r í a que volvié-
ramos la vista á aquellos desdichados 
pa í ses en que ya no depende el modo 
de ser o rgán ico del ejérci to del turno 
de los partidos, sino dentro de cada 
part ido de un simple cambio de perso-
nas, pues apenas si se encuentran cua-
t ro generales que tengan el mismo mo-
do de pensar. L a consecuencia de todo 
esto, no es otra que la necesidad de 
dar una o rgan izac ión racional y defini-
t iva , en lo que cabe, al ejército; en ale-
j a r do los án imos la in t ranqui l idad y el 
disgusto originados por t an repetidos 
cajnbios, y en ofrecer al p a í s mayores 
g a r a n t í a s de orden y concierto en lo 
que a t a ñ e á instituciones tan esencia-
les como las militares. Creemos que es 
llegado el caso de que se medite acerca 
de este particular, y opinamos que el 
proyecto del general f rancés vale la 




Es curiosís imo el estudio comparati-
vo de la organizac ión mi l i ta r francesa 
en 1803 y la existente en 1860, hecha 
por M r . Cochery en su ponencia del ac-
tua l presupuesto. E n v í s p e r a s de la 
guerra franco-germana, contaba el ejér-
cito f rancés 24,005 oficiales, 385,372 
clases y soldados y 89.802 caballos. E n 
la actualidad tiene 28,382 oficiales, 
184,015 individuos de tropa, y 141,879 
jabal íos . A d e m á s , en 1800 el ejército 
activo era casi la ún ica fuerza organi-
zada; las reservas y la movil ización no 
estaban organizadas, y la guardia mó-
v i l se encontraba en embrión . H o y todo 
e s t á combinado de modo que las tropas 
m á s inmediatas á la frontera so hallan 
siempre dispuestas á entrar en campa-
ñ a y que las d e m á s pueden duplicar en 
algunos d ías sus contingentes mediante 
la incorporac ión de reservistas i n s t ru í 
dos, acostumbrados á la disciplina y 
que conservan sus h á b i t o s militares 
gracias á los per íodos anuales de ins 
t rucc ión . U n nxuncro de oficiales de re 
serva igualmente instruidos se halla 
dispuesto á completar los cuadros al 
X)onerlos en p ié de guerra. Los regí 
mientos de reserva dup l i ca r í an en caso 
de movi l ización el mimero de los cuer 
pos activos, y finalmente, el ejército te 
r r i to r i a l , con su correspondiente reser 
va, cuyos cuadros y tixvpas se ejercitan 
con regularidad en tiempo de paz, for 
ma un respetable ejército de segunda 
l í n e a , q u e ser ía un poderoso auxil iar en 
caso necesario. 
E l conjunto de todas estas tropas se 
eleva al formidable número de dos mi-
llones de hombres dispuestos á mar 
char, y que constituyen 1.050 batallo-
nes, 600 escuadrones. y 750 ba t e r í a s , 
debiendo advertirse que en estas cifras 
no va comprendido el ejército terr i to 
r ia l , que se eleva á 850.000 hombres. 
E n uua sola cosa abriga ciertas du 
das el ilustrado ponente y es en lo que 
concierne al mando de las grandes uu i 
ctad.es, ejérci tos, cuerpos de ejército, 
etc.; y en verdad que esta es la incóg 
ni ta que ha de despejar la guerra fu tu 
ra, porque en olla el choque ha de ser 
de resultados decisivos y t a l vez defi 
ni t i vos; y aunque la p r e p a r a c i ó n de las 
operaciones, el armamento y sobre to 
do el número , sean factores importan 
tes, es indudable que no importa me-
nos una dirección hábi l y acertada. Los 
generales y jefes superiores de la gue-
r r a de 1870-71 van desapareciendo ya 
en uno y otro p a í s . Yeremos si los que 
ofrece á Francia la generac ión nueva 
aventajan en talentos y en fortuna á 
los de la actual generac ión . 
* 
* •* 
L a organ izac ión de los ejérci tos coló 
niales ha sido objeto en Francia de i n 
teresantes estudios y debates. Ahora 
acaba de ser votada por 484 votos con-
tra, tres en la C á m a r a de los Diputados 
una ley sobre reclutamiento do dichas 
tropas que creo yo interesa asimismo 
que estudien y mediten cuantos se i n 
toresan por el modo de ser de nuestio 
ejército. L a verdad es que t o d a v í a se 
ignora qué piensa hacer el Minis t ro do 
la Guerra con los ejérci tos de Ul t ramar 
y nunca mejor ocas ión que la presente 
para organizar estos sobre un nuevo 
pié y en a r m o n í a con el servicio que 
e s t á n llamados á de sempeña r . 
S e g ú n la ley votada por la C á m a r a 
de diputados francesa por 484 votos 
contra 3, el ejército colonial se recluta-
r á exclusivamente con voluntarios que 
p o d r á n contraer compromiso por tres, 
cuatro ó cinco años ; por incorporac ión 
dé los que en el momento do las opera-
ciones del Consejo de revisión pidan 
servir en las colonias, y por reengan-
ches. Si esto no bastara, se r e c u r r i r á á 
reenganches de voluntarios del ejército 
de t ierra, y, en caso do expedic ión , á la 
legión extranjera. Para este servicio 
se otorgan primas, gratificaciones, em 
pieos civiles y militares, y tierras en 
las colonias. 
E n un p a í s en que como el nuestro es 
por desgracia tan grande la emigra 
ción, entiendo yo que debe r í a nutr irse 
nuestros ejérci tos de Ul t ramar con vo 
luntarios, ya del E jé rc i to ya de la cía 
se de paisanos, supr imiéndose en cam 
bio el odioso sistema del sorteo. Otor 
gándose á dichos voluntarios positivas 
ventajas, primas, gratificaciones y tío 
r r á s , é imponiendo una cont r ibuc ión 
gradual á las familias de los individuos 
que hoy quedan libres de servicio en 
sois una muchacha lista, 
"Hubiera pegado á mi hermana. 
" X o contenta con hacerla señas , que 
no e n t e n d í a , la daba codazos y la pisa-
ba con rabia; pero pa rec ía que n i si-
quiera lo notaba. 
"—He tenido suer te—cont inuó—lo 
confieso, pero no desde el primer día . 
A l irme do casa de mi madre, creí que 
el m a n á iba á caer del cielo; pero ¡qué 
de sengaño , Dios mío! E l hombre á 
quien yo h a b í a seguido era el ú l t imo 
de los bandidos, y no hac í a quince 
d í a s que estaba con él y ya me pega-
ba . . j A h ! si las muchachas supieran. . 
Pero yo era tonta, y a d e m á s aquel gan-
du l me daba un miedo horroroso. 
"Cuando gastaba todo el dinero en 
la taberna y en los cafes, quer ía que 
yo lo diera m á s , p rocu rándomelo como 
buenamente pudiese, y si no, me pega-
ba ¡Dios mío los golpes que me 
h a b r á dado aquel b r u t o . . . ! Di ré i s que 
podía haberle dejado plantado, pero 
me t en ía tan sujeta que a ú n e s t a r í a en-
tre sus garras sino fuera porque tuvo 
una disputa en que dió á otro de p u ñ a -
ladas y l e l levaron á la cárcel . Gracias 
á eso q u e d é l ibre. Precisamente por 
entonces un teatro p e d í a en los pe r ió - y 
d ícos muc ímchas bonitas para figuran-
tas. Me p re sen té , q u e d é recibida, y 
desde entonces no tengo por q u é que-
jarme. 
"Yro me pon ía de mi l colores al sen-
t i r fijas en mí las miradas de mi ma-
rido. 
" S i hubioso sido m i propia vida la 
las filas, p o d r í a n no solo constituirse 
debidamente dichos ejérci tos, sino to-
mar mayores vuelos la colonización. 
A s í lo he propuesto yo en otro lugar. 
P o d r í a n constituirse los cuadros de es-
te ejército en las islas Canarias, en las 
que pe rmanece r í an los individuos des-
tinados á Ul t ramar instruirse y aclima-
tarse durante un año , prestando al pro-
pio tiempo el servicio de guarn ie ión ; y 
por ú l t imo, ser ía conveniente estudiar 
si para la organizac ión de este ejército 
pudiera utilizarse el Cuerpo de Infan-
te r í a do Mariua, mas ansioso cada dia 
y con r a z ó n — d e separarse del de la 
Armada. Estas son las ideas que me 
ha sugerido la ley votada por las Cá-
maras francesas. Creo que en realidad 
son p rác t i c a s y rae atrevo á decir que 
muy convenientes á los intereses de la 
aSación y del Ejérc i to . 
FRANCISCO PARADO. 
f Con t inuará . ) 
señor U m \ de Méjico, 
E l gobierno de la E e p ú b l i c a Mejica-
na ha extendido la ju r i sd icc ión del 
Cónsu l general de dicha nac ión en la 
Habana, Sr. D . A n d r é s Clemente Váz-
quez, á toda la I s la de Cuba, lo que 
consignamos con mucho gusto. 
'•' • "-naragB -̂̂ gp»—«ygm—• —— • 
NUEVOS YÁFORES ESPAlOLES, 
Como p o d r á n ver nuestros lectores 
en el lugar correspondiente de este nú-
mero, el 20 del corriente s a l d r á para 
diferentes puertos de la P e n í n s u l a , el 
nuevo y excelente vapor J . Jover y Se-
r ra , primero que ha venido á nuestro 
puerto de la magnifica flota que e s t á 
adquiriendo el opulento naviero cata-
l án de dicho nombre, y con la que se 
propone dar mayor vida y an imac ión 
á las cada d ía mas importantes relacio-
nes que este pa í s mantiene con la ma-
dre Patr ia . Mucho nos felicitamos de 
ello, y á reserva de dar á nuestros lec-
tores mas pormenores sobre t an pva-
ciosa nave, transcribimos á continua-
ción lo que sobre la misma escribo el 
acreditado D i a r i o de Barcelona. 
Debemos advertir que son sus consig-
natarios en esta ciudad, los respetables 
comerciantes y banqueros Sres. J . Bal-
cells y Gí 
Dice el per iódico ca ta lán : 
"Para solemnizar la toma de pose-
sión del nuevo vapor J . Jover y Serra, 
dispuso su propietario don J o a q u í n Jo-
ver y Costas en el acto de izar antea-
yer la c o n t r a s e ñ a en el tope de t r i n -
cpxete del citado barco, que se entrega-
ra al Edo. señor Cura pá r roco de San 
Miguel del Puerto una regular canti-
dad en metál ico que se r e p a r t i r á hoy a 
los pobres do la Barceloneta que per-
tenezcan ó hayan pertenecido a la cla-
se de marineros y contramaestres. E l 
vapor J . Jover y Serra fué visitado du-
rante el d í a de ayer por muchos ami-
gos del armador, quien en u n i ó n de su 
señora esposa se complac ía con la ma-
yor g a l a n t e r í a en e n s e ñ a r las principa-
les dependencias que encierra aquel 
hermoso barco. U n a de las cosas que 
mas l laman la a tenc ión ee un grandio-
so salón-comedor, situado en la sección 
de popa, y cuyas paredes e s t á n forma-
das de marmoles de distintos colores, 
labrados con suma delicadeza. Dicho 
salón de forma casi cuadrada, cojo to 
do el ancho del buque y se halla com-
pletamente aislado de los camarotes. 
Ent re este sa lón y la popa se en-
cuentran dos gabinetes destinados res-
pectivamente a fumadero y sa lón de 
mús ica para señoras . Como este barco 
estaba destinado a la carrera de A u s 
t ral la por el Cabo á la ida y por el 
Canal á su regreso, tiene todas sus de 
pendencias sumamente ventiladas y 
construidas con el mayor desahogo, 
contando con cuartos de b a ñ o s , lava 
bos, jardines y retretes. 
L a cubierta se halla despejada de 
ta l modo, que desde la entrada de la 
c á m a r a de primera se descubre por los 
costados hasta la proa en donde e s t á 
situado el rancho de la mar iner ía . L a 
m á q u i n a produce excelente efecto por 
su extremada limpieza y buen cuidado, 
teniéndola á su cargo maquinistas ca-
talanes, excepto el tercero que es in-
glés y que ha sido contratado por co-
nocer todos los resortes del citado va 
por, en el que navega desde que fué 
botado al agua. Las maquimllas para 
la carga y descarga, as í como la que 
sirve para levar las anclas, son de lo 
que se conoce hoy día . E l segundo va-
por adquirido para la nueva flota de 
la casa hijo do J . Jover y Serra, es en 
t é r a m e n t e igual al primero en cuanto a 
tonelaje y plantar, habiendo sido esco-
gidos dichos buques con notable acier-
to por el ingeniero de la Maquinis ta 
Terrestre y M a r í t i m a Sr. Molinas." 
de presentar sus trabajos en el Minis-
terio antes de que en dicho Centro se 
forme el anteproyecto del presupuesto 
de referencia. 
Los M m i w M o Eico. 
S e g ú n vemos en los periódicos de la 
isla hermana que recibimos por el A l -
fonso X I X I , el part ido conservador 
hab í a designado candidatos para Sena-
dores por,1a misma á los Éxcmps . se-
ño re s D . J o s é de la Torre Villanueva y 
Torres, D . Teodoro Ladiko y Font y 
D . J o s é Gal lar t y Porgas. 
que le contase mi hermana, no hubiera 
estado m á s exasperado. 
" — E n cuanto á l i s t a—cont inuó m i 
hermana sin notar nada—no lo soy 
porque si bien sé hacer dinero, no sé 
conservarle. P o d r í a tener ya rentas 
pero soy tonta y me despojan, me ex 
pío tan. 
Dec ía esto con una amargura llena 
de rabia cuando la puerta del comedor 
se abr ió bruscamente dando paso á un 
hombre alto, delgado y con largos b i 
gotes retorcidos. Su aspecto era inso 
lente, llevaba el sombrero inclinado so-
bre una oreja y el cigarro en la boca, 
"̂ N"o sa ludó á nadie, y mirando á mi 
hermana, la dijo con aspereza. 
" — A u n no es tá i s vestida. 
"—No. 
" — ¿ P u e s q u é habé i s hecho desdo es-
ta mañana? 
"—Yra lo veis, Yíc tor , he almorzado 
con m i familia. 
" — E s t á muy bien; pero ahora á ves-
tirse. 
" — Y a rae ves t i r é luego. 
"—Ahora mismo, que e s t á esperando 
el coche. 
•Faes bien, despedidle^ Me fusi l -1 
El Alcalde de Alfonso 
E l Exorno. Sr. Gobernador General 
se ha servido disponer que el Coman-
dante de In fan t e r í a D . Patricio Gira l t 
y Malanca, cese- en el cargo de Alcalde 
en comisión del Ayuntamiento de A l -
fonso X I I , por haber desaparecido las 
causas que aconsejaron dicho nombra-
miento, ordenando la formación de ter-
na para cubrir dicha vacante, la que 
será servida interinamente por susti-
tución reglamentaria, hasta tanto sea 
nombrado servidor en propiedad. 
ÜN PESAME BE GÁSTEUR. 
E l insigne orador D . Emilio Caste-
lar, tan luego como recibió la noticia 
del fallecimiento de Jul io Ferry, dir igió 
á la viuda del i lustro hombre públ ico el 
siguiente telegrama: 
" l i a d . F e r r y . — P a r í s . 
" M i sentido p é s a m e . Francia pierde 
su patr iota m á s reflexivo; la repúbl ica 
su á n c o r a mayor; usted su amante 
compañero; yo un amigo del alma. 
Creamos que Dios le ha compensado 
con su just icia, en otro mundo mejor, 
las injusticias de este mundo. 
EMILIO CASTELAR." 
Secretario en ambos juicios el Ldo. 
La Torre. 
Sección 2? 
Contra D. José García Valdés, por impru-
dencia.—Defensor, Ldo. Castro—Procura-
dor, López—Juzgado del Centro. 
—Contra D. Vicente Barrios, por lesio-
nes.—Defensor, Ldo. Hevia—Procurador, 
Villar--Juzgado de Bejucal. 
Ea Secretario en ambos juicios el Ldo. 
Gastón. 
Sección extraordinaria. 
Contra Podro Méndez y Morales, por a-
tentado á agentes da la autoridad.—Defen-
sor, Ldo. Schwiep—Procurador, Valdés 
Losada—Secretario, Ldo. La Torre—Juz-
gado del Este. 
A M A Ñ T M T L A H A B A N A . 
R E O A U D A Ü I O N . 
Pesos. Cls. 
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E l Sr. Carricarte. 
La Excma. D i p u t a c i ó n Provincial de 
la Habana tomó en su ú l t ima sesión el 
acuerdo de deferir á la solicitud dedu-
cid;', por varios Ayuntamientos de la 
provincia al objeto de que el Sr. D . A r -
turo de Carricarte, Secretario de dicha 
Corporac ión , pase á Madr id con el ñu 
de recabar que en los p róx imos presu-
puestos del Estado para la Isla de Cuba 
se consignen á los Ayuntamientos cier-
tos recursos que, sin ser en perjuicio 
del contribuyente, mejoren la esquil-
mada hacienda municipal . 
E l pensamiento de los referidos 
Ayuntamientos h a b r á de ser fecundo 
si se tiene en cuenta que el encargado 
de representarlos es persona tan com-
po tente como el Sr. Carricarte. 
A l felicitar á dichas Corporaciones 
por su acuerdo y elección, no creemos 
es té do m á s indicar la conveniencia de 
que el Sr. Carricarte vaya á tiempo 
M0TICÍAS J U D I C I A L E S . 
IUSAIÍ D E C R E T O . 
El Ministro de Ultramar ha ordenado al 
Sr. Presidente de la Audiencia de este Te-
rritorio que so cumplan las disposiciones 
contenidas en el Real Decreto y estado que 
so acompaña de 17 del mes próximo pasado, 
inserto en la Gacela de Madrid del dia 18, 
sobre reforma de la demarcación notarial 
en esta isla. 
LJCENCÍA DENEGADA: 
SI Sr. Presiden Lo dé esta Audiencia ha 
negado la licencia de seis meses que solici-
tó el Juez Municipal Suplente del Surgide-
ro do Batabanó, D. José María Valdés Igle-
sias coa el fia de pasar á la Península. 
SENTENCIAS. 
La Sección extraordinaria ha dictado las 
siguientes: 
Condenando á D. Mateo liojas á la pena 
de un año, ocho meses y ventiun días de 
prisión correccional por rapto. 
-Absolviendo al Dr. D. José María Ca-
raballo y Govín, en causa que se lo formó 
por homicidio del Capitán de la Guardia 
Civil D. Máximo González. La Sala estima 
que el Dr. Corabalío obró en legitima de-
fensa propia al dar muerte al Capitán se -
ñor González. 
E L PAUKKilDIO DE L.A C A E L E DE 
PEÑAEYEK. 
En la vista previa efectuada ayer, el Te-
men to Fiscal Sr. Enjuto, solicitó quo se 
abra el juicio oral en la causa iniciada por 
ol parricidio reciontemente cometido en la 
calle do Peñalrer; acordando de conformi-
dad con la Sección extraordinaria. 
La causa ha pasado para el trámite de 
conclusiones y por cinco dias al Ministerio 
Público. 
El Decano del Colegio de Abogados lia 
designado para llevar la defensa del acusa-
do en esta cauba, Félix Roig, al letrado don 
Carlos llovilla Ferrari. 
APELACION. 
Hoy se verá en la Sección Ia la vista do 
la apelación oida en un efecto á D. Tomás 
EL Pereda y D. Francisco Saldaña, en can 
sa por detención ilegal de los mismo?. I n -
formará por los apelantes el Dr. González 
Lauuza y llev¡irá sus representaciones el 
Procurador Perol ra. Es Secretario el L i 
cenciado La Torre. 
SEÑASvAMIESTOS C I V I L E S 
Por la Sala de lo Civil, de la quo ea Se 
eretario el Ldo. Segura, se han hecho ios 
siguientes-
Lunes, 10 do abril.— Ejecutivos.— El 
Banco de Comercio y Ferrocarriles Unidos, 
contra los Hermanos Fernández Criado en 
cobro de pesos. Ponente, Sr. Saborido. Le-
trados Dr. Ksyos y Ldo. Amblard. Procu 
radores. López y Tejera. Juzgado del Cen 
tro. 
—Apelación en un efecto oida á l a Con-
desa do Casa Montalvo, en ejecutivos se-
guidos contra D? Dolores Kamírez de Are-
Uano. Ponente, Sr. Cubas. Letrados, Ldos. 
Chaple y Freiré. Procuradores, Sterling y 
Valdés Losada. Juzgado de Guadalupe 
Martes 11.— Ejecutivos,—D. Francisco 
Penichet contra D* Trinidad La Torre, en 
cobro de pesos. Ponente, Sr. Prieto. Letra-
dos, Ldos. Carreras y Penichet. Procura-
dores, Tejera y Villar. Juzgado do Maria-
nao. 
—Pobreza de D. Daniel Rayneri en au-
tos contra D. Podro Murías, sobre propie-
dad de una vega. Ponente, Sr. Bastillo. 
Letrado, Ldo. Alvarez Martínez. Procura-
dor, Tejera. Miniateiio Fiscal. Juzgado de 
Monserrate. 
Miórcolos 12.—Ejecutivos—D. Juan Re-
yes y D. Cándido P. García contra D. Pa-
blo García, en en cobro de pesos. Ponente, 
Sr. Prieto. Letrados Dres. Junco y Vidal y 
Ldo.Pellón. Procuradores, Peroiray Valdés 
Losada y Mayorga. Juzgado de Bejucal. 
—Incidente de pobreza do D . J o s é Gó-
mez Samperio, en autos contra D. José Ba-
rraqué, D. Félix Prendes y D. Sebastián 
ülacia. Ponente, Sr. Pampillón. Letrado, 
Ldo. Montoro. Procurador, Valdés. Minis-
terio Fiscal. Juzgado del Oeste. 
Jueves 13.—Ejecutivos. El colector de 
capellanías en esta Diócesis contra la suce-
sión de D. Blas Fabián, en cobro do posos. 
Pononte, Sr. Aatudillo. Letrados, Dres. Bo-
rdel y Royes. Procuradores, López y Ster-
ling. Juzgado del Este. 
—Incidentes de pobreza do D. Mariano 
de Jesúo Arnautó, en autos con D. Raimun-
do Larrazabal. Ponente, Sr. Prieto. Letra-
dos, Dr. Berriel y Ldo. Cdrra. Procurado-
res, Villar y Mayorga. Ministerio Fiscal. 
Juzgado del Oeste. 
—Idem de id. da D. Juan Miranda en 
tercería con D. Fraacisoo Caballero y don 
Miguel Reyes. Ponente, Sr. Saborido. Le-
trado, Ldo. Zayas. Procurador Valdés. M i -
nisterio Fiscal" Jiízgádo del Oeste. 
Viernes 14.—Ejecutivos.-La Sociedad 
A. Castelis y Compañía contra D. Casimiro 
Ilzarbe, en cobro do posos. Ponente, señor 
Saborido. Letrados. Dr. Rovilla y Ldo. Ra-
bell. Procuradores, Vá'déa Losada y Teje-
ra. Juzgado de Bejncal. 
—Ejecutivos.—Los Sres. Belauzarán y 
Compañía contra D. Eduardo Carreras, en 
cobro de derechos y suplontes del Procura-
dor D. Santiago Angulo. Poaente, Sr. Cu-
büá. Letrado, Ldo. Iglesias. Procurador, 
Sterling. Juzgado del Oeste. 
Sábado 15.—Testamentaría de D? María 
de los Angeles González Godíaez. Pouento, 
Sr. Prieto. Letrados, Ldos. Zorrilla y Val-
dés Rodríguez. Juzgado de San Antonio. 
J U I C I O S O R A L E S . 
SEÑALAMIENTOS PAHA HOY. 
Sección Ia: 
Contra D. Lorenzo Torres y otro, por iu-
ñdelidad en la custodia do documentos.— 
Defensores, D. G. Lanuza y Ldo. Mesa y 
Domínguez—Procuradores, Pereira y Ster-
ling—Juzgado de la Audiencia. 
—Contra D. Juau Aurelio Ramos, por in-
jurias á la autoridad.—Defensor, Ldo. Va-
rona—Procurador, Pereira—Juzgado del 
Este. 
(.liáis con vuestras t i r an í a s , Víctor, 
"Pero él no la dejó terminar. 
"—¿Qué significa esto'?—exclamó. 
^ ' Y cogiéndola brutalmente por el 
cuello de la bata, la l evan tó de su silla, 
y á pegar de sn resistencia y sus gr i -
tos, la llevó á ia pieza, contigua. 
"JM yaao luibiera tratado de levan-
tarme para interponerme entre aquel 
hombre y m i hermana, porque el dolor 
y la v e r g ü e n z a me t e n í a n aniquilada. 
"Laureano se h a b í a levantado m á s 
blanco que la cera y con sus ojos fuera 
de sus ó r b i t a s . 
" L a escena entre mi hermana y aquel 
iadividno continuaba, y yo los oía cam-
biar insultos y llenarse do horribles in-
jur ias . 
"Pronto so oyó ol ruido de una India 
y d e s p u é s los gri tos penetrantes de mi 
hermana que decía; 
"—¡Socorro , socorro! 
u—[Ahí esto es demasiado. '—exclamó 
mi marido.—jEspera, tunante, que vas , 
á l levar t u merecido! ¡ 
" Y ya iba á lanzarse dentro de aque-
lla hab i t ac ión ; pero yo me puse de ro-
dillas delante de la puerta. 
"Este movimiento impidió una gran 
desgracia, pues detuvo á Laureano. 
"—Tienes r a z ó n — m e d i jo—¡se r í a 
mancharme! 
"—Quise hablar, x>ero me interrum-
pió vivamente y dijo: 
"—Coge á los n iños y vamonos de 
aqu í . 
" M i cóncioncia uo me reprochaba ab-1 
solutamente nada, pero como conozco 
el c a r á c t e r de Laureano, t e m í a que me 
volviese la espalda y se alejase de mí 
para siempre. 
"Sin embargo, cuando estuvimos en 
U calle nada vino á confirmar mis te-
ñí m-s. 
" M i marido p a s ó mi brazo bajo el su-
C R O H I C A G Í E I N E E A L . 
Para cubrir la vacante de Ayudan te 
del Presidio Departamental de esta 
plaza, ocurrida por renuncia del señor 
D . J o s é Otero, que la d e s e m p e ñ a b a , ha 
sido nombrado el ex sargento primero 
del ejérci to, antiguo é inteligente em-
pleado de las oficinas de dicho Esta-
blecimiento, Sr. D . Francisco de P. 
Ferrer, cuyo nombramiento celebra-
mos. 
— S e g ú n telegramas recibidos en Cár-
denas, ha fallecido en Oaibar ién el se-
ior D . Laureano López Gossío, perso-
na muy querida en aquella v i l l a . 
E l Sr. López Coss ío fué Alcalde M u -
nicipal, durante muchos años , de Cai-
bar ién , deb iéndose á él muchas de las 
importantes mejoras all í realizadas, co-
mo la cons t rucc ión de la plaza de A r -
mas, el arreglo de las calles, la cons-
t rnc ión del rastro para el beneficio de 
las reses y el nuevo cementerio que hoy 
tiene dicha v i l l a . 
L a admin i s t r ac ión del Munic ip io , del 
que durante tantos años fué digno pre-
sidente el Sr. D . Laureano López, .sir-
vió de modelo, teniendo todas sus obli-
gaciones satisfechas al d ía . 
Los antiguos vecinos do C a i b a r i é u 
sen t i rán , estamos seguros de ello, i a 
pé rd ida de t an buen ciudadano. 
Descanse en paz. 
—Ha regresado á H o l g u í n , su ant i -
gua residencia, ei Teniente General se-
ñor D . J o s é Valora y Alvarez . 
—Ha llegado á Gibara el Teniente 
de N á v í o S r . D . Gabriel E o d r í g u e z M ar-
bau, nombrado Ayudan t e de Mar ina y 
C a p i t á n de aquel puerto. 
—Por el Gobierno General ha sido 
nombrado Comisionado de apremios de 
la, Aduana de este puerto D . Manue l 
P é r e z Pi r ia , para cpie pueda hacer efec-
t iva la penalidad en que han incur r ido 
los d u e ñ o s de las m e r c a n c í a s que i n -
debidamente se encuentran deposita-
das en los muelles del Estado. 
C O R R E S P O N S C Í A T 
Nueva York, 23 de marzo. 
Hace ya tiempo que los e s p í r i t u s re-
voltosos de la emigrac ión cubana an-
dan excitados y movedizos t ratando de 
realizar un proyecto que, á fuerza de 
pensar en él, ha adquirido la forma de 
uua man ía . E l proyecto es levantar 
dinero: el pretexto es una exped ic ión 
para i r á l iber tar á Cuba y Puerto-Ri-
co: el verdadero ñu es sacar la t r i pa de 
mal año . Los que e s t á n a l frente de 
este movimiento, t an descompasado que 
m á s parece u n baile de San V i t o , son: 
u n visionario que tiene destornillada la 
m á q u i n a cerebral, unos cuantos mula-
tos que se consideran representantes de 
un pueblo blanco y unos pocos caballe-
ros de indus t r ia ansiosos de pescar en 
r io revuelto. Si hay a d e m á s alguno que 
trabaja de buena íé, es a l g ú n pobre i l u -
so que l leva su p a t r i o t e r í a hasta el fa-
natismo y que se cree llamado por la 
Providencia, como ot ra Juana de A r c o , 
para l ib ra r á su p a í s "del odioso yugo 
que le oprime", cuando no es m á s que 
dócil instrumento de los taimados "co-
rredores de bolsa" cpie lo explotan. 
Los que de a l g ú n tiempo á esta parte 
van recorriendo las oficinas de comercio, 
las t a b a q u e r í a s y talleres para "embu-
l la r" á los j ó v e n e s cubanos y portorique-
ños á alistarse en la exped ic ión l iberta-
dora, saben bien en sus adentros que esa 
expedic ión nunca l l e g a r á á formarse, ó 
que, si por acaso se forma, s e r á con ob-
jeto de cohonestar la soca l iña que han 
venido practicando, cu la confianza de 
que la publ ic idad que se ha dado al 
asunto s e r á parte á procurar ios medios 
do impedir que llegue á su pretenso 
destino. A los infelices torcedores de 
tabacos que trabajan duramente para 
ganarse el sustento, se les ha impuesto 
una con t r i buc ión de 25 centavos por 
semana, con destino al fondo l iberta-
dor de las A n t i l l a s . Dicen de Tampa 
que hay al l í reunidos $12,000, y los que 
aqu í buscan reclutas expedicionarios 
andan diciendo que se han comprado 
ya 30,000 fusiles y que hay 200 j ó v e n e s 
apuntados para i r á romper las cade-
nas que tienen amarradas las dos A n t i -
llas á la nac ión e spaño l a . 
Se han formado clubs libertadores y 
sociedades separatistas: se dan confe-
rencias en las cuales el vate errante da 
rienda suelta á " l a loca de la casa" y 
deja turulatos á sus oyentes: hay colec-
tores como m á q u i n a s a u t o m á t i c a s que 
van recojiendo los nickels y los pennies 
de los piobres tabaqueros, y sólo les fal-
ta un r ó t u l o que diga: "introdixzcase un 
medio en la ranura y se v e r á salir una 
expedic ión p á r á Cuba. E l Porvenir ex-
cita á los patrioteros cou a r t í c u l o s re-
bosantes de furor bél ico y de faltas de 
g r a m á t i c a , aunque como dijo Manuel 
del Palacio " á los gr i tos del P o r v e n d r á 
sólo contesta el silencio de las Quete-
tuitibas": los lictores van de puerta en 
puerta atizando el fuego sacro del ar-
dor j u v e n i l , y si á estas horas no ven 
ustedes hacia el Nor te el resplandor de 
una conf lagrac ión que amenaza envol-
ver pronto á Cuba y á su hermana la 
B o r í n q u e n en vivas llamas, s e r á por-
que lo oculta el humo impenetrable de 
los discursos del Ti r teo de los laboran-
tes. 
Pero se acerca la é p o c a de inaugu-
rarse la E x p o s i c i ó n de Chicago; la ten-
tac ión se rá demasiado fuerte para que 
puedan resistir los jefes del movimien-
to libertador, y habiendo fondos en ca-
j a para una exped ic ión ¿uo s e r á m á s 
prudente y m á s provechoso dedicarlos 
yo sin decir uua palabra y echó á an-
dar muy do prisa. 
"Llegamos á un callejón por donde 
no pasaba u n alma, y c ruzándose de 
brazos dijo mi rándome fijamente: 
"—¿Qué te parece todo esto? 
"Por toda respuesta me deshice en 
lágr imas . 
"Laureano volvió tristemente la ca-
beza y me dijo con acento t an dulce, 
que no olvidaré j a m á s : 
" ¡Pobre Julia! No llores, que t ú 
no tienes la culpa de nada, y si alguna 
vez te he hecho sufrir á causa de t u ía-
mo la escena de l a v í s p e r a , t ra tando de 
echarlo á broma y diciendo que todos 
los enamorados tienen cosquillas pare-
cidas, y que la cólera hace decir cosas 
que n i se sienten n i son verdad 
"Pero en la espres ión de mi rostro 
conoció que yo no c re ía aquello, y en-
tonces, dejando de ocultar la verdad, 
se echó á l lorar, diciendo que yo t e n í a 
r a z ó n y que era la m á s desgraciada y 
miserable de las criaturas. 
á. 
dije. 
-Pues rompe con ese hombre,—le 
á i r á hacer un estudio de aquel certá-
men del progreso y de la civilización,, 
que el i r á exponer la pelleja en el mar 
Caribe? Expos i c ión por exposición, la 
de Chicago se rá m á s agradable que la 
de un desembarco en la Perla de las 
Ant i l l a s . 
* 
• * « : 
E l proyecto de anex ión de Hawaii 
l leva trazas de convertirse en un pro: 
tectorado. Las noticias m á s recientes 
de H o n o l u l ú dicen que se han formado 
al l í varias ligas de hijos ílel paí;?, en 
las que figuran t a m b i é n muchos ex-
tranjeros de posición y arraigo, cuyo 
objeto es dar á conocer al gobierno de 
los Estados-Huidos la marcada y tenaz 
oposición que hay en todo el arebipié-, 
lago al proyecto de a n e x i ó n y el deseo 
de que se restablezca la m o n a r q u í a de 
la reina L i l i u o k a l a n i , bajo el protecto-
rado de los Estados-Unidos, ó en su 
defecto el reconocimiento de la inde-
pendencia y a u t o n o m í a de aquellas is-
las con preferencia á la a n e x i ó n . E l 
comisionado del gobierno de Washing-
ton, M r . Blount , que ha salido ya de 
San Francisco con destino á H o n o l u l ú 
para tomar el pulso á la opin ión púb l i -
ca, en Hawai i , t e n d r í a ocas ión de reci-
bi r las manifestaciones de dichas ligas, 
y ellas h a b r á n de inf lu i r en el cr i ter io 
del d i c t á m e n que presente el gobierno 
de Washington y que sin duda se rv i r á 
á é s t e de base para formular su act i tud 
en la cues t ión pendiente. Y como, per-
sonalmente, M r . B loun t se ha declara-
do opuesto á la anex ión , es de presu-
mir que las xnotestas de las referidas 
ligas t e n d r á n en su án imo doble peso. 
Los nombramientos quo para algu-
nos cargos d ip lomát i cos ha hecho el 
Presidente Cleveland han sido tan a-
certados, que han merecido los p láce-
mes as í de d e m ó c r a t a s como de repu-
blicanos. H a b í a s e designado a l d is t in-
guido jurisconsulto y a c é r r i m o d e m ó -
crata, M r . Frederick Coudert, como la 
persona en quien probablemente recae-
r í a el nombramiento de min is t ro de los 
Estados-Unidos en Francia ; pero ese 
puesto lo l i a dado M r . Cleveland á Mr . 
James B . Bust is , senador que ha sido 
por la Luis iana, persona acaudalada y 
de grandes dotes, incluso la de hablar 
con per fecc ión el f r ancés , para desem-
p e ñ a r i d ó n e a m e n t e aquel destino. Para 
la L e g a c i ó n de B e r l í n ha designado 
M r . Clevelaud á M r . Theodore li i inyon, 
que ha sido Fiscal y Alca lde Mayor de 
la c iudad de Nevrark. Aunque hay va-
rias solicitudes para la representación 
do los Estados-Unidos en Madrid, to-
d a v í a M r . Cleveland no ha enviado al 
Senado n i n g ú n nombramiento para ese 
destino. Respecto de los Consulados se 
a t r ibuye á M r . Cleveland el propósito 
de nombrar á hombres de experiencia 
en los negocios y versados en el co-
mercio, especialmente para los puestos 
consulares en los p a í s e s hispano-ame-
rioanos, á fin de que puedan i lustrar al 
gobierno acerca de los medios más ex-
pedit ivos para fomentar las relaciones 
mercantiles y el intercambio de pro-
ductos con los Estados-Unidos. 
En t r e los poli t icastros que pululan 
hoy en Washington , pues es la hora de 
repar t i r el t u r r ó n , l ia tomado cuerpo la 
creencia de que es inevi table una se-
s ión extraordinar ia y prematura del 
nuevo Congreso, á fin de poder hacer 
frente á l a necesidad imperiosa de re-
gularizar l a Hacienda y poner al go-
bierno á cubierto de cualquier déficit 
que resulte con motivo de los excesivos 
c réd i tos y gastos autorizados por el úl-
t imo Congreso. L a op in ión general se 
incl iua á creer que M r . Clevelaud con-
v o c a r á l a ses ión extraordinar ia a l l á por 
el mes de septiembre ó de octubre, y 
que a d e m á s de la cues t i ón de fondos y 
de la d e r o g a c i ó n de la ley Sherman re-
ferente á l a compra mensual de plata, 
se p o n d r á á d i scus ión a l g ú n proyecto 
de reforma arancelaria para satisfacer 
el clamor del p a í s en general que con 
tanta fuerza se impuso en las ú l t imas 
elecciones. Para esa fecha el Secretario 
de Hacienda, M r . Carlisle, p o d r á ya 
presentar a l g ú n p lan en consonancia 
con e! programa del par t ido y del go-
bierno para poner la Hacienda sobre 
bases de solidez y estabilidad y a l iv ia r 
al pueblo en las cargas arancelarias 
que sobre él pesan. 
* * 
Cosas pasmosas hemos de ver toda-
v í a antes de que termino este siglo de 
los grandes inventos. E l vapor y la 
electricidad han abierto l a puerta á un 
sin fin de maravil las , y cada dia arran-
ca el hombre nuevos secretos á la na-
turaleza y portentosas revelaciones á la 
ciencia. Mien t ras el profesor Langley, 
director del I n s t i t u t o Smithsoniano de 
Wash ing ton , aprovecha l a gran ligere-
za y consistencia del a luminio para la 
c o n s t r u c c i ó n de una m á q u i n a voladora 
que aspira á resolver el problema de la 
n a v e g a c i ó n aerea, el Profesor Gray 
perfecciona su aparato t e l au tógra ío , 
m á s sorprendente si cabe que el tele-
fono; pues si con é s t e so puede hablar 
de v i v a voz á largas distancias, con 
aquel p o d r á cualquiera escribir, firmar 
ó dibujar en u n pun to muy lejano. E l 
t e l a u t ó g r a f o , t a l como l ia sido perfec-
cionado, t ransmi te con toda exactitud 
de uno á otro extremo del h i lo eléctrico 
cualquier firma, le t ra , trazo ó dibujo 
que se haga con el aparato transmisor. 
F i g ú r e n s e ustedes que b a s t a r á coger 
i a p luma del t e l a u t ó g r a f o , digamos en 
la Habana, y lo que con ella se trace 
sobre el papel , y a sean letras, guaris-
mos, r ú b r i c a s ó dibujos, se rep roduc i rá 
i n s t a n t á n e a m e n t e y en facsímile, en 
Matanzas ó en Cienfuegos. Con ese a-
parato los telegramas que se reciban 
s e r á n de " p u ñ o y l e t ra" del remitente, 
por m á s que entre su p u ñ o y el papel 
que reciba la l e t r a haya una distancia 
de muchas leguas. D e este modo se 
convierte el h i lo t e l eg rá f i co en un ver-
dadero mango de p luma . 
E l I n s t i t u t o de F r a n k l i n , de Filadel-
fia, concede todos los a ñ o s una meda-
lla de oro a l autor del invento m á s im-
portante que se ha dado á conocer du-
rante el a ñ o , y ese g a l a r d ó n , que se 
estima como uua d i s t i n c i ó n muy seña-
lada, ha r e c a í d o esta vez en el teniente 
Bradley A . Fiske, de l a Mar ina de 
Guerra , por su notable aparato eléctri-
co " indicador de alcances," el cual no 
solo determina la dis tancia exacta á 
que se hal la cualquier buque ú objeto 
dentro de 2500 á 3000 yardas, sino que 
a d e m á s notifica á los jefes de c a ñ ó n la 
presencia y dis tancia del buque ene-
migo y les impide que den a l c a ñ ó n u-
na p u n t e r í a errada. 
ro r u é g a l a que no venga con esos tra-
jes l lamat ivos . 
" N o tuve necesidad de decírselo, 
pues ella misma lo hizo las siguientes 
veces que fué á verme. 
"Cuando t e n í a a l g ú n disgusto venía 
á m i casa y pasaba la tarde en mS casa 
a y u d á n d o m e á trabajar . 
" L a pobre me d e c í a que nuestra hon-
radez era l a suya y que aunque m i ma-
rido no q u e r í a ver la , n i le q u e r í a n i le 
estimaba menos por eso. 
"Seguramente ella no es mala y tiene 
muy buen co razón , pero es Ja persona "Pero con gran asombro mió me con-, 
miha, he hecho muy mal, pues solo lm j feS(5 <IUe uo t e n í a valor pa ra dejarle, y / m á s variable que yo he conocido y de 
tenido que dar gracias á Dios por \ qae axmquo le despreoiaha, y le odiaba, ¡ na momento á otro cambian por coin-
berte tomado por mnjói 
"Me arrojé á su cuello sollozando y 
él me ab razó tiernamente. 
"—Pero me has de j u r a r — a ñ a d i ó , — 
que uo vo lve rás á poner los p iés en ca-
sa de t u hermana. 
"Se lo j u r é , y como era m á s bueno 
que el pan, a l ver m i tristeza me dijo: 
"—No volvamos á pensar en esto, y 
puesto que estamos todos en la calle, 
vámonos á acabar de pasar el d ía en el 
campo 
no p o d í a prescindir de él, porque le ha 
b ía embrujado. 
" D e s p u é s me estuvo confiando du-
rante largo rato las llagas de su v ida , 
tan bri l lante en apariencia, r e p i t i é n d o -
me siempre: 
"—A pesar de t u pobreza, de t u ex-
cesivo trabajo y de los muchos cuida-
dos que te dan tus lujos, t u eres m i l ve-
ces m á s feliz que yo. 
"Me v i obligada á decirla que Lau-
"Estaha resuelta é cumpli r l a pro- ¡ ™ a n o exig ía que no nos vlósemos, y la 
infeliz bajó la cabeza y dijo triste^ 
mente: 
"—Haces bien yo en sn lugar 
ha r í a lo mismo 
"Sin embargo, volv ió y yo se lo con-
fesé á Laureano, que me dijo: 
"—No te puedo exigir que pongas á 
tu hermana á la puerta de la calle; pe-
mesa que h a b í a hecho á Laureano, pe-
ro yo no pod ía proveer quo m i hermana 
fuese á visitarme, lo cual sucedió al d ía 
siguiente. 
"Adela se p r e s e n t ó deslumbradora 
d • lujo y trayendo paquetes de bombó-
nos y dulces á mis niños . 
- "Apenas se sentó empezó á explicar-
p le ío sus ideas. Pa ra ella el ú l t imo qne 
la habla tiene siempre r a z ó n . 
" A s í , pues, no mo e x t r a ñ ó verla cam-
biar de repente hace cerca de u n año . 
"Se daba impor tanc ia y hablaba á 
medias palabras y con aire misterioso 
de acontecimientos graves y de ciertos 
sucesos que esperaba. 
"—Soy toda una persona f o r m a d -
me dijo un dia,—me ocupo de pol í t ica . 
" E n lugar de estallar como antes en 
, recriminaciones contra aquel hombre 
odioso que vimos en su casa, se con-
gratulaba á todas horas por haberle co-
nocido y a ñ a d í a que para mí era tam-
bién una for tuna aquel conocimiento, 
pues cuando l legara el caso, no de jar ía 
de proporcionar á Laureano una colo-
cac ión buena y que nos hiciese ricos. 
{ S e c o n t m m r á , i 
Han empeziulo ya los prüi)arativoH 
para la gran revista naval quo hado 
celebrarse en osta baliín A fines tle A -
bril [¿Óximo, y íí la cual darán mayor 
br l̂lecon m presencia el Presidente 
de la República, y sus conipaíiéróa ¡do 
de gábinetc .̂ E l contraalmirante Ghe: 
rardu se halla en Washington j)ara re-
(ábirdel Secretario de Marina instruc-
ciones detalladas respecto á. la ejecu-
ción del programa, que, como es sabi-
do, empezaríi CTI Hampton Koads, 
donde se reunirán todos los buques de 
giflrra norteamericanos y extranjeros 
y además las tres carabelas, para, mar-
qhár juntos y venir á Nueva York á 
lomar parte en las maniobras navales. 
Todavía no se sabe á punto /ijo cuan-
tos buques envianíii las potencias eu-
ropeas, debido sin duda á la tardanza 
con que el Congreso de Washington 
votó el crédito necesario para llevar á 
cabo esto proyecto. E s a misma dilación 
es oansfl de qno las autoridades de Ma-
rina do este país se hallen hoy desprc-
TCoidas ó incapacitadas do dar á la 
fiesta todo el realce que se había pen-
sado on un principio, piics no hay 
tiempo ahora para alistar todos los bu-
ques (pie se indicamn m el programa 
primitivo y quedará por lo tanto bas-
tante reducida la representación do la 
escuadra de los Estados Unidos. Dudo 
muolio que en punto á número é im-
portancia, de los buques que tomen 
parte en la revista., sobrepuje ósta á las 
Beatas navales que ocurrieron en el 
puerto de IJarcelona en 1888, durante 
la Exposición. Pero indudabloraente 
será el acontecimiento más notable que 
registren los fastos navales de esta Ke-
púhliea, y estoy por decir los do todo 
el Nuevo Mundo. 
Las tros carabelas, facsímiles de las 
(pie llevaron á los descubridores en su 
viaje triunfal, serán el centro do atrac-
eión de las fiestas que se preparan, y 
hará más palpitante el interés, la pre-
sencia del venerable descendiente en 
línea recta de Colón, el Sr. Duque de 
Veraguas, Almirante de las Indias. E l 
Secretario de Estado ha comunicado 
oftcialmente la venida do eso personaje, 
así como la de 8S. A A . la Serenísima 
Infanta doña Eulalia y su esposo don 
Antonio, á la Comisión de Festejos que 
la Cámara de Comercio de esta plaza 
ha nominado para agasa jar á los dis-
tinguidos forasteros que vengan á 
Nüeva York durante las 
comisión ha sentado sus 
(ISstas. Esa 
reales en el 
grandioso Hotel Waldorf y está ya 
proyectando una serio do banquetes 
y bailes, en honor de los ilustres hués-
pedes de la nación norte-americana. 
También la Marina obsequiará á 
los oficiales de los buques extranjeros 
con un banqueteen Éainpton lloads, 
á bordo del yate del Presidente Dol-
¡ihln, y más tardóles festejará en Nueva 
York con otro banquete. Espérase que 
en esta, primavera y aun durante el ve-
rano será muy grande la afluencia de 
forasteros á esta inetrópoli, tanto de 
fuera como del mismo país, pues mu-
ellísimas personas que salgan de su ho-
gar para ir á ver la Exposición de Chi-
cago aprovecharán la oportunidad pa-
ra extender la excursión y venir á visi 
tar la capital mercantil 6 industrial de 
la Kcpáblica. Con tal expectativa se 
dispone muchos empresarios á mante-
ner abiertos los teatros durante el ve-
rano y presentar variados programas 
para atraer á la población flotante. 
K . LENDAS. 
ECOS DE LA MODA 
ESCRITOS 1!XI*K1¡!UMI1NTE TAHA KL DIARIO DE 
LA. MAIUNA. 
Madrid, 18 de marzo. 
No saldremos de la forma de la pele 
riña dniante largó tiempo, si hemos de 
juzirar por los modelos que han llegado 
dé Taris; (aa capas larcas m han ido 
reduciendo hasta ser nada mas que u 
na esclavina doble que pasa muy poco 
delacintnra, las mas de moda son d( 
franela azul obscuro, ól bordo no llevr 
nada, sino que está recortado en ondi-
tas en el género que se llama "picado 
de hierroj" la esclavina lleva el borde 
dispuesto del mismo modo, pero algu-
nas veces se le pono un ribete do surah 
color oro viejo, este borde de color es 
indispensable en la gola y por delante; 
estáis pelerinas se llevan hoy con toda 
r íase de faldas y, sobre todo, con las 
nomos de seda, sin adorno alguno. 
ffifás adelante las pelerinas ó eapitas 
aignáoi] se ha rán de granadina tu l ó 
eno%|e, y esta será la confección obli-
gada durante todo el verano. 
Las señoras muy jóvenes y las mu 
chachas van á cuerpo y hiecn adonms 
más ó menos complicados en los corpi-
fios, pero las señoras de edad avanza 
da, ó las qué ya han salido de la pr i 
mera juventud, gustan de una eonfec 
ción ligera para no i r molestas, ajus 
tándose demasiado; por otra parte, el 
cambio total de la moda con los t rajes 
de talle alto, hace violento el salir en 
cuerpo, hasta que la vista so vaya a 
costumbrando al nuevo estilo. 
En todos estos motivos me fundo 
para participaros, queridas señoras, 
que la forma pelerina ó esclavina, que 
de, anihas maneras se le llama, vivirá 
aun largo tiempo, puesto que si bien 
algo vulgarizada^ por lo naucho que se 
ha extendido, las que se las han hecho 
se las pondrán durante largo tiempo. 
Las capas, más ó menos grandes, se 
hacen de telas de lana azul obscuro, 
gris, cale y hoja seca: se forran en los 
delanteros con bandas de tela escocesa 
y la parte de detras con bombasí de ail 
color vivo; grana, azul ó color oro vie-
jo, son los matices más en boga. 
En cuanto á las telas gara vestidos 
nos hallamos en una época de transi-
ción; se esperan UovédadéS en sederías , 
más por ahora se l loran mucho las la-
nillas tornasoladas y transparentes, 
las hay con listas diagonales de refle-
jos cambiantes, de tres matices malva, 
barquillo y violeta, canela, negro y ro-
sa, ó bien ceniza, negro y grana: las 
más bonitas son las de listas de un mi-
límetro de ancho, espaciadas sobre fon-
dos pálidos, y las mezclillas de tonos 
neutros; también se u sa r án lanillas 
fantasía inútando etanime y cañamazo 
do Java, popelinas de color lisos y una 
gran colección de tejidos ingleses, la-
brados, rayados y á cuadros. 
La moda de los talles altos adelanta 
rápidamente, ya no hay tallos delga-
dos, y el tenerlo os de mal tono; las 
mártires del corset e s t á n do enhora-
buena, porque en el p róx imo verano 
podran respirar á su gusto, cosa que 
hace muchos no lograban; pero en cam-
bio, todas las mujeres se asemejan á las 
tirolesas que vienen á vender paquetes 
de té de sus mon tañas , y que llaman 
siempre la atención con su e s t r aña fl-
gnra. 
Algunas jovencitas muy feas, de las 
que hay muchas en Madrid , flacas, a-
nómicas, amarillas y que no ten ían 
otro atractivo que un talle delgado, 
están desesperadas, porque ahora to-
dos los bustos son límales. 
Una de las damas que tienen en Pa-
rís el cetro de la moda, ha discurrido 
una novedad para adornar los trajes de 
bailo, que ha gustado en extremo y que 
todas las señoras que aspiran al dicta-
do de, etégautes se han apresurado á 
segtür 'y copiar. Consiste en adornar 
el escote con profusión de ricas joyas, 
velándolas con una drapería de gasa 
blanca muy vaporosa. 
VÁ estilo no me parece de muy buen 
gasto, pero tiene una ventaja inapre-
ciable para la vanidad: la señora que 
pisca muefias alhajas, puede ludrias 
f >;! IN a la \ ;'/,; ya hace dos ó tres in-
viernos que los escolo; se, adornan con 
u i hilo (le brillantes que se yelan des-
p u é s con encajes ó tules, también se 
van m a c h ó on los palcos del Keal esco-
CJS adornados con cuatro joyas, dos i -
guales en forma y t amaño en los hom-
§ros y o t ra» dos iguales también entre 
sí, colocadas una en el centro del pe-
cho y otra en medio do la espalda: las 
de los hombros son por lo regular ma-
riposas bastante grandes de brillantes, 
rnbfeü y e-meraldas, las do la espalda 
y pocho dos pajaritos, nunca so han 
llevado las joyas tanto como ahora, las 
señoras so ponen profusión hasta para 
de día, lo que nunca h a b í a sucedido; 
por parecer de mal gusto esta ostenta-
ción, las sartas do perlas, de brillantes, 
de esmeraldas, de amatistas, unidas l i -
nas á otras con anillitos de oro, se lle-
van mucho para teatro y concierto, asi 
como los camafeos antiguos engastados 
en un mareo de brillantes, lo que no se 
llevan son los peines de perlas ó de 
brillantes que se han usado durante 
algunos años . 
La Infanta Eulalia que es muy aficio-
nada á las alhajas, las lucirá preciosas 
en Amér ica : entre otras muchas, posee 
una corona pequeña , que se pono un 
poco hacia a t r á s y que rodea la cabeza 
con una gracia particular: la corona es 
cerrada, y la base la forma una cinta 
de brillantes en forma de enrejado: del 
bordo superior do la cinta salen unas 
puntas bastante larcas, que termina 
cada una con un brillante grueso: esta 
corona y algunas otras pequeñas , son 
las que usa la Infanta para las fiestas 
de familia., y para i r al teatro: para las 
í iestas y ceremonias oficiales las tiene 
magníficas, y de las más variadas for-
mas. Le gustan mucho también las 
sortijas, sobre todo las que tienen col-
gantes: do estas lleva siempre dos en 
los dedos meñiques , cuyas cadenitas 
terminadas j)or dos piedras preciosas 
son bastante largas: aún con los trajes 
cerrados, lleva siempre al cuello una 
sarta de brillantes ajustada á la gar-
gan'ta^ y que resultan de un efecto muy 
bonito sobre el cuello del vestido, algu-
nas veces dentro del cuello, y que se ve 
como al acaso y sin pretensiones de lu -
cirla. 
Voy á mencionar el nuevo peinado, 
que sea dicho de paso, no conviene si 
no á muy pocas í isonómías porque fa-
vorece muy poco: sin embargo, la seño^ 
ra que lo sepa hacer y llevar bien d a r á 
á su cabeza un sello de dist inción su-
prema. Participa este peinado del es-
tilo Imperio, pero es t á corregido lo cru-
do del estilo con algo de vago y vapo-
roso que le da una elegancia extraordi-
naria. 
E l cabello de de t r á s ó sea la parte de 
la nuca es tá ondeado y levantado de-
jándole sumamente flojo: en el centro 
de la cabeza y bastante alto se forma 
una trenza, que se coloca dando una 
vuelta, y después doblándola , de mane-
ra que forme una coca alta: en la vuel-
ta (le la trenza que forma base, se pone 
un adorno do oro cincelado quo sirve de 
sostén y do argolla, y que hace un efec-
to muy bonito: desde este adorno hasta 
la mitad de la frente, el cabello forma 
una nube de rizos, quo se divide en tres 
partes, siendo la dol centro bastante 
levantada: debajo del rodete por de t r á s , 
va colocado otro grupo de rizos. 
La trenza, doblada y derecha empezó 
á verse en las cabezas de las n iñas : és 
tas siguen llevando también este pei-
nado, que se adapta á las grandes ca-
pelinas á la inglesa, cuyo casco grande 
y flojo da cabida á la colocación alta 
del pelo. 
Se lleva todav ía el pelo recogido en 
el centro de la cabeza con un rodete 
pequeño: y una do las damas más jóve 
nos y míís bonitas de la corto se pro 
sentó noches pasadas en una soiré con 
el cabello peinado enteramente liso, co-
mo las v í rgenes pintadas en las vidrie-
ras góticas de los templos: la hermosn 
ra de la quo llevaba este peinado, que 
era la Condesa do Villagonzalo, no des-
merecía nada, si no quo por el contrario 
parecía más pura y de un carác ter an 
gélico: se ven también en los palcos de 
los teatros muchas jovencitas con el 
cabello partido en dos mitades, desde 
la frente á la urea, y hecho dos trenzas 
muy Hojas: la IW-nte del todo despeja 
da sin lleqnillo, y el cabello peinado 1 i 
so: esto estilo virginal, resulta encanta-
dor para las adolescentes, por que te-
niendo muy oxplóndidas cabelleras pue-
den lucirlas en toda su hermosura. L a 
joven emperatriz de Alemania, hace ya 
mucho tiempo que se peina do este 
modo. 
Antes de terminar diré algo impor-
tante respecto á la innovación que han 
ex peí i aientado las mangas de los vesti-
dos: aquellas cuyos huecos tocaban á 
las orejas, van desapareciendo: ahora 
los huecos son más bajos, y dentro de 
poco empezarán debajo del hombro por 
quo el estilo imperio so acentúa más 
cada d ía . 
fija la parte inferior, y en hoja que 
cae encima de la mano, llevan las man-
eas un pico, que evita el guante, y (pie 
Sé llevaba en el reinado de Isabel la 
Católica: aquella heróiea reina, llevaba 
sus pequeñas manos casi cubiertas con 
la parte superior de las mangas, que 
terminaban en una punta muy pro-
nunciada: ya la llevan así muchas se-
ñoras . 
MAitÍA DEL PILAR SINUÉ». 
UNA ANÉCDOTA DE TAINE.—Leemos 
en fll F íga ro do P a r í s : 
"Se ha dicho y repetido que Taine no 
ha tenido nunca entrevistas con na-
die. 
Una, empero, ha tenido una vez; po-
ro después se negó á reincidir: ya se 
ve rá por qué . , 
U n periódico parisiense se hab ía di-
vertido en formar una lista de cuaren-
ta escritores ingleses en correlación con 
los dé nuestra Academia francesa. U n 
redactor del Voitaire, qw.) después sin-
tió, mucho haber contiistado á sumaos-
tro, fué á encontrar á M . Taine para 
preguntarle si ver»laderamente los es-
critores ingleses citados podían entrar 
en lucha con los nuestros. 
M . Taine, sorprendido á la mitad de 
su almuerzo, c o n t e s t ó refunfuñando 
que la literatura inglesa era mil veces 
superior á la francesa, la cual no figu-
raba en el mundo más que en tercer 
lugar. Y como nuestro colega, algo des-
concertado en sus admiraciones, di -
jese: 
—Pero ¿y nuestro gran Hugol 
—¿Tingo? respondió 31. Taine 
; Un (juardia nacional delirante! 
Esta feroz palabra se consignó (y 
con quó estuporl) en el Voltaire. Los 
periódicos pusieron á porfía el grito en 
el cielo, y M . Taine dirigió al Journal 
des Déoats una carta en quo manifes-
taba que él no era responsable más quo 
de lo que escr ib ía ." 
SOCIEDAD DEL VEDADO.—Este dis-
tinguido Centro de JRecreo ofrecerá 
á sus abonados, dentro de breves días , 
una preciosa función. A ú n no so ha se-
ña lado el día lijo en (pie ha de veri ti-
carse, n i tenemos pormenores del pro-
grama; poro do seguro ha do combinar-
se algo que resulte agradable para to-
dos. Pronto empozarán los trabajos pa-
ra íd arreglo do los jardines que circun-
dan el edificio, donde es t á instalada la 
Sociedad, así como para la construcción 
de un espacioso y elegante cenador quo 
p r e s t a r á mayor comodidad y solaz á la 
concurrencia. 
Estos trabajos y otros m á s quo han 
do efectuarse deben quedar termina-
dos para el próximo mes de mayo, pro-
met iéndose la Direct iva inaugurarlos 
con un suntuoso bailo. 
SANGIÍE m i A.—Una anécdo ta del 
cardenal Place: E n 1871 era Obispo de 
Marsella, donde la commune triunfante 
ocupaba una iglesia, en la que estaba 
expuesto el (Santísimo Sacramento; 
Ningún sacerdote so a t rev ía á i r á re-
coger la sagrada forma: entonces M . 
Place salió solo do su palacio, en t ró en 
la Iglesia y tomó en sus nianos la Hos-
t ia Consagrada. Los comunistas, coh 
religioso respeto y admirando el valor 
del Obispo, presentaron espontánea-
mente, las armas. 
INVENTO pnoDiaioso.—Un periodis-
ta madri leño se propone publicar este 
anuncio en todos los periódicos del 
mundo: 
u\\PeqiicTios yf/randes capitalistas!!— 
Toda persona que quiera—en un mo-
mento doblar—su capital, de manera— 
que no puedo fracasar,—lo t end rá bien 
explicado,— este negocio os seguro,—si 
-en un sobrescrito. 
SUCESOS. 
It B l{ I D A . 
En la Estación Sanitaria do los Bombe-
ros municipales fué curada ayor una mujer 
blanca, non sancta, vecina de Obrapía 78, 
de una herida contusa en la cabeza. 
SUICIDIO. 
Ayer puso fin á sus días, disparándose un 
tiro do revOivor en ia cabeza, el Sr. D. Fran-
cisco Gayón, vecino de San Miguel n. 02, y 
ano de los más antiguos muohlistas de esta 
capital. 
FUGA D E P . E « O S . 
En ol tren general de pasajeros dol ferro-
carril dol Oeste, guo .salió el domingo, iban 
condnoidos por una pareja de la Guardia 
Givil del puesto de Matanzas loa presos Ce-
esf ino Rodríguez Iglesias (a) Gapote y An-
jel Rodríguez Iglesias, y ai llegar á los k i -
lómetros Í12 y 113, ontro los paraderos San 
Cristóbal y Taco Taco, so arrojaron por la 
plataforma dol coche de tercera claso, y 
a posar do ir el tren en su marcha natural, 
los guardias se lanzaron en su persecución, 
sin lograr la captura de los presos por la 
ventaja quo llevaban y la fragosidad do las 
malezas que hay á uno y otro lado do la 
vía 
Una pareja de la Guardia Givil dol puesto 
do Palacios salió también en persecución de 
los fugados, no logrando detenerlos. 
Los citados Individuos iban .-i disposición 
dol Excmo. Sr. Gobcrnator Militar do Pinar 
dol Río. 
IMPOKTANTB REVISTA ILUSTRADA. 
—En la imposibilidad do reproducir los 
nombres de todos los magníficos graba-
dos que ornan las pág ina s de L a I lus-
tración Espafwla y Americana, en sus 
números correspondientes al 8 y 15 de 
marzo ultimo, nos concre tarómos á ci-
tar lo más saliente do la parto a r t í s 
tica: 
Eetrato de D . Porfirio Díaz , Presi-
dente de la Repúbl ica Mejicanaj " L a 
Virgen y el Niño ;" Koma: Jubileo Epis-
cooal de León X I I I ; Misa Pontiiieai 
celebrada por 8. Santidadeula Basí l ica 
de San Pedro; " L a Buenaventura;" 
"¿Quó Será Esot"; Aparatos para sal-
vamentos y extinción de incendios; L a 
Bahía de Samaná (Sto. Domingo); " E l 
Sueño de Santa Cecilia;" Eetrato de D . 
Juan Ee rnández Eerraz, secretario de 
la Comisión de Costa-Eica cu la Expo-
sición n i s tó r i co -Amer i cana y delegado 
especial para el Congreso Pedagóg ico . 
Eetrato del maestro compositor de 
música D . J o s ó Verd i ; Expos ic ión de 
las labores do mujer que han de ser 
remitidas á Chicago; " L a Lectura d é l a 
i ' i)!ia"; i "Ar re , burra!" episodio de la 
novela no A l a r c ó n " E l Sombrero de 
Tres Picos;" Vistas de Santa Fe (Gra 
nada); y Eetrato de D . Ensebio M a r t í 
nez de Velasco, redactor de la mencio-
nada I l u s i r a c i ó n , cuya agencia única en i ALBISU.—Con trcs jngneíi 
la Btabaua con t iuúa ' e s t abh eUia vu Mu- j combinado la Compañía Lx 
ralla 89, entresuelo^ 
manda certificado 
mi duro. 
Y cada vez que dicho señor reciba el 
duro indicado, remi t i rá á vuelta de co-
rreo esta explieacióni 
"Tomo un cristal abogado—(vulgo 
espejo), y al instante—'ponga el dinero 
delante —y lo verá usted dobla-
do". 
PREMIO AL MÉRITO.—La graciosa 
niña Carmen Betancourt, aquel talento 
musical quo tantos aplausos obtuvo 
cuando hizo su presentación on teatros, 
sociedades de recreo y círculos filarmó-
nicos, acaba de ser pensionada por es-
ta Diputac ión Provincial, á fin do quo 
prosiga sus estudios en Europa y dó 
páginas de gloria á su pa ís natal. Con 
esc motivo enviamos nuestra enhora-
buena á la precoz artista y felicitamos 
también á sus amantís imos padres. A -
hora vóase el documento en que consla. 
'a gracia otorgada á esa inteligente 
puer topr inc ipeña : 
" E l Secretario de la Excma. Dipu-
tación Provincial de la l l á b a n a . Certi-
fica : que en el acta que refiero la se-
sión celebrada por dicho cuerpo en 
quince del mes próximo pasado, cons-
ta, que dada lectura á la instancia de 
D . Autenor Betancourt y Ochoa en so-
l ic i tud de que por la Excmaw Diputa-
ción, so acuerde incluir en el próximo 
presupuesto una subvención mensual á 
su hija, la niña Carmen Betancourt y 
Oberto con quo poder atender á su e-
ducación musical; se acordó asignarle 
la suma de nuil pesos al año en dicho 
presupuesto, teniendo en cuenta las es-
peciales aptitudes de la referida niña, 
demostradas públ icamente en diversas 
ocasiones, y acreditadas además ion el 
examen sufrido en el Conservatorio do 
Música do esta ciudad, según los do-
cumentos que se acompafían con dicha 
instancia. 
Y para entregar al expresado señor 
D . Autenor Betancourt y Ochoa, que 
la tiene solicitada, de orden del Exce-
lentísimo Sr. Presidente, con su Visto 
Bueno, y el sello de la Corporación, ex-
pido la presente en la Habana á tres 
de abril de 1893.—Arturo de Carricar-
te—Vto. Bueno., Tellería—-Hay un se-
llo que dice : Diputac ión Provincial de 
la Habana." 
TACÓN.—Como dócima primera fun-
ción de abono, turno impar, ofrece hoy 
la compañía italiana do los Hermanos 
Veróna ia graciosa opereta, en tres ac-
tos, t i tulada La Figl ia d i Mad. Angot, 
música del maestro Charles Lecocq. En 
esta obra vuelve á presentarse la se-
ñora Penotti en el papel de "Claret-
taP, el de "Mad. Laoge" se rá desempe-
ñ a d o por ta Sra. Vi l l an i y el del poeta 
callejero "Ange l P i tón" , por el primer 
tenor Sr. Sadini. 
E L CASTELLANO DEL DUERO.—Así 
se t i tu la un drama de D . A g u s t í n J . 
Laserna que acaba de estrenarse con 
gran éxito en el "Teatro E s p a ñ o l " do 
Madrid. 
Pertenece la nueva producción á la 
escuela románt ica y abunda en situa-
ciones de gran efecto y admirablemen-
te prex)aradas, logrando, á pesar do lo 
gastado del género, despertar desde 
las primeras escenas el iuterós del au-
ditorio. 
La versificación es bri l lante y los ea-
rac téres do los personajes e s t á n perfec-
tamente delineados. 
E l público, que hab ía aplaudido con 
insistencia el d ramát ico final dol pr i -
mer acto, pidió al terminar el segundo, 
entre prolongados aplausos, ol nombre 
del autor. 
E e s u l t ó serlo el distinguido hombro 
público y notable l i terato D . A g u s t í n 
J . Laserna, el cual volvía á aparecer en 
el palenque escénico á reverdecer anti-
guos laureles, después de varios años , 
durante Ips cuales sus tareas pol í t icas 
y ]>,ufinuntarias lo han impedido de-
diearse á los trabajos literarios. 
A l final de la obra vióse niiHvaniente 
obligado el Sr. Láse rná á salir dife-
rentes veces al proscenio á recibir nue-
vas muestras de ap robac ión de la con-
currencia. 
Eminentes personalidades del par-
t ido l iberal , donde mi l i t a el señor 
Laserna , y del inundo li terario, se 
v e í a n ocupando las principales loca-
lidades. E l Sr. Sagasta se encontraba 
en una platea, coa varios correligiona-
rios. 
También estaban en la sala los ex mi-
nistros señores Canalejas y Egui l ior , 
todos los cuales felicitaron en el salon-
cillo, duran te los entreactos, al autor 
do E l Castellano del Duero. 
En la ejecución se d i s t i n g u i é r o n l a s 
señoras Contreras y Tobar; el Sr. Vico, 
quo desempeñó con gran maes t r í a la 
escena ünal do la obra, y los señores 
Pórr ín y Cirera. 
;l.a 
Lis, 
miércoles. Y son: la extravagante re-
vista E l Flato del L í a , la caricatura 
L a L i v a y la farsa ast ronómica E l L u -
cero del Alba. En las dos primeras so 
luce Conchita Mart ínez y en la ú l t ima 
Paquita Carmena. ¿A qué espera Eo-
billot para echar mano al repertorio 
nuevo? ¿Quó so hicieran las tan anun-
ciadas zarzuelitas E l Cervecero y Los 
Adulones? ¿Será cosa muy difícil, casi 
imposible, estrenar una obra cada se-
mana? Con los elementos con que hoy 
cuenta Albisu para el "t rabajo chico", 
no nos explicamos la monotonía que 
siempre se nota en los programas del 
reiVnido coliseo. 
BIBLIOTECA SELECTA HABANERA. 
—Se nos ha obsequiado con na ejem-
plar de la obra Mis Doce Primeros A-
ños, por María de las Mercedes Santa-
Cruz, Condesa de Merlín, traducida 
del francés por A . P. E l cuaderno 
consta de 171 pág inas , impresas con t i -
pos claros, de cómoda lectura, y se en-
cuentra de venta, á 50 cts. cada uno, 
en la l ibrería del Sr. Salas, Habana 98 
y en la imprenta de " E l Pilar", Monte 
36G. 
FIESTA MUSICAL. — Perfectamente 
enterados, podemos anunciar á nues-
tros lectores, que el sábado 20 del ac-
tual se efectuará on el hermoso teatro 
de Payret, el concierto proyectado por 
el Conservatorio de Música. E n ese 
concierto, que se ensaya y prepara por 
todos los señores Profesores del Ins t i -
tuto, t omará parte una numerosa or-
questa, dirigida por el maestro Anc-
kermann, un coro de cien alumnos, la 
señor i ta Chartrand, el joven señor To-
rroella, primeros premios del Conser-
vatorio, y el director del mismo señor 
Hubert de Blanck. No se rán és tos los 
únicos atractivos del programa. Otros 
reuni rá esa soirée musical, que de se-
guro a t r a e r á extraordinaria concurren-
cia. 
A VUELA PLUMA.—La casa editorial 
de D . L . Art iaga , establecida en Kep-
tuno 8, ha empezado á repartir, á sus 
numerosos suscriptores, el tomo prime^ 
ro de la magnífica obra Ayer, Hoy y 
Mañana , original del eminente literato 
don Antonio Flores; Es Un estudio do 
costumbres, lleno de curiosas observa-
ciones y que proporcionó á sil autor 
grandes celebraciones, cuando ío dió á 
la estampa por vez primera: 
—Continüa viéndose favorecida to-
das las noches la Expos ic ión-Cer tamen 
abierta por la entusiasta sociedad " A i -
res d'a Miña Terra." En las instalacio-
nes do CrUselías so obsequia á las da-
mas con paquetes de polvos de arroz^ y 
en las de "La Acacia" con medallas 
conmemorativas^ hechas en la Metró-
poli española. 
CUENTO.— Tiene la palabra Felipe 
Pérez , el mismo qüe dotó á Madrid de 
una Gran Vía: 
E n la mesa del café 
charlaban varios sujetos; 
contando casos distintos, 
citando raros ejemplos 
de animales prodigiosos 
que indicaban, por sus hechos, 
tener, más qúe claro instinto, 
extraordinario talento. 
—Yo tuve Un loro—decía 
con entusiasmo uno de ellos, 
que recitaba las obras 
de Calderón y Moroto; 
pero con la circunstancia 
de que enmendaba los versos 
en que encontraba, al decirlos, 
el m á s sencillo defecto; 
—Yo—dijo otro—tuve un gato, 
filantrópico en extremo^ 
pites cazaba los ra tóñeá 
sitt matarlos ni aun morderlos. 
Les arrancaba los dientes 
para evitar que con ellos 
hicieran daño y después 
los volvía á dejar sueltos. 
U n día noté la falta 
de un frasquito que me dieron 
con cloroformo, y al mes 
de buscarlo con empeño, 
descubr í que lo escondía 
el gato, por el deseo 
de sacar á los ratones 
los dientes., ¡con anestésico! 
—Yo no he tenido n i n g ú n 
animal—dijo el tercero— 
que pudiera competir 
con semejantes portentos) 
pero sí tuvo un amigo, 
y el amigo tuvo un perro 
tan notable, que á su lado 
el animal era dueño. 
! n 
ni 
i i ü t i i i y i 
C E R T I F I C O : Haber adiiduslírado & m h 
enfermos dispépticos el AGITA DE APO-
LLINAIíIS y ŝla siempre me lia dado 
buenos resultados: por su sabor agradable 
la náce una agua ue mesa muy conveniente 
en lo* pequeños trastornos digestivos. 
D r . Adolfo de Landeta. 
0 002 K 1A 
Estreñimiento. Polvo Laxat ivo de V i c h y 
M i l i l e M s m m \ 
W i & M U A V ¿UJVJWJUI^I 
En L A FASUIONABLE, extenso surtido 
al alcance de todas las fortunas, desdo 1 
peso hasta 500. 
Cada objeto fánobro tiene su precio mar-
cado. 
LaFaslñoria'ble. 119, Obif-po. 
C Olió P -5 A A 
¡Empléese en las euícr ni edades deljp 
ESTOMAGO S 
Madrid, 29 do mar/o de 1893. 
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CRONICA EELltUOSA. 
DIA 5 ÜE AUR! L, 
E l Circnlar está en Paula. 
San Vicente Ferrer, confesor, y Santas Irene y 
milia, vírgenes y márliros. 
San Vicente Ferrer, tan célebre cu todas a Igle-
sia, y uno de los raayorca ornamentos dej orden de 
predicadores, uaci<5 en Valencia, do España, do una 
lamilla muy autigna; pero lio menos acreditada por 
su piedad, y por su caridad con los pobres, que 
or el cxplendor de su nobleza. Entró en ol inun-
nuestro Santo enriquecido con tan noble na-
tural, y adcrr.rdo de tan bellas iuc'inaciouca, que 
fue su infancia n.i como preludio de aquel admirabl'i 
celo y de aquella eminente santidad, que basta el día 
de hoy forman su más expresivo ear.icter. Desde 
lucfío fuerun los pobres el objeto de su inclinación y 
de sus cariños. lío podían dar al niño Vicente mar 
•r gusto que encomendarle repartiese por su tierne-
ciia mano la limosna. 
Era de ingenio vivo, y de memoria feliz. Como 
ba creciendu en sabidin í*, iba también creciendo en 
santidad. E l estudio nb le impedía la devoción. La 
inalcna más frocuenle du sii meditación era la pa-
ón de Cristo, y casi desde la cuta mostró su tierna 
devoción con la Santísima Virgen. Acabados los es-
tudios, entró en el Instituto de Santo Domingo. Aun 
no siendo más que novicio, so dudaba hubiese cu la 
omuTiidad religioso más perfecto. íío es posible re-
ferir las maravillas que hacía este gran Santo, pues 
estaba dotado del don de lenguas de eficacia y do mi-
lagros. En fin el día 5 de Aliril del año 1419 murió 
casi á los setenta años de su edad. 
FIESTAS E l . JÜEVES. 
«Isas golemuei'.—En la Catedral la de IWcia á 
1 as ocho, y en las demás iglesias las de costum-
jré. 
Corle do María.— Día 5.— Coírespondo visitar á 
Ntra. Sra. de las Nieves en Paula. 
Y uno, que hasta aquel instante 
lo« escuchaba en silencio, 
arqueando mucho los ojos 
y estirando mucho el cuello, 
dijo entonces;—Ko me e x t r a ñ a , 
ni me admiro ni sorprendo, 
yuies yo tuve un perro, que era 
lo mismito que ese perro. 
L o DE SIEMPRE.—Uu banquero opu 
lento reprende duramente ú, su hijo 
por sus gastos excesivos. 
—¡Ocho mi l duros en un mes, cuan-
do yo, que soy t u padre, no gasto la 
cuarta parte siquiera! 
—¡TOIUÍ:!—responde el hijo con cal-
ma,—¡supuesto quo tú. ganastes el ca-
p i ta l , á mí me corresponde derrocharlo! 
Muy iionéíico Cuerpo de Bomberos 
del Comercio míniero 1. 
ESTADO demostrativo de los ingreso» y egresos del 
mes de marzo de 1893. 
INCREKOS. 
Saldo del mes anterior 
C A S A S J ) K S E G U K O S . 
Subvención mes de febrero., 
B Ü S C K i r C I Ó N l ' Ú H L I C A . 
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M n m y CaiÉtó 
Dragones 46. Teléfono 1,487. 
Participo á mis cHantes y al público en general ha 
ber recibido un grandio.'jo surtido de casimires, mu 
seliuas de verano, alpacas, holandas y oordellst, todo 
de fantasía. 
En camiferfa encontrarán tambión con mucha ven-
taja á ningún lado, igual surtido en camisetas, medias 
de olán, blnncHK, crudas y de color, por lo quo llama 
nios la atención de los que so van á la Península so 
pucdiin proveer de todo en esta casa por poco dinero. 




Por acuerdo de la Directiva, en sesión del £0 dol 
actual y de orden del Excmo. Sr. Presidente, se cita 
á los señores socios para las dos Juntas generales or 
diñarías (jue han de celebrarse los días 9 y 16 del pró 
ximo abril, á las doce del día, cu los salones del Ca 
sino Español, para leer la Memoria dol ejercicio de 
1892 á 93, nombrar la comisión do examen y glosa de 
cuentas y elegir Vice-presiHento y Vocales quo ce 
sin por haber cumplido el tiempo reglamentario. Lo 
que se hace saber á los señores socios para su cono-
cimiento y puntual asistencia. Habana, 28 do marzo 
de 1893.— El Secretario, Gregorio Alvares. 
C 573 8-30 
Congregación de San Isidro. 
A V I S O . 
Con la debida autorización el Jubileo Circular quC 
corresponde á ésta iglesia el diá 10 del presente raen 
do abril, pasará al Sagrario de la Santa Iglesia Cate-
'ral. 
Lo que se publica para conocimiento de los fieles. 
Habana, abril 4 do 1893.—El Prciidente. 
3712 S-5 
Parroquia de Monserrato. 
El jueves 6 á las ocho de la mañana se cantará la 
misa á Ntra. Sra. con nlática y Comunión por el P. 
Muntadas: se suplica la asistencia á las asociadas 
con ol distintivo de la Congregación.—La Camarera, 
B. ¿c. 3038 1T4-3M4 
3? e 
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COipBOS. 
E L BRILLANTE 
B E R N A Z A 11 
Casa (le Préstamos y Cotalacióii. 
Ku t rio nuevo y bien montado establecimiento á 
la altura de los mejores en su clase, so facilita dinero 
en grandcoy pequefias cantidades sobre alhajas, mue-
bles y ropas con un iuterós módico. En la misma 
casa encontrarán un buen ¡mrtido deprendería, mue-
bles 6 inlnidad do articules de fantasía que sus due-
ños se proponen vender á su más bajo precio, estan-
do al alcance tle todas las fortunas No olvidarse que 
•'El Bfillanté" desea acreditarse con realidades, pro-
porción'ndo al público grandes ventajas. 
González y Itodríyvcs. 
B B H M A Z - A 11. 
3089 8-5 
38 
Las r o i t e quiebras. 
Nuestroí lectores rccordaríín que á fines del año 
pagado, iHMirrieron en la iniporlante ciudad do... 
, en Sur Amórica, varias quiebras de c«mcr 
cianlea importadoreí y exportadores, de cuyas can-
sas nadie pudo darne cuenta y ha sido últimamente 
que cate misterio se descubre, por la llegada allí del 
agente de uno do los acreedores de New York, co-
rrciponsal tle la casa II. D. ¿t C9, establecida en a 
quella ciunnd hacía apenas un afio en negocios gene 
rales de importación y exportación, que se veian cre-
cer prodigiosamente en operaciones siempre acorta 
das, paralelamente con el decaimiento de «us compe 
tidores. Esta situación culminó y el desastre vino! 
Llega aüí el dicho agente ueoyorkino; innuiero en 
loe antecedentes y descutiro que la casa II. 1). & C." 
hace uso muy frecuente en sus operaciones del "Có-
digo Telegráfico Español de Samper'" que solo cues-
ta $6 oro y se vende con la lista compieta de toda» 
las casas que lo han adoptado en América y en Euro-
pa, en casa de los autores en New York y do los 
Sn-s. Antonio Saraper & CV, 23 ruó d'Hauteville, 
Pans. Elegante edioióu S".' mayor, 700 páginas, 
25,000 frases importantes para los comerciantes y 
gran facilidad para ci.inunicarse económicamente 
C 'ii el uso de 2 técnicas ee hace todo un pedido de 
mercancías. 
Hé aquí el misterio de las ruidosas quiebras expli 
cado. C 627 1-6 
00 
Impotencia. Pérdidas semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 
Síñlis. 
9 á 10, 1 á 4 v 8 á 9. 
C 638 
O-HSIL.X.TT, 106 . 
20-5 A 
Llamamos muy particularmente la aten 
ción do rttíóstí'óp lectores sobre las perla 
del Dr. Clurtau, do diversas yales de quiñi 
na; porque las sales quo encierran ostus 
perlas Boii absolutamente puras. 
Rpcom.judamos especialmente contra la 
ftebrés y ¡as neuríllgias periódicas: las Per 
las du Olerían de sulfato de quinina, las más 
aii;',; ¡amento conocidas de estas prepara-
CÍOLO.S las redas de Clertan de clorhidatro 
de (pAniñá, ui.a de las sales do quinina quo 
cobueob oi piincipio activo on más fuerte 
proporción; las Perlas de Clertan de hromhi-
drato y de valerianato de quinina, que con-
vienen priucipálmente á las personas ner-
viosas. 
Los módicos recetan también las Perlas 
do Clcann dé bjsljlfato, de lactato, de sa-
Ik'ilato do quinuiH. é-tc, 
Tjis''pf»l:ibrh.íii' C ertan París'' eetán im-
¡ pro*;» t u tyúf- peí a. 
Curación de una hernia antigua 
Padeciendo hacía años de unas quebraduras que 
me hacían sufrir mucho, acudí, por consejo de médi-
cos y amigos, al Dr. Qálvez Guillém, quien en poco 
tiempo me curó radicalmente. Tengo setenta años, 
llevo dos afios de curado y hago esto presente para 
que sepa que poco importa la edad, y que es una cosa 
c tnble ia curación de las hernias, cuando éstas son 
tratadas por un especialista médico, como lo es el 
Sr. Dr. Gálvez Guillém. 
Scroro Po^lirr. 
Tenicnte-Kcy n. 39, Administración do £1 País. 
3742 alt 6-5 
m 
I)e Beneficencia y Protección Aerícola 
y Centro de Instrutción y Kccrcó. 
SECRETARIA GENERAL, 
El Sr, Presidente de esta Sociedad, en uso de lae 
facultades que le concede el artículo 15'.' del Regla-
mento en su inciso 69 y do acuerdo con la Junta Di-
rectiva, ha dispuesto la convocatoria á junta general 
extraordinaria para las doce del día 9 de abril próxi 
mo en los salones del Centro, Prado 123, 
Y en cumplimiento de esta disposición se cita á loa 
señores asociados con el objeto Ue llevar ú efecto di 
cha junta en el dia y punto sprntUdo, 
Habana, marzo 27 íle iSii.l — El SocTcinv;" Gt re 
nú, h'dvardo Pineda C 567 lC-2'ú 
S O H T B O 1,433. 
Ü i i l l l l a i i 
Vendido por 
Teniente Bey 10. Plaza Vieja. 
C 632 3a-4 3d-5 
IABEID 29 DE MEZO. 
V E N D I D O P O B 
MAHUEL RIVADULLA 
3-15 
S A N T A C R t T Z 7 0 , 





Este preparado quo á la acción di-
gestiva onórgica de la PAPAYINA y 1 
de la PEPSINA, reúne las propieda-
des nutritivas de la GLIOEKINA. 
posee condiciones de inalterabilidad 
absoluta por estar elaborado con ma-
terialbs escogidos y. puros. 
A sus propiedades módicas que le 
hacen necesario ó Insustituible eu las 
DISPEPSIAS, 
DIAÍÍRÉAS, 
VOMITOS DE LOS Nlf50S, 
Convaloecenoia dé lás ertfúfmcdáflcí agudas. 
En resumen, en todo trastorno d i -
gestivo, reúno esto medicamento un 
sabor agradable que le permite ser 
tomado sin repugnancia hasta por ios 
: niños mas delicados. 
DB VENTA 
D E O W I A i e l Dr. JOHNSON, 
OBISPO 53, RABANA 
y en todas las droguerías y famaotas. 
C 595 1-A 
P B O F E I B I O M B B . 
RAFAEL CHAGUACEDA Y NAVAKBO. 
DOtJTOK EN CIRUGIA t>ENTAi>. 
leí Colegio de Pensylvania, < intsorporado á la. Dnl 
vanidad de la Habana. Consulkaa: <L« 8 i 4. Pra-
do nímaro 79 A. 8586 24-2 Ab 
P R O B O N O P U B L I C O 
Debemos dar al pTiblico el alerta no tan sola 
contra las falsificaciones, sino también contra las 
imitaciones de la Emulsión de Scott. Valiéndose do 
su justo crédito, hay quienes envasan unos líquidos 
en frascos de igual tamaño y forma de los nues-
tros, con el objeto de suplantar la legítima de Scott-
E l público incauto, atraído por la baratura y cre-
yendo que es igual á nuestra Emulsión, la compra; 
pero tenga presento que tomar cualquier Emulsión, 
no es tomar la legítima de Scott, la única reco-
mendada por el cuerpo médico de todo el mundo 
y que ha dado resultados triunfantes en la príicti-
ca. Los autores de dichas imilaciones infringen 
los buenos principios de la moral, porque se enri-
quecen á la sombra de otro y con perjuicio do la 
humanidad doliente. Rechácese, pues, toda Emul-
sión, que no tenga la cubierta color de salmón y la 
marca de fábrica de un triángulo con P. E . P. en el 
centro y la contraseña de un pescador con un bacalao 
á cuestas. 
SCOTT & Bowm, QUÍMICOS, NEW YORK. 
"POR B C J A R A B E 
i ü R O DE ESTRONC 
D E L . 
Johnson. Obispo .£2. 
E L RE/SEDIO BLfca SEQURO. E F I C A Z , 
cómodo y agradable para curar la T O S , con las 
Casi Glempre desaiiarcce la T O S al concluir la 1.» caja 
PÍDANSE EN TODAS LAS FARMACIAS. 
D E 
r E A N C I S C O V A R E L A . 
3 9 , O B I S I E P O , 3 9 , 





P A R I S . 
lXii-a7 13d-fl8 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS. 
L I C O R D]£¡ A H E I T A H I A R U B R A 
de E . P A L U , Farmacéutico de Taris. 
Niiinf.ro808 v dislinraidoB mídicos do cuta cupifal empican esta pronaraeion con íxito en el Irata-
t a m S l T o s ^ 1 S i e O - S ' D E L A VEJIÓA, los COLICOS * K C I U T I C O S la I I E M A -
Tl /NI 1 ó donmnes de sangre por la uretra. 8u uso facilita la expulaión y el pasaje i los rifione» de 
la» arenillaa .T do los edículos: curan la Jíclención de orina j la Injlamación de la vajt'ja j su uso es 
beneficioso en ciertos casos de diátesis rcumatisnial. 
denuís Boticas y Drogue-Yenta: líotica Francesa, 8aii Rafael 66 y 
de la Isla. 
C 819 «it i2-r)Ai. 
¡ ¡ C Ü M C M BE LA SORDERA!! 
C L I N I C A A U R A L D E K E W Y O E K 
PROFESOR 
XiUdwig Mork. 
Habiendo desculñerto un remedio scnctllo que cu-
ra la sordera en cualquier grado, destruye los ruidos 
le la cabeza y zurabidos de los oidoe, tendré el gusto 
le mandar los teetimonios, detalles ^ diagnósticos á 
todas las personas que lo soliciten. Horas de 
consultas: de 12 íl 3, Calzada del Príncipe Alfon 
so 391. Habana. Eu esta casa se venden los apara-
tos artiliciales de. oido, del Dr. Ludwig Mork y KHS 
precios al alcance de toda» las fortunas. También se 
vende en la misma el famoso aparato para hacer oír 
hablar 4 los aordo-mudos, invento maravilles» de 
líonsefior Vcrrier vicario general de Sidóm (Fran 
cia), »l cual se titula Andlgeno. 
300(1 20-4 
E L DOCTOR P R E N D E S . 
Esto conocido y reputado médico, que hasta hace 
poco vivió entro nosotros, reside actualmente en Gi 
jón, calle de Langreo número 8, bajos. 
3483 4-30 
Dr. líenry Ilobelm* 
ENFERMEDADES DE LA P I E L . 
Jesrts María n. 91, d« 12 A 2 tardo. Telófono 737. 
liofo» 39. do 7 á 10 mnfiaua. 0 599 1 A 
DR. NUNE/Í (HIJO), CIRUJANO DENTIS-ta.—Profesor do Clínicas, Aguiar 1V0.—Consul-tas de ocho ¡l cinco.—Los nifios amparados por la 
Sociedad Protectora serán operados gWítis. Polvos y 
elixir. 0 473 L'C.-IOM* 
José HnJiroz y Gutiérrez, 
Bspocialista en onfennedadoe dol cerebro, veníreaB 
r gtfillticas. ConsultM". martes, jueves y sábados, do 
12 á 2. Monto núm. 836. 5782 315-l7My 
D R . M O H T B B , 
D E L A U N I V E S I D A D C K N T K A l . 
Especialista en enfermedades do la piel y sililíli-
cas. Consultas de 1 á 4, O'Uoilly 30. A, altos. 
8133 26-81 mz 
E l i n g l é s s in maestro 
en 90 locclonc»; novísimo tratado adoptado para a-
prcnderlo los c.-pafiolos: método instructivo, fácil y 
rápido para tptendorlo á traducir, escribir y hablar, 
contiene la palabra en inglés, su traducción y á con-
linuación la pronunciación DgaradK, St. 1 tomo 60 
CCMIH. [dala de venta Salud 23 y Neptuno 124, libre-
rías. 3050 4-1 
Y OS. 
A los hacendados. 
Llamo su atención hacia las facilidades de traspor-
to de piezas do maquinaria por ol ramal que ha cons-
truido la Empresa de los Ferrocarriles Unidos del 
paradero de la Halda bástala Fundición do Koglii y 
ofrezco mis servicios m*8 baratos quo otros tallcrci;. 
3708 20-5 Al» 
José Antonio Porlocarrero. 
NOTARIO PUHLIÍC'O. 
Empedrado n ú m e r e 8. 
2294 30-2Mz 
Dr. José María de Jaureguízar. 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Curación radical del hidrocele por nn procedimiento 
(••ucillo sin extracción dol líquido.—Especialidad on 




Dr. ANGEL J. PINTADO 
KIEDIGO CIRÜJANO. 
Kspecialista en partos, enfermedades de mujeres y 
uifios. Consultas de 1 á 3. Monte 72. 
BS9Ü 20-28inz 
E N SAN JOSE NUMERO 7 
ie oonfooolonan trfljei de sofioras do olán y de seda/ 
uu todn cli'^mcia, I"»' piicioH Hiiniainonto módicos, 
lo mismo que do uifios y ñiflas, con todo gusto y su-
mamente banitos; Inmbiéti se hacen corsets COH el 
orto más elegante que so pueda desear, y sobaco 
opa blanca y marcas que so pidan, y on la misma so 
solicita un niuebacho do 10 á 12 afiospara mandados, 
con sueldo do $3 en plata. 
8015 ^ 
DR. RAMIREZ UOSHJ,0. 
DIEDICO-OIRDtfANO. 
Dedica preferente estudio á las enfermedades del 
aparato rospiratoiio. lUicibe órdcncB á todas horas. 
Consultas grátis de 11 á 1. Consulado, esquina ii Tro-
cadero. 3280 20-24 Mz 
Dr. Carlos E . Finlny y Slüne 
luterno del "N. Y . Ophthnlmic and 
Aural Institnte." 
Especialista on la» enfermedades de los ojos y de 
los oidos. Aguacate 110. Consultas de 12 á 3. 
Gratis para los pobres los martes, jueves v sábados 
de 3 á 4. 2438 26-5M 
ASES DK l« Y 2» ENSEÑANZA, D E MUSI-
iclo, pii 
na cocidas en el horno, oleografía, estampado en to-
CL 8  ca, tru abajos en pe , intuniB al oleo, en porcela-
DR. J . B . DE LANDETA 
MEDICO-CIRUJANO. 
Amistad 57. Consultas de 12 á 2. Telefono 1318. 
2741 26-12M 
DR. OUSTAVO LOPEZ. 
íntomo de la Casa de Enajenados.—Recibe aviso 
todos los dias, y da consultas sobre enfermedadoB 
mentales y nerviosas, todos lonjueve», de 11 á 1, en la 
Redacción de L a Abeja Médica, San Nicolás n. 38. 
C 600 1 A 
da el aso de sedas, trabajos en ceva, cuero, badana, 
escama, barro, corcho, frutas, eitnaltet de tadai cla-
ses y colores, bordados en blanco, oro, plata, tejidos 
y puntos; ñores do toda» clases, trabajos cu papel; so 
enseña á cortar por medida, á confeccionar prendas 
06 vestir y á toda clve de costura (i mano v k máqui 
na. Informarán de 12 do la Mafiaua á R de li 
Cuarteles n. 28. 3723 
A LAS SEÑORAS Y 
a tarde en 
4 
Galiano 124, al feos, esquina ÍÍ Dragones 
Especialista en onfennedadoe vonéreo-ílfilíHo*» T 
tfeccioues de la piel. 
Consultas de 2 á 4. 
TELEFONO N. 1,816. 
C 698 1-A 
D R . B E A N C O . 
MEDICO-ALIENISTA. 
Cura los locos á domicilio en la 
Habana. 
JVspecialisla en la curación de las d»más enfer-
medades nerviosas, enlrr o'ras las siyuienles: de 
L A C A B E Z A : Do^irea. Sonirru, Intomnio, 
Pcsvanecimienios, l'urlaniHdes, Trislesa, Miedo, 
Ganas ¿s Llorar, Pérdida de la Memoria, Calor 
excesivo. 
L O S OJOS: Dolores, Oseurecimiento de la vista, 
Oflahnius nerviosas. 
pJSJj FECHO: Dplorr.», Tisis nerviosas. Alma, 
Anqinadepvcho, falpiinvitines, Tos'ferina. 
D E L V I E N T R E : Dol o r e s , Elalosidades, Dis-
pepsia, Diarreas, Eslrcñimicnlo, Vómitos. 
D E L A V E J I G A : Bcleneión de orina, Iticonti-
nencia, Estreeheecs nerviosas. 
L O S OKGA NOS G KNITA L E S : Dolores, E s -
permálorrea, Impotcneia, Esterilidad. 
P I E R N A S TTBRAZOS: Dolores, Insensibili-
dad, Calambres, Parálisis. Frió y calor excesivos. 
N E R V I O S A S GEN UPA DKS: Alasia locomo-
triz. Parálisis. Baile de .San Vilo, Histérico, Epi-
lepsia. DcsfalleciinierAos, Ataques nerviosos. 
Todas se curan, y la r e t e n c i ó n de 
onna, siempre, s in sondar al enfer-
mo y s in operarle. 
Teiii( «te Rey 7é, de S .110 y de 1 sí íí. 
M Itt I H # 
SEÑORITAS. 
ika dan clases do instniccion, labores, bordados ar 
tístico?, llores de todas clases, encajes, frutas, paja 
ros, mariposas, corte en lencci ía y objetos de arte _ 
de lujo para regalos, por la profesora do la Normal 
de Harcelona y directora que ha sido del colegio "Isa 
bel la Católica" de esta ciudad, D* Vicenta Suris de 
Dardot. 
Recibe órdenes: L'iz 21, y en BU casa Paula núme-
ro 35 3;-)35 aU 4-̂  
LETRAS Y NUMEROS DE NIKEL 
50 centavos scgfm \ m m isde D a 
O^Keiliy 21 . 
ENTRE IIA HANA Y AGUIAK. 
3i)f;0 alt 10-5 
NUEVA FABRICA E S P E C I A L 
DE DUAUUEKOS 
P A T E ^ T T B G-IK A I - T 
0'11E1L1.Y 36, 
ENTUE CUBA Y AGUIAR. 
CC08 alt. 13-2 Ab 
C A L L E D E L MU-
ipio número 37 se bordim al pasado cifras en. 
ropa blanca, lo mismo quo en patínelos, con todo es-
mero y á, precios módicos. 3508 4-2 
ITíN JESUS D E L MONTE, linici 
quo sea. 
10 A NOS D E PRACTICA. 
. .iLajara mala el Comt 
UNICO quo garantiza la operación parih 
Francisco j  l  l ején donde quiera 
l  
siempre, con referencias. 
PRADO 100. (do UNA PROFESOBA INGLESA Londres) con título acadómico da clases á do-
micilio y en su morada á precios módicos, enseña 
música, solfeo, instrucción dibujo ó idiomas por su 
sintonía, los' discípulos liablao el ingles en pocos mo-
ees. Dirigirse por la mafiaua de 11 á 12 ó dejar sellas 
en Prado 106. 3(i2l 4 4 
A T E N C I O N , 
En la calle déla Malojanúmero 6, so ha estableci-
do una señora que da clases de idiomas, pintura y 
miísica A domicilio y en eu cafa á precios módicos. 
3575 4-1 
LIBEOS É IliSOS. 
L i b r o s de Derecho. 
fíovín. El Enjuiciainiento Civil on Cuba y Puorto-
Rico l tomo. Viada Código penal 5 tomos. Santama-
ría Derecho Político 1 tomo. Fiori Derecho [in-
ternacional público 3 tomos. Id. privado 3 tomos. 
Capillos. Legislación de policía vigente en Cuba 1 
lomo. Código Civil 1 tomo. Alcubilla Discionario do 
Administroción. Todo muy barato. Neptuno 124, li-
0/— 
Jtccibe avisos: Lajara, Villegas 03; Lajara, Monta 
237, barbería, ó Francisco Lojara, Gloria 213. Telófo-
no 609.—Habana. 3201 8-2 
CUACATE NUMERO 55, ENTRE TENIiON-
tc Rey y Muralla, se sirven cantinas á domloilicr 
á )?8-50 oro por persona, muy bien condimontada .v 
excelente sazón. 3503 4-30 
~ I Í I Moda." Obispo n. 88l 
Gran realización hasta Mayo, para dar cabida á 
nuevas mercancía», vestidos de sefiora desdo 3 couto-; 
nes, Idem d« niño a peso. So alquilan los altos. 
3338 15-26Mz 
A. las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . 
Doúa A. Mateo so ofroco on su salón y á domicilio» 
para peinar y teñir el cabello ú precios módicos. O-* 
brapía f̂t, alto». 8148 15 -22 
ANUNCIO DE LOS ESTADOW-UNIOOS, 
bre.iia. 3051 4-4 
J L I B H O S B A R A T O S . 
Derecho civil EspaDol oonforrae al nuevo código 
por Sánchez Román 4 ts. $12-75 cts. Ilihtoria gene-
ral de España por Lafuente, la obra completa en 15 
tomos $10-60 cts. L' annóo scicutíflquo et industrle-
lle por Figuier 9 temes $3. Constitutions Europóen-
nes por Demorabyncs 2 tomes $2. Les origines do 
science et ses premiéres applictions par Roobas, un 
tome $1-50. Obras de lioequer 3 ts. Historia de Con-
suladoydel Imperio, por Tbiers 15 ts. en francós $8. 
Historia del Amor por Peraloner, 2 tomos gruesos con 
láminas $5-30 cts. Do ventu; Salud número 23, L i -
brería. 3023 4 4 
Q U E M A Z O N D E L I B R O S . 
So realizan 4,000 libics de lodas elsâ p, pídase el 
ctitdlogndtl'bro» de Uii|( y* doi peptux que so d;¡(;i 
gn.tis, Ncplmio 124, Ubi cria, • ' 
A U M E N T A 
TONICO 
O R I E N T A L 
Cura la Caspa, Impide 
la caída del 
C A B E L L O 
PERFUIVIA 
L A C A M E L I A , Sol n. 64. 
NUEVA R E F O R M A 
D E CORSETS 
adaptado á las últimas modas, impone 
al cuerpo su forma elegante y airosa, 
siendo completamente higiénieo. Su 
precio T R E S DOBLONBS. Sol 64. 
3304 15-25Mz 
COMEJEN. 
De regreso de Europa tengo el gusto de ofrecerme 
á mi numerosa clientela y al público en general. 
Siendo el único que lo estirpa con un procedimiento 
francés y garantizando mis trabajos. Recibo ordenes 
Obrapía 44.V, José Muñoz. 3429 ('-2S 
m m m i i 
Desea colocarse de criandera 
una morena á leche entera: es sana y robusta y tiene 
buena y abundante leche: hay quien la garontice: cal-
zada del Cerro númejo 553 impondrán. 
3574 4-4 
UN ASIATICO 
general y excelente cocinero desea colocarse, tenien-
do quien responda por su buena conducta. Impon-
drán Corrales n. 70 esquina á Aguila. 
3578 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora para manejadora ó criada de mano: in-
formarán Soledad y San José, fonda el Capricho. 
3576 4-4 
UNA J O V E N PENINSULAR 
desea colocarse de criandera á lecho entera, tiene 
quien la garantice: inforniBrán Dragones 46. 
3572 4-4 
PARA UN ASUNTO U R G E N T E Y D E I N T E -rés se solicita ¡i D. Valentía Fernández, de estado viudo, natural do Pedrero, provincia de Santander.— 
E n la Habana calle de Cienfucgos n. 26 puede diri-
girse el solicitado. Se supüca á la prensa del interior 
la reproducción de la presente solicitud. 
3673 5-5 
DE S E A N COLOCARSE UNA CRIADA D E mano v una manejadora: las dos aallegas, saben su obligación: también desea colocarse una criandera 
recien llegada de la Península, á leche entera, es bue-
na y abundante y tienen quien responda por ellas. 
Calle de Oficios n. 15, fonda E l Porvenir, darán ra-
zón. 3738 4-5 
8 P O S l O O A L A N O 
No se cobra corretaje y se trata con el interesado: 
cualquiera cantidad por grandevo pequeña que sea, se 
da con hipoteca. Concordia número 87. 
3707 "t-S 
S E S O L I C I T A 
un muchacho para enseñarle á tapizar y barnizar 
muebles finos: que sea formal y trabajador. Obispo 
número 42. 3729 4-5 
AT E N C I O N A LOS P A D R E S D E F A M I L I A . Una señora francesa se ofrece para dar clases de su idioma y español: sabe bordado y enseña flores de 
todas clases: sea para la Habana ó para el campo, ó 
sea para gobierno de casa, como ama de llave ó a-
compañar una señora: impondrán callo de la Habana 
n. 84. 3667 4-5 
S e B o l i c i t a 
una costurera de modista que sepa coser bien: San 
Ignacio 24. 3736 4-5 
D E S E A C O L O C A E S E 
unajoven peninsular en casa particular que sea de 
moralidad y respeto, os modista, no le importa ayu-
dar á la limpieza por la mañana: Aguila 79. 
3727 4-5 
A B O G A D O T P R O C I T H A D O R 
F A C I L I T A M O S LOS GASTOS. 
Nos hacemos cargo de toda clase de cobros, de co-
rrer testamantarías, abintestatos, expedientes de ju-
risdicción voluntaria, y toda clase de negocios perte 
nocientes al foro y cobros do censos y cajiellauías 
Concordia r;. 87. 3706 ' 4-5 
MODISTA Y COSTURERA 
en general que corta y entalla por figurín con la ma-
yor perfección desea una buena casa particular de 
moralidad para Ir á coser, sea por mes ó por día, pe-
ro si la han de ocupar en otra cosa que la costura es 
inútil que la llamen. Bmpedrado59, de 11 á 8. 
3737 4-5 
E N AGUIAR 110 
se solicita una criada de mano blanoa ó de color pa 
ra manejar una niña y limpiar tres habitaciones: sud 
ta mensual $10 plata y ropa limpia: también se soli-
cita un criado de mano, sueldo $10.60 oro y Ta ropa 
limpia: que no vengan sin buenas referencias. 
3731 3-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cocinero psra establecimiento. Acosta 93 informa-
rán. 3604 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen criado de mano peninsular, bien sea en esta-
lecimiento ó casa particular, en esta población ó en 
el campo, sabe cumplir con su obligación y tiene per-
sonal que respondan por él. Empedrado 59 darán ra-
zón. 360.> 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular con buena y abundante le-
che, de tres meses de parida para criar á leche ente-
ra: tiene personas que respondan por ella: impondrán 
Gloria n. 225. 3610 4-4 
SE DAN CON HIPOTECAS D E CASAS QUE tengan establecimiento, fabricadas á la modarna, 
y que estén en el Seguro dentro de la Habana ó en 
el barrio de Colón, 4.000 pesos oro. Calzada del Mon-
te 160 informarán de 11 á 2 de la taróe. 
3609 4-4 
S E S O L I C I T A N 
dos criados de mano que hagan todo lo que se les 
mande y uní criada de mano también que sepa coser 
San Ignacio núm. 2 y Oficios núm. 7. 
3616 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
para los quehaceres de uno casa de poca familia una 
joven peninsular. Es muy formal y tiene personas que 
respondan por su conducta: informarán Belascoaín 15 
Bolera. 3608 4-4 
ÜNA SEÑORA PENINSULAR D E MEDIA-na edad y de moralidad desea colocarse en casa 
de una buena familia, de manejadora ó criada de ma 
no, sabe cumplir con su obligación y tiene personas 
q H e la recomienden. Impondrán D.iagones número 1, 
fonda La Aurora. 3584 4-4 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano en Aguiar número 49. 
3621 4-4 
UN JOVEN E X T R A N J E R O QUE POSEE E L español, noruego, alemán, francés, inglés, dina-
uiarnués y sueco, desea una colocación en el comer 
ció. Referencias inmejorables. Avisando en estaim 
pronta se presentará á domicilio. 
3618 4-4 
S E S O L I C I T A 
una manejadora que quiera ir al campo, informarán 
calle del Prado número 7. 
3620 4-4 
DESEAN COLACARSE DOS COCINEROS, ambos con buenas referencias, para part'cuíarcs 
ó establecimientos, uno de ellos desearía ir al campo: 
eu la misma se desea colocar un criado de mano pe-
ninsular. Aguila 107 entro San Miguel v San Rafael 
3617 4-4 
SOLICITA COLOCACION UNA NIÑERA O criada de mano; prefiere colocarse con familia que 
provecto viajar. Factoría número 18. 
. 3598 4-4 
8 por ciento a l a ñ o , $ 4 , 0 0 0 y $ 2 , 0 0 0 
Se dan con liipoteca, Gaüano 29 ó Amistad 142 
barbería Sr. Aguilera. 3704 4-5 
SE SOLICITAN UNO O DOS CUARTOS A-mueblados para un matrimonio sin Wjoa en casa 
de una familia do moralidad. Callo oiccesible á los ca-
rritos será preforihlc.—J. Costa. Apartado u. 214. 
3671 4-5^ 
SE SOLICITA UN PROFESOR D E 1? EÑíÉÍ ñ>nza en oí colegio calle de Luz ff*, el Nuevo San 
Fernando: cu el mismo se solicita una profesora de 
Labores. A todas horas informarán, 
3672 4-5 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA I5LAN-ca camagiieñaua de criandera, con buena y abun-
dante leche y con tres meses de parida y tiene perso-
nas que la recomienden: S. José 134. 
| 3674 4-5 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano de cJor de mediftua éílád 
que sepa cumplir bien con su obligación y traiga bue-
nas referencias. Neptuno 59. 
3683 4-5 
DESEA COLOCARSE D E CRIANDERA una señora peninsular de dos meses de parida, la que 
tiene buena y abundante, es joven y muy cariñosa 
con los niños y tiene quien responda por su conducta. 
Darán razón Oficios 15, E l Porvenir. 
36«2 4-5 
$ 5 0 , 0 0 0 
So dan con hipoteca do casas en todos puntos y fin-
cas do campo hasta en partidas de á $500. Dragones 
n. 98 ó Villegas 101, tabaquería, recibe aviso. 
3705 4-5 
DESEA COLOCARSE UN G E N E R A L COCI-nero, formal, en tabaquería, establecimiento ó ca-
ea particular. Habana 128 darán razón, 
3680 4-5 
D IÍSEA COLOCARSE UNA CRIADA UE ma-co, francesa, ó camarera en hotel ó para acom-
pañar á cualquiera familia que tenga que viajar: sabe 
hablar en español; liene quien responda por su con-
duela. Oficios número 15, fonda E l Porvenir. 
3597 4-4 
S E S O L I C I T A 
una manejadora, pero so advierte que tiene que traer 
informes do casas donde haya servido. Compostela 21, 
altos. QC=0 3658 4-4 
DESEA COLOCARSE D E MANEJADORA O de criada do mano una señora peninsular que sa-
lió cumplir con su obügación y tiene quien responda 
por eila. Impondrá Crespo 43 A, el encargado. 
3599 4-4 
Q E DESEA COLOCAU PARA CRIANDERA A 
Ohicbe entera, una joven peninsular: darán razón 
Egido n, 35, altos, y liene personas que respondan 
por ella. 3fñl 4 4 
S E S O L I C I T A 
ana criada de mano para ir si campo, que traiga in-
f.ü mes de su servicio. So profiere peninsular. Com-
postela 21, altos. 3659 4-4 
S E S O L I C I T A N 
buenas cosiurcras de camisas, de máquina y ojales. 
Informarán en Factoría número 37. 
3031 4 4 
Í E S E A COLOCARSE U N A B U E N A COCI-
'nera asturiana, aseada y de moralidad en casa de 
buena familia ó establecimiento, sabe sumplir con su 
obligación y advierte que no duerme en la colocación: 
tiene personas que la acrediten. Impondrán Corrales 
44; 3633 4-4 
T T N .MATRIMONIO DE MEDIANA EDAD, 
L J poninsulares, trabajudorc;-:, desean culucarée jun-
tos ó sepitrados, él de portero ó bien para toda la lim-
pieza de la casa y mandados y ella para criada de ma-
no 6 manejadora: los dos saben cumplir con su obli-
gación y tienen informes do donde han servido. Da-
rán razín Cárdenas n. 5. 
3634 4-4 
EXCUSADOS-INODOEOS. 
LOS MEJORES Y MAS BARATOS. 
4 9 , A G U I A R 4 9 . 
C 603 1-A 
SE D E S E A COLOCAR UNA CRIANDERA con abundante leefie y buena, reconscida por el 
Dr. Cabrera: reúno todas las condiciones buenas: es 
peninsular: tiene quien responda por su conducta: 
informarán Campanario 128, altos. 
3512 4-2 
S E S O L I C I T A 
un profesor práctico en la primera enseñanza y que 
sepa teneduría de libros: en el colegio "Olavarrieta", 
Apodaca 22. 3567 4-2 
S E R E C O M I ^ M D - A . 
á una señorita, de nacionalidad francesa, sumamente 
instruida, que, además do su idioma propio, poseo 
perfectamente el inglés, el alemán y el italiano. Qui-
siera colocarse dignamente en el seno de una familia 
como institutriz ó señorita de compañía. La reco-
mienda persona de respeto: en el despacho del DIA.-
mo DE I,A MARINA impondrán. 
3566 8-2 
UNA SEÑORA PENINSULAR D E S E A Co-locarse de criandera con buena y abundante le-
cho con personas que la garanticen; informarán calle 
de Luz n, 72, esquina á Villegas: en la misma se so-
licita un muchacho para la limpieza y mandados. 
3550 4-2 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano peninsular, que sea honrado y 
fraiga referencias, Galiano 63. 
3522 4-2 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano con buenas referencias, Sol nú-
mero 12, 3518 4-2 
SE SOLICITAN PARA CASA DEMÜYCOR-ta familia, pagándoles buen sueldo, una cocinera 
ó cocinero y una criada para el servicio y cuidar ni-
ños, que duerma en la casa. Se exigen referencias. 
Callo 51'n. 67. Vedado. 3520 10-2 
S E S O L I C I T A N -
repartidores de entregas. Vives 45 de 5 á 7 de la tar-
de 3523 4-2 
P R E S E A COLOCARSE UNA E X C E L E N T E 
J_/lavander,a y planchadora de color cu casa do una 
buena familia: sabe cumplir eon su obligación y os 
exacta en su trabajo, teniendo quien la garantice. 
Lamparilla 92 impondrán, 
8526 4-2 
DESEA COLOCARSE UN E X C E L E N T E cria do de mano, peninsular, acostumbrado á este ser-
vicio por haberlo desempeñado en buenas casas, las 
que lo garantizan. Bernaza 23. En la misma desea 
colocarse un sugeto para portero, teniendo quien a-
bone por él. 3497 4-30 
S E S O L I C I T A 
un cocinero que sepa cocinar á la francesa, debo te 
ner buenas referencias. Informarán San Ignacio nú-
mero 17. 3506 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
unajoven recien llegada de criada de mano ó mane-
jadora. Kanja 144, dan razón. ?50l 4-30 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano que sepa su obligación y tenga 
buenas referencias. Vedado, calle B. n. 13. 
3Í75 4-30 
UNA COCINERA PENINSULAR, D E ME diana edad, aseada y de toda confianza, desea 
colocarse bien sea en la Habana ó fuera: sabe coci-
nar á la española y criolla y tiene personas que la 
garanticen: impondrán calle de la Gloria esquina á 
Economía núm. 1, frutería. 3477 4-30 
EN E L VEDADO C A L L K 4 ESQUINA A 11 se solicitan oficiales de herrero que sean inteli 
gentes en trabajos de fábricas. Se pagan á $3. 
3501 4-30 
S E S O L I C I T A 
un muchacho para aprendiz de mueblería. Monte nú-
mero 2 G, donde so venden, cambian y componen 
toda clase de muebles. 3500 4-30 
DESEAN COLOCARSE DOS CRIADAS DE mano ó de manejadoras, peninsulares, activas é 
inteligentes y cariñosas eon los niños; tienen quien 
las recomiende. Oficios 15, fonda El Porvenir darán 
razón. 3482 4-30 
SOLICITAMOS, CON BUENOS SUELDOS Y buenas referencias, criadas y criados de mano, co-
cineras, manejadoras, lavanderas, muchachos, coche-
ros, cocineros y todos aquellos que deséen colocarse. 
Y tenemos eu venta casas do $1,000 hasta $18,000, y 
varias bodegas y cafés, fondas y una botica. Infor-
marán Aguacate n. 58.—T. 590,—J. Martínez. 
3491 4-39 
S E S O L I C I T A 
en la panadeiía '"La Rosita," calle del Aguila núme-
ro 130, entre Estrella y Maloja, una criada de mano y 
una buena lavandera. 
3185 4-30 
UN FARMACÉUTICO. 




SE SOLICITA UNA MUCHACHA BLANCA O de color para ayudar á los quehaceres do la casa, 
Refugio 19 entre Prado y Consulado. 
3681 4 5 
DE S E A COLOCARSE D E PORTEÜO O criado de mano para corta familia un peninsular; 
también para ayudante de cocina ú otro empleo; tie-
ne personas que lo garanticen. Aguiar 120 darán ra-
zón. 3665 1-5 
Obispo, 6 7 , interior. 
Necesito 2 cocineros, tengo 2 camareros de Hotel, 
4 criados do 1'?, una institutriz de l'.1 enseñanza y 
piano, 1 criada para viajar, 1 cocinero chino de 1?, 4 
porteros, 2 cigarreros, 2 amas de llaves, 
3691 4-5 
APRENDIZAS D E MODISTA 
jóvenes blanoas de 12 á 15 años, para el taller v esta-
blecimiento, y una niña ás 3l> años para acompañar á 
una señora: "La Fashionable. Obispo 119. 
3698 3 5 
S E S O L I C I T A 
una cocinera do color que sopa su obligación. Agui-
la 143. 3696 - 4-5 
L A S F A M I L I A S 
Que necesiten buenos cocineros, criado-, man.eja-
doras, criadas, porteros, lavanderas, cocheros y toda 
clase de sirvientes, los eneontraráu con buenas refe-
rencias en Aguacate 54 Alvarez y Rodríguez. 
3719 0 J_S 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa coser y traiga recomen-
daciones para Cuba 66. 
3652 4-1 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-snlar aclimatada en el país, con buena y abun-
dante leche, de criandera á leche entera, de poco 
tiempo de parida: lo mismo para la Habana que para 
el campo. San Isidro 67 al frente de la Intendencia 
Militar informarán. 8616 4-4 
SE O F R E C E UNA CRIANDERA CON B U E -na y abundauto leche para criar á leche entera, 
sana y robusta; en la misma se ofrecen dos más con 
buena y abundante leche para criar á leche entera, 
la primera 2 meses de parida y las otras dos á 3 me-
ses de paridas, tienen quien responda por ellas. Co-
rrales núm. 44. 3614 4-4 
UNA MUCHACHA D E 14 ANOS D E S E A Co-locarse para los quehaceres óc una corta familia: 
tiene quien responda por ella: informarán Corrales 
núm. U3. 3613 4—1 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-sular da criandera, tiene abundante leche y bien 
aclimatada en el país á leche entera. Informarán 
Baluarte núm. 6. 
3630 4-4 
UNA SEÑORA E X T R A N J E R A DE M U Y buena educación que posee el francés y el cas-
tellano desea colocarse para acompañar una señora 
6 familia, para viajar cualquiera sea el pun:o: v tam-
bién se colocaría de Institutriz, ó Sra. do compañía, 
bien sea en ésta ó para provincias: Informaráu calle 
de Trocadoro núm. 36. 3688 4-5 
S E S O L I C I T A 
Una criada de edad qu<> sea ágil para ayudar á 
unos quehaceres de una ( asa do poca familia dáudo-
le uu corto sueldo y ropa limpia. Animas 105, 
3610 ,i_4 
S E S O L I C I T A 
uua cocinera. Aguiar u. 28. C 639 
S E S O L I C I T A 
uua muchacha de 10 á 15 años para manejar una ni-
na blanca ó do color. Aguacate 53 entro'Muralla v 
Teniente Rey. 3746 4-5 
B A R B E R O . 
Hace falta un buen oficial que sepa su obligación. 
Barbería La Mora, Aguila número 171. 
3749 .j_5 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano y que haga mandados á la calle: 
se le da media onza y ropa limpia. San Miguel núme-
ro 49. 3668 4,5 
EL PAIS.-NECESITO COCINEROS, CAMA-reres, cocineras, manejadoras, criadas, lavande-
ras blancas y d3 color, con buenas referencias, si no 
que no so presenten. Pidan que serán servidos. A co-
locarse que el que trabaja atieude á sus necesidades. 
Obispo 30. 3741 4 5 
D E S E A COLOCAESE 
Unajoven peniusular de criada de mano ó maneja-
dora: sabe coser y cumplir con su obligación tenien-
do personas que la garanticen: San Pedro 12 fonda 
La Dominica informarán 3730 4-5 
A LOS CRIADOS 
Necesitamos 4 criadas, 5 manejadoras, 3 cosineras 
de color, 2 cosineros y muchachos para criados se 
les pagan buenos sueldos: Aguacate StAlvarezy 
Rodríguez 3718 4-5 
S E S O L I C I T A 
una buena lavandera; si no es buena que no se pre-
eente, y que sopa su obligación. Inquisidor 19. 
3666 4-5 
O J O . 
Se solicita un joven reciéu llegado de la Península 
que paso do 15 anos, para aprender á boj .latero é ins 
talador. Galiano esquina á Virtudes, ferretería, iufor 
3709 30-5 
T \ E S E A COLOCARSE UN MATRIMONIO 
JL/Ji'Jo, la M'ñora p.ra manejadora y el hombre'pa-
ra portero ó criado de mano, informarán Desam-
parados cuarto 32, á todas horas, 
3591 4-4 
C O C H B H O -
Se solicita uno blanco eiuo sepa su obligación y 
tenga Quenas referencias. Acosta 19. 
3596 4-4 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de alguna edad paia tres personas y 
tiene poco que hacer, que traiga buenas referencias. 
Habana núm. 21. 3592 4-4 
UN ASIATICO BUEN COCINERO, ASEA-do y (rabojador desea colocarse en casa particu-
lar ó ostablocimicnto: impondrán calle do la Muralla 
ó Riela número 113 
3587 4-4 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PARA manejar un niño ó para cuidar una señora: infor-
marán Lealtad esquina á San José, accesoria A, tie-
ne persona quien responda por olla. 
3588 4-4 
SE SOLICITA UNA SEÑORA PARA E L ASEO de una casa de corta familia y repaso de ropa, se 
le dará buen trato; que traiga buenas referencias sino 
que no se presente y un muchacho! informarán Zu-
lueta núm. 38, entre Dragones y Monte Hotel y Res-
tauran El Bazar. 3589 4-4 
S E S O L I C I T A 
una joven ó joven peninsular para criados de mano 
que tengan personas que garanticen su conducta sino 
que no se presenten, buen sueldo, informarán Teja-
dillo 45. 3590 4-4 
UN JOVEN D E CANARIAS DESEA P:N-eontrar una colocación para criado de mano, pa-
ra dependiente de café, portero sabe cumplir bien con 
su obligación y tiene perdonas que respondan por su 
conducta: infoiruarán en el zaguán del Hospital de 
Paula. 3552 4-2 
UN INDIVIDUO CUMl'ETKM'E EN CON-tabilidad ofreee sus servicios: bien para una ocu-
pación permanente en oficinas de comercio: bien para 
trabajos de aotualidad en que haya que glosar cuentas, 
practicar liquidaciones complicadas, hacer traduccio-
nes del inglés y del francés al castellano: ó bien ocu-
pando determinadas horas para llevar libros y escri-
bir correspondencia en establecimientos donde no 
haya un empleado permanente con eso objeto. Cuen-
ta con buenas referencias: Dirección S. de C. Apar: 
tado de correos J . 3544 4-2 
Q E SOLICITA UNA MUCHACHA D E 11 años 
K3en adelante para el servicio de una señora en fa-
milia corta inglesa: se prefiero una que sepa algo de 
inglés: se dá buen sueldo. Dirigirse al Vedado, calle 
10 entro 11 y 13, advirtiendo que se abona el nasdio. 
3754 4-5 
S E S O L I C I T A 
un muchacho blanco de 14 á 20 años para criado do 
mano, y uua cocinera con buenas recomendaciones, 
en la calle de la Amargura n, '17, altos. 
| 3725 4 5 
DE S E A COLOCARSE U N J O V E Ñ T P E N Í N -sular de mediana edad, de criado en casa parti-
cular ó casa de comercio: reúne las condiciones que 
ase necesitan y está documentado. Monte 21, dftrán 
jazón á todas horas. 3721 , 4-5 
S E S O L I C I T A N 
Dos muchachos para aprendices en la imprenta y 
libreria La Publicidad O'Reillv 89 3545 4-2 
S E S O L I C I T A 
Un criado de mano joven para una casa de poca 
familia: Galiano 60 esquina á Neptuno altos 
3512 4-2 
S E S O L I C I T A 
un buen dependiente de Farmacia, Informarán Em-
pedrado n. 28. C 620 4-5 
C R I A N D E R A . 
Desea colocarse una peninsular á leche entera, co 
Jno también desea colocarse un confitero y repostero. 
Dará razón D? Carmen del Riego de Rubio, coma-
drona facultativa, calle de San Ignacio n. 126. 
3714 4-5 
S E S O L I C I T A 
Un sirviente para los quehaceres domésticos de una 
familia, que esté documentado y traiga buenas refe-
rencias: impondrán Sol 111 3511 4-2 
S E S O L I C I T A 
Al señor don Amaodo García Gutiérrez, calle de 
Inquisidor número 25. 3537 4̂ 2 
S b FACILITAN COCINEROS, CRIADOS DiM todas clases, blancos y de color, jóvenes y viejos; 
con buenas referencias; se compran y venden casas y 
eslablecimientrs. í-e da dinero con hipotecas de ca-
sas: Obispo 80 El País, 3551 4-2 
T M FORT ANTE NEGOCIO PARA LOS QUE 
JLf'éséen vender casaí,—Se compran casas de es-
quina con establecimiento de 2 y 1 veutan-. Id. lin-
cas de campo cerca de la Habana; también se cam-
bian por casas: se dan 190,000 pesos en hipoteca has-
ta en partidas de 1,000. San Rafael 133. 
3679 4-5 
M U E B L E S . 
Se compran todos los que se presenten, pagándolos 
bien. San Rafael n, 115, esquina á Gervasio, al lado 
del café, 3692 15-5Ab 
MOLINO D E T I E N T O . 
So desea comprar uno que esté completo y en buen 
estado. Muralla 67 informarán. 
3722 4a-5 4d-5 
SE D E S E A COMPRAR PARA MANDAR A L campo un tilburi ó faetón de uso, aunque las pin-
turas y forros estén en mal estado, pero que sea lige-
ra: informarán eu 0:Reilly 30, almacén do viveros II. 
de Boche. 3660 4-4 
Muebles, alhajas, brillantes, 
pianos, oro y plata vieja, se compran eu pequeñas y 
grandes cantidades, Neptuno esquina á Amistad. 
3607 13-4 
S E COMPRAN 
S E L L O S D E C O R R E O S 
usados do Cuba y Pto. Rico, á psso el millar. Calle 
do la Obrapía 65. 
3619 4-4 
S E C O M P R A N 
los útiles de una cigarrería. Informarán en Angeles 
número 9. 3130 8-28 
PiülDÁS. 
PE R D I D A . — E L 25 D E MARZO U L T I M O S E extravió un alfiler de señora, forma redonda, con 
un coral; por Picota, Monto, Corrales, Misión y Flo-
rida: á la persona que lo entregue en Picota 78 se le 
grátiflears generosamente por ser recuerdo, 
3695 4-5 
Se han extraviado al dependienlo cobrador del Sr. 
D. Antonio Diaz, taller de maderas Bc'ascoaín es-
quina á Monte, íiece láminas de Bonos Hipotecarios 
del Ayuntamiento; la persona que las haya encontr_-
do se le suplica las devuelva en dicho taller, donde 
además de agradecérselo se lo gratilicará: los citados 
Bonos fueron extraviados en las últimas cuadras de 
la calle de Corrales ó calle del Sol hasta Composte-
la: se ha lomado nota en el Ayuntamiento para que 
no sean satisfechas las láminas más que al interesado, 
con lo que quedan nulos de va'or para otra persona. 
3735 4-5 
EN L A NOCHE D E L V I E R N E S ULTIMO so ha extraviado un perrito "Poek'' color oscuro, 
se agradecerá y gratificará á la persona que lo entre-
gue en la tienda de ropas "La Babana"' Obispo es-
quina á Aguacate. 3583 4-4 
l 
En la noche del Viernes Santo so ha extraviado 
una color obscuro, tamaño grande; lleva un collar de 
cuero con argolla y entiende por el nombre do Chu-
cha. Se gratilicará generosamente á quien la entregue 
en el almacén de ropas "La Sirena ', R-ina 27. 
Cn 590 la-1 3d-2 
POR LAS C A L L E S D E AMISTAD, TROCA-dero. Aguila y Colón, se perdió un areto de oro 
con doce turquesas y una perla en el medio; al que 
lo entivgue en Amistad 90 se le gratificará. . 
3476 4-30 
PERDIDA. SE HA E X T R A V I A D O UN D o -cumento desdo la plaza del Vapor á la callo de 
San Nicolás, esquinad Eslrella á nombre de D. Dio-
nisio Herrero; la persona que lo haya encontrado y la 
quiera entregar en Estrella 58, será gartificada. 
3492 4-30 
lasas fle saM, lioMesyfoiiias. 
CASA DE FAMILIA. 
Teniente lley n. 15. 
Esta antigua y acreditada casa reúne á la modici-
dad en sus precios el confortable apetecible. Almuer-
zos v comidas á las horas que convengan. Referencias 
de primer orden como respetabilidad. 
3662 8-4 
SE SOLICITA UNA COCINERA PARA UNA señora y un niño, y una mnchacbita de 12 á 13 
años para asear dos habitaciones y manejar una niña. 
So exige mucha moralidad. Buenos sueldos. Reina 
n. 46, altos. 3702 4-5 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de unos 14 años que sepa leer y escri-
bir y tenga quien lo recomiende, para dependiente. 
.Salud 23/librería. 3710 4̂ 5 
E n Neptuno 4 7 , 
se rnlicita una cocinera que sepa cocinar y que trai-
ía rclerencias,- si no que no se presente. 
3700 4-5 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano con buenas referencias. Jesús 
María 20. entre Cuba y San Ignacio. 
2690 4-5 
T T.VA HKÑORA DESEA VIAJAR A LA P E -
i 7 uftieüla con ip ii « o i l o i a ó inuirlmuniü sin hijos. 
Agm *" v.úmcro 84 darán razón. 
S E S O L I C I T A 
nna criadade mano: informarán calle de las Damas 
n. 27 entre Merced y Paula. 3553 4-2 
S E S O L I C I T A 
una señora de mediana edad para cocinar y algunos 
(jueOaceres do la casa para un matrimonio sin hijos y 
que duerma cn el acomodo; Mercaderes 37, altos. 
3517 8 2 
E n Escobar núm. 11G, entro San Rafael y San Miguel, se alquilan á señoras solas ó 
ú matrimonio sin niños dos habitaciones 
bajas, pudiendo hacer uso do toda la casa 
.-i les conviniere, viviendo como en familia. 
Sé dan y toman referencias. 
3G93 4-5 
Se ab|uila en Bernaza 62, tramo comprendido en-tre Muralla y Teniente Roy, una habitación con 
nna hermosa sala de dos ventanas á la calle. Entra-
da independiente. En los altos informarán. 
3701 4-5 
Se alquila en Aguiar 110 una n>: con ventana úla callo y contig) 
buf'.tc de abogado ó para gabinete 
ilicas, con derecho á la limpieza v 
clientela ni las horas de coustl la. 
3733 
S E S O L I C I T A 
una manejadora que sea formal, para una niña, suel-
do tres centenes; Concordia 125. 3518 6-2 
A T E Í T C I O K 
Desea coloearse de criandera una señora peninsu-
lar, recién llegada, á leche entera la cine tiene abun-
dante y buena; Oficios 15, fonda E l Porvenir dan ra-
zón á todas horas. 3549 4-2 i' 
T J N A SEiSrOEA 
peninsular desea colocación en casa de corta familiíi 
y de moralidad; Amargura 05, '1546 4-2 
I>ARA E L VEDADO SU HULICITA UNA crift-. da de mano bucuaj que sea furm 1 y f- pa coser, 
infuni'.iiáu Amargura Lúmero 1, 
3516 á-a 
a habitación 
a sala, para 
mHiiltás mé-
r de la sala la 
4-5 
O e alquila Compostela IV! uu niLignífico local para 
ioestablecimiento do cualquier clase por sor un lo-
cal grande, la persona que lo deseo ver, informarán 
eu la Agencia Acost i 57, á todas horas. 
3728 15-5Ab 
S E A L Q U I L A 
una espaciosa habitación alia en el café Los Perales 
Riela 24. >685 8-5 
S E A L Q U I L A 
á personas de moralidad, un bonito cuarto alto 
con servicio de azotea y agua de Vento, muy fresco, 
indepi'r.iliente y próximo á tos baños do mar; Iníbr 
manin Ri fngio 31. altos. 3718 4-5 
SE ÁLQUILáN 
h.bitncio..coaitas y bajas, calle de Chacón n. 3. 
4 m (l & 
¡De in terés ! ¡De in te rés ! 
E N $3000 
j una casita nueva y iinda próxima al Parque de la In 
|] dia, otra con 6 cuartos en $4009, cerca íle" Mo*nte"v 
R ÍIA 'O P i n ™ J « l V«„«- . A rr •' 
Nuestras máquinas de doble pespunte NEW-HOME & 
NUEVA D E L HOGAR y P E R A L , son las tínicas que por su 
suavidad, ligereza y duración, superan á cuantías se conocen en 
toda la Isla, / /-,rvc,T-'-vr 
Y las únicos que con extri ta perfección COSEN, DO 
R L A D I L L A N , P L I E G A N . R I B E T E A N , ACORDONAN,, i 
» SOBRECOSEN, BORDAN y OJALAN. 
A L P U B L I C O . 
En la elección de una máquina de coser el comprador suelo 
confiar demasiado en lo que dicen los Agentes, y aio toman ata 
consideración que éstos tienen interés cn recomend.ar la máqui-
na que más utilidad les reporta; así pues, avisam«os por estie 
medio al público, tenga cuidado al hacer la elección. Basamos 
la máquina de NEW-HOME eu sus propios méritos, suijli-
cando á las personas que deseen comprar una buen a máquina 
de coser, examinen antes las nuestras. Creemos con fundada 
razón que las máquinas NEW-HOME y P E R A L , son las me-
jores que se ofrecsn en venta. 
W I L L C O X Se G I B E S , de cadeneta y silBiiciosa. 
Esta máquina es la UNICA en su clase propia paita los c a-
miseros y modistas de fama. Ninguna de las muchas jiuitacio-
nes que ha tenido dieron resultado; por eso afirmamos "que es única en su clase, y por consiguiente innnaitable. 
Tenemos infinidad de objetos de quincalla y fantasía, así como uu vastísimo surtido de artículo*' concer-
nientes al ramo. Surtido general de imágenes de madera. 
Se componen máquinas de todas clases, garantizándolas. 
112 ,0 'REILLY, 112, J o s é S o p e ñ a y C p . 1 1 2 , 0 ' R E I L L Y , 112, 
, .,Correo, Apartado 260, Teléfono n. 315. 
alt 8-26 
S A N T A Ma D E L R O S A E I O . H O T B L C E J S T T H A L . 
Virtudes y Zulucta.. En el piso segundo se alqoilan 
? ? ^ Í S ! ^ ? ! ! ^ ^ ^ ^ ! ^ . ^ ^ 0 ? - ? ? * ^ ^ S ! ? i habitaciones, frescas y vontiladas, con balcw*es al casa, con ¿meblés, infirmarán en el mismo pueblo 
calle Real 38 y en la Habana, San Miguel 49. 
3609 ' 4 
Norte, equivalentes á las de cualquier sitio de estación 
E l portero informará, 3425 10-28 
S E A L Q U I L A 
la casa Fundición n, 1: es grande y fresca y se da ba-
rata. 3070 8-5 
D E L E O S A R I O . 
So alquila la casa quinta "La Caridad", en la callo 
Real, y la más cerca de los bífios, con un magnífico 
jardíu y árboles do las mejores frutas. Su dueño O -
Reilly D. 90, de ocho á doce de la mañana. 
3721 6-5 
S S A L Q U I L A N 
hermosas y ventiladas habitaciones con puerta & la 
calle. Ancha del Norte 96, entro Industria y Crespo. 
3691 15-5Ab 
VEDADO.—Se alquila por año la gran casa de recreo situada calle de la Linea ó 9 número 94; 
tiene todas las comodidades necesarias, jardines, a-
gua, baños de agna dulce y de mar. Para su ajuste y 
demás condiciones del chntrato, informarán San Ni-
colás 73, de 8 á 11 de la mañana y do 5 á 7 do la tar-
de. 3703 4-5 
S E A L Q U I L A N 
para caballeros solos dos habitaciones bajas, juntas ó 
separadas, en una casa de familia. Chacón núm. 31. 
3713 4-5 
171 u Jesús del Monte cello do Santos Suároz n. 51, liso alquila la benita y cómoda casa de mamposte-
ría y azotea, eon portal y baranda, compuesta de sala 
con persianas y mamparas, saleta, 4 cuartos, cocina, 
patio y traspatio con flores, y demás nocesario. Al la-
do en el 51 A está la llave é informarán, y en la Ha-
bana, Teniente Rey n. 15 tratarán de su ajuste. 
3603 8-4 
Y E D A D O . 
So alquilan las casas callo Real del Carmelo nú-
mero 165 y 167 por la temporada ó por año fronte al 
hotel La Mar, donde se halla la llave.Iuformes Amis-
tad número 114. 3554 4-4 
POR A T E N D E R A OTROS NEGOCIOS SE arrienda un potruro de ocho y media caballerías 
de tierra, con excelentes fábricas, cercado de pie-
dras, aguas fértiles corrientes, inmensos palmares y 
mucho frutal, á dos horas de esta capital por calzadas 
Calle do la Habana núm, 202 informarán. 
3579 8-4 
E N ARROYO NARANJO 
que dista 2 y medio leguas déla Habana, una finca do 
6 y media caballerías do buena tierra, 3 casitas de ta-
bla y guano, 60 matas de mangos, agua todo el año, 
buenos terrenos para la piña, se da en arriendo por 2 
ó más años á razón do 300 pesos por cada año ade-
lantados, luformrs de 8 á 10 de la mañana y de 4 á 
7 de 11 tarde en Aguila esquina á Monto, zapatería, 
3586 4-4 
S E A L Q U I L A N 
unos grandes altos en Villegas 01 pegado á Obi.-po, y 
los grandes bajos sobre columnas de hierro para es-
tablecimiento ó almacén, 
3585 6-4 
S E A L Q U I L A 
la fresca y bonita casa de alto y bajo, Neptuno 118, 
En la misma darán razón. 3602 4-4 
C E S K O 5 7 8 
So alquila con cuatro cuartos bajos y cuatro altos: 
la llave en el número 570: informan en Crespo 62, 
3657 7-4 
S E A L Q U I L A 
la casa San Rafael 131, con sala, cernedor, 4 cuartos, 
cuarto de baño y agua, cn dos onzas y media oro. La 
llave en Dragones 106, altos. S663 4 4 
E n J e s ú s del Monte 
se alquila una casa en la calzada número 500, tiene 
portal, sala, comedor, zaguán, 5 cuartos baios, y 3 
altos, patio y traspatio con frutales so da en $30. La 
llave enfrento éimpond.ián Salud número 23. 
3622 4 4 
Ados cuadras del Parque se alquila una habitación alta amueblada á caballero ó matrimonio sin ni-
ños y un zaguán con caballeriza v lugar paru eoche-
Virludes 13. 3636 4-4 
E N E L CARMELO. 
So alquila una casa calle 11 n. 89, entre 18 y 20 al 
paradero mismo. 3632 8-4 
HABANA 108 
Se alquilan hermosas habitaciones altas y bajas 
con ssisteucia ó f.iii ella á precios sumamente módi-
cos 3557 4-2 
R E V I L L A G I G E D O 76 
So alquila esta cómoda casa con saia comedor cua-
tro cuartos azotea agua etc. en .$25.50 cts. oro. La 
llave al lado informarán San Rafael 71 entre Campa-
nario y Lealtad 3560 4-2 
SE A L Q U I L A 
Una habitación alta muy fresca punto muy céntri-
co todos los carritos pasan fVcnto do la casa y las 
guaguos cn la esquina: casa do toda confianza no se 
admiten niños ni animales Empedrado 42 á caballe-
ros ó matiimonio, 3559 4-2 
CENTRICO E I N D E P E N D I E N T E 
Se alquilan hermosas y frescas ̂ habitaciones altas y 
bajas juntas ó separadas con toda asistencia á matri-
monio sin hijos ó personas solas que deseen vivir con 
comodidad. Industria 132 entre San Rafael y San 
José: Precios módicos entrada á todas horas y llavín. 
3356 4-2 
SE A L Q U I L A 
La casa calle de Teniente Rey número 11 frente 
al café de Tabernas de alto y bajo. Los bajos propio 
para cualesquiera clase do comercio que so quiera 
tablocor y los altos con sala cuatro cuartos y todas 
las demás anexidades para habitarlos uua familia y 
con agua cu toda la casa. Se tía en proporción: in-
formarán calle de la Habana número 210 
3540 8-2 
S E A L Q U I L A N 
Dos salones altos liorinoKo.s y aseados con sus co-
rrespondientes servicio') á personas formales y tran-
quilas nue no tengan niños. San Miguel 165 
3538 4-2 
N E P T U N O 19. 
So alquilan habitaciones altas con vista á la calle. 
Con asistencia, entrada independicete, dos caballeri-
zas y local para carruajes. Dos cuadras del Parque. 
Muy frescas 3532 4-2 
P E A D O 9 3 . P E A L O 9 3 . 
Se alquilan frescas y hermosas habitaciones alias y 
bajas, con vista al Prado y al Pasaje; precios módi-
cos: también un buen local en el zaguán para cual-
quier eslablccimionto, además un hermoso salón con 
balcón á la calle 3555 4-2 
VE D A D O , La hermosa y fresca casa calle A, n, 4, envorjada, con portal, sala, zaguán, comedor, 
ocho cuartos, jardines, agua, inodoro, etc., al fondo 
Paseo número 5 informarán. 
3570 8-2 
M A R I A N A O . 
Se alquila una espaciosa casa-quinta, propia para 
uua larga familia, eu el barrio de la Lisa: impondrán 
Cionfuegos 52. 3571 4-2 
S E A L Q U I L A 
la planta baja de la casa Amargura 74 para (orta fa-
milia ó escritorio: en los altos informarán. 
3565 4-2 
S E A L Q U I L A 
la fresca casa San Isidro número 36. 
3563 4-2 
S E A L Q U I L A N 
en Zanja 49, entro Campanario y Lealtad, tres pose-
siones altas y á la brisa, á un matrimonio decente ó 
dos señoras de moralidad: no hay inquilinos en la ca-
sa y se dan y toman referencias, 
3325 4-V2 
S E A L Q U I L A 
una hermosa y fresca habitación alta, con balcón ála 
calle, á hombres solos ó matrimonio sin niños. En los 
altos informarán. Oficios 56. 3184 4-30 
Se alquilan en precio módico los espaciosos altos de la casa calle de Cuba n. 28, esquina á Cuarto-
Ios, juntos ó separados, propios para Consulados, bu-
fetes, grandes escritorios, etc. También hay dos her-
mosas posesiones bajas con puertas independientes á 
la callo, propias para bufete, matrimonio sin niños 
ó establecimiento. Impondrán en la misma. 
3498 4-30 
Se alquila la hermosa casa calle de San Miguel nú-mero 256, de sala, saleta, pisos de mármol, cuatro 
uartos bajos, salón alto, de azotea, agua, muy fresca 
y seca. Impondrán Tejadillo n, 1, La llave en el nú-
mero 258. . 3502 4-30 
B E R N A Z A N . 3 3 , 
Se alquilan dos cuartos y cocina, altos. 
3478 4-30 
Industria número 33. 
Se alquilan tres habitaciones corridas, suelo de mo-
sáico; os casa nueva y hay comodidades. 
3511 4-30 
Consulado mlmero 79. 
So alquilan dos habitaciones y un comedor, todo 
corrido. Hay comodidades. 3510 4-30 
O c alquila la hermosa y ventilada casa de ilto y 
(Ob.-ijo situada callo de San Rafael n. E0, éntre San 
Nictdá» y Manrique, propia para un almacén de ta-
baco ó para una dilatada familia; en la misma impon-
drán y tr .̂tarán de su ajuste y demás condiciones en 
Neptuno 45, & todas horas. 
3474 6-30 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos corridos, juntos ó separados, propios para 
matrimonio. Prado número 13. 
3195 4-30 
¡OJO! 
Ganga.—Se alquilan hermosas habitaciones á la 
brisa, desde $17 oro hasta $7, todas con pise de már-
mol, mosáico y cielo raso, en uua gran casa modorra, 
á cuatro cuadras del Prado y máy próxima á los ba-
ños de mar, coa espléndido baña Ue mármol y ducha, 
inodoro, gas y demás comodidades que requiero el 
confort de los qac quieran vivir bien gastando poco: 
entrada á todas horas: las guaguas y los carritos dejan 
á uua cuadra, Colón uúiucró ¿55, á todas horas. 
S A N IGKKTACIO N? SO. 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones con pi-
sos de mármol: precios módicoti, propios para estudio 
de abogado ó escritorio. 
3339 8 26 
S E A L Q U I L A N 
frescas y hermosas habitaciones alte y bajas, eon 
asistencia ó sin ella, el zaguán y la caballeriza. Co-
lón n. 35. 3308 8-25 
O F I C I O S 86. 
Se alquila una preciosa sala c«jn pdso du mármol y 
balcón corrido á la calle y dos heCiiiosas habitacio-
nes, junto ó separado. 3161 15-22mz 
SE VENDEN: 5 BODEGAS SIN R I V A L , 9 cafés con billares, 5 cafetines, 4 üondas, 3 vidrie-
ras-baratillo, 1 carnicería, 1 tren de» lavado, 1 tren de 
coches do lujo, 1 sastrería, 1 posad* y café y baños, 
14 casitas, 9 casas de esquiua con establecimiento, 6 
casas-ciudadelas, 1 extenso solar d© esquina para fa-
bricar, 8 fincas do campos. Sun José' 48, bajos, esqui-
na á Campanario. 8677 4-5 
P o r 3 , 0 0 0 pesos oro 
se vende una imprenta bien montada, tanto para pe-
riódicos como para toda clase dé obras. Esa impronta 
fué pedida para fundar un periódico en una de las 
principales provincias de esta Isla. Pueden tratar de 
su ajusto y verla en la callo de las Figuras n. 38, en-
tre Monte y Tenerife. 3752 4- 5 
V E N D E UNA GRAN CASA E N JESUS 
£5del Monte sin intervención de corredor,, do alto y 
bajo, propia para una gran familia ó dos y so da ba-
rata. Informarán calle de Municipio 43, esquina á 
Fomento. 3084 4-5 
VENDO UN POTRERO D E 12 C A B A L L E -rías, 3 leguas do aquí 6,500. Un terreno 2,000 va-
ras á peso, linderos Infanta, Zapata y quinta del Ge-
neral ó so arriendan. Una casa S. Lázaro al lado de 
los baños de S. Rafael 6,000, pueden quedar 2,400 al 
7p3- Una esquina moderna 10,500 y otras casas y 
terrenos esquina. Prado 21. 
3739 4-5 
S E V E N D E 
Una barbería situada cn buen punto y muy acre-
ditada: en la misma también se vende uu piano. 
Aguiar esquinaá Obrapía, peluquería, informarán. 
3697 4-5 
SE VENDEN seo del Prado. 7 REGIAS CASAS E N E L PA-en Galiano, Reina y Neptuno; tam-
bién se venden 44 casas do 3, 2 y 1 ventana, 18 casas 
de esquiua con establecimiento, 9 casas de vencidad, 
6 casas en el Vedado, 5 cn San Lázaro, 3 en el Cerro, 
12 fincas de campo, 1 ingenio cerca de la Habana. 
San José 48, bajos, esquina á Campanario. 
3676 4-5 
S E V E N D E 
una casa de mampostoría, con sala, antesala y tres 
evartos y demás necesidades en 1,500 pesos; infor-
marán Maloja núm, 128, 
3675 4-5 
BARBEROS. SE V E N D E UNA B A R R E R I A con todas las comodidades necesarias, el trabajo 
pueden verlo antes de comprar y se desengañarán 
del punto y del trabajo; los motivos de venderla se 
dirán al comprador: informarán San Miguel 222 y 
Belascoaín 61. á todas horas, 
3711 , 4-5 
E N E L CARMELO Y E N GANGA. 
Se venden en la calle 13 entre 12 y 14 las casas ns. 
97,99 y 101 de mampostería, azotea y tejas, con 
sala, comedor y 3 cuartos cada una y el 99 aposento 
además, suelo de mosaicos y pozo de excelente agua 
con bomba. Reoonocen las 3 1000 pesos de censo re-
dimible al 5 por ICO anual. Mas detalles, su dueña, 
que vive en el n. 101, y en la Habana Mercaderes 
núm. 6 de 12 á 4. 3745 4 5 
Dos estancias cu Marianao con casa de vivienda y 
pozo Reina IQÍdan razón 3731 8-5 
¡ ¡ATENCION!! 
Señores compradores de casas su dueña marcha á 
España. Se vende. 1 casa cu bastante proporción; 
es toda de mampostería y azotea: se compone do za-
guán, sala, tros cuartos que son s dones, comedor con 
persiana al patio y puntos, cocina de azulejos, oscu-
sado de azu1ej»s: está libre do lodo gravamen: tiene 
mitad de arrimos pagos: la casa es nueva San Rafael 
133 3678 4-5 
TENEMOS E N VENTA VARIAS CASAS desde $2,000 hasta 40,000; potrero y estancias en esta 
provincia y varias bodegas y fondas; y proporciona-
mos dinero á préstamos sobro casas ó fincas rústicas, 
con interés moderado por uno ó cuatro años; dirí-
janse á AU'arez y Rodríguez, Aguacate 54, 
3720 4-5 
A l a s modistas . 
Se traspasa un taller de mod'sta muy antiguo y 
muy acreditado: se vende por retirarse la "dueña. In-
formarán c:; las sederías L a Epoca y L a Filosofía 
Moderna, Neptuno esquina á San Nicolás. 
3726 4-5 
B u e n negocio. 
Se venden juntas ó separadas, tres casas situadas 
en el Vedado, ealle 13 números 97, S9 y 101. Darán 
razón en el número 101. 3699 4-5 
SE V E N D E E N PROPORCION E N GUANA-bacoa para la temporada la fresca casa-quinta ca-
lle de San José núm. 54 de mampostería, cerca de 
los padres Escolapios y do la Empresa délos ferro-
carriles unidos, con todas las comodidades para una 
familia, del precio y condiciones impondrán en la 
misma de 12 á 4 de la tarde su dueño. 
•; 3612 8-4 
EN L A C A L L E D I E Z ESQUINA A QUINTA se vende un solar que mide 50 metros do fondo 
por 22-06 cents, de frente, con sala, 2 cuartos y demás 
habitaciones do una casa acabada de esnstruir, propia 
para una familia. Se da $1,000 libre de gravamen, 
para el verano es ganga. Esperanza 21 informarán, 
4-4 3606 
S E V E N D E 
una finca do l í caballería, situada á 5 kilómetros de 
la Habana por carretera, con una magnífica casa de 
mampostería, se dá por lo que vale sólo la casa, in-
formarán cn el Taller de Maderas do Planiol Fernan-
dez y C?, Príncipe Alfon;;o 361. 
3613 8-4 
POR ESTAR ENFERMO SU DUEÑO Y Q U E -rer ir á tomar aires á la Península, se vende un 
kiosko situado eu la callo de Dragones esquinn á Jíu-
lueta: está completamente surtido tanto de cigarros 
de todas marcas como de tabacos de todas clases. En 
el mismo dará razón Francisco Iglesias. 
3601 4-4 
TRES CASAS ESQUINAS, UNA CON E S T A -blecimieuto y dos sin ellos; 2 casas en la calzada 
de San Lázaro, una de 5,000 y otra do 4,000; una Si-
tios con 7 cuartos. 2 ventanas y de 4,000, cn Maloja 
dos casas, una 3,500 y otra 2,000 y á dos cuadras de 
la Plaza del Vaoor una en 4,000, Angeles 54. 
3653 4-4 
VENDO L A S CASAS S I G U I E N T E S . 
San Lázaro, de esquina, con dosjiisos y estableci-
miento alquiler $102 cn $10,500, Empedrado con 9 
varas do frente por 32 de fondo, alquiler $42-50, pre-
cio $5,000. Suárcz con 9 varas de fronte por 43 de 
fondo, sala, saleta y seis cuartos, gana $50 precio 
$4,800. Informarán "Chacón 25, de 8 á 11. 
3628 4-4 
A V I S O . 
A los que pretendan establecerse en buenas con-
diciones. Se traspasa el hermoso local y enseres de la 
sedería Salud esquina á Lealtad, cn todo ó en parte y 
con mercancías ó sin ellas Salud 71. 
3625 4 14 
do la Plaza del Vapor: ngeles 7. 
3561 4-2 
S E V E N D E 
•la casa Zanja n. 89: darán razón á todas horas en la 
•calle de la Habana n. 123, café ' Diego Corrientes." 
3524 8-2 
SIN I N T E R V E N C I O N D E CORREDOR SE vende la hermosa casa calle de Suároz 57: en la 
1 lAOÜMBIA. 
misma informarán de 5 á 6 de la tarde. 
8448 6-29 
S E VENDE 
L a casa Barrete n. 62, Plaza de Armas, Guanaba-
coa, Es la más grande y hermosa de la villa, capaz 
para numerosa familia, con hermoso jardín y espacio 
sa huerta, seca, alta y orientada al Norte: agua oxee 
lente y abundantísima. Si el 17 de Abril no se hu 
biese vendido 
misma casa. 
so dará en alquiler. 
3404 
Informes en la 
8-28 
DE ANIMALES 
CANARIOS Y PERRITOSÜ-Chihuahua, dimi-nuta sin igual, digna de ir á Chicago, pues se lle-
vará el primer premio; ver es admirar: h»y Blackand 
Tan un surtido escogido, uu ratonero cazador en $12 
y un canario belga excepcional por largo y fino (vista 
íyice fe). Virtudes 40 altos. 3750 4 5 
S E V E N D E 
un caballo criollo color moro, de 7 i cuartas de al-
zoda. Puede verse en Belascoain 41, é informarán 
en Habana 114, altos. 
3661 4-5 
CACHORROS D E TERRANOVA.—Legítimos y lierraosos se venden á personas que deseen te-
ner un hermoso perro legítimo de Terranova, hay 
hembras y machos. En Industria 132 entre San Ra-
fael y San José. 3615 4 4 
E N 4 C E N T E N E S 
se vende un caballo de cercado 7 cuartas, es joven y 
so respondo á que no tiene ninguna enfermedad. Es 
do buen gualtrapeo. Damas 30. 
3611 4-4 
U N T O R O 
do raza pura Ayrshire inscripto en el Registro de 
Massachussets con notable Pedegree, se vende en 
Marianao calzada Real núm. 123. 
3612 8-4 
S E V E N D E 
propio para una persona de gusto, y para dar un buen 
servicio, á quien necesite do un hermoso caballo, co-
lor perla, raza inglesa, como de cinco años de edad, 
entero, siete cuartas de alzada, muy maestro en co-
che, se dará á prueba si lo desean "con el objeto de 
acreditar sus buenas cualidades; á todas horas. San 
Miguel 212. 3611 12-4 
PAJAROS.—SE V E N D E N DOS CARDENA-litos, uno de éstos en cria, muy punzó; varios pa-
jaritos de la América del Sur, dos buenos sinsontes, 
tres mixtos cardenalito y varios canarios largos y fi-
nos. San Nicolás 118, de 10 á 12 y de 3 en adelante. 
3569 4-2 
CANARIOS. 
Se venden 2 parejasbelgas muy finas, 3 canarios muy 
cantadores, 4 hembras a $2, 1 pareja con 4 huevas 
para sacar en $8.50, 1 pajarera propia para el come-
dor, es muy caprichosa en $7, 1 cardonal del Brasil 
único en la Habana en $8: O-Reilly 36. fronte á la 
Forretoria Francesa. 3562 ' 4-2 
JO.—SE R E A L I Z A N D E F I N I T I V A M E N T E 
por no poderlas atender, palomas mensajeras á 
cuatro y á cinco pesos, garantizando no habei quien 
las tonga mejores. So pueden ver á todas horas en 
Jesús María n. 86. 350') 4-o0 
Filtros de presión Chambelán 
SISTEMA PASTEAUR. 
También los hay de Carbón y piedra de refino me 
sas de hierro circulares para los mismos, refrigerado 
res modernos para familias. Depósito José Cañizo 
almacén de loza LA CASUALIDAD. 
3717 13-5 
f m m eiíraif 
S E V E N D E 
Muy barato un motor á gas y aire, muy económico 
y propio para alguna industria de tornería, etc. Tam-
bién so vende una bomba: todo de muy poco uso: in-
formarán Tejadillo número 1. 8534 4-2 
DE OAIIM. 
SE V E N D E N UNA O D"S DUQUESAS CON caballos ó sin ellos. Informarán San Lázaro 380, 
de 0 á 9 de la mañana y de las 4 de la tarde en ade-
lante. 3635 4-4 
S E V E N D E N 
dos tílburis americanos con sus limoneras, acabados 
de recibir, todo sin estrenar. Taller do Maderas de 
Planiol Fernandez y C" Príncipe Alfonso 361-
3614 8-4 
S E V E N D E 
un tilburi nuevo con sus arreos, San Ignacio 37, 
3084 15-21 
1 1ÍBBL 
S E V E N D E 
cn módico precio un piano do pierna calzón. Haba-
na número 182. 3582 a2-3 d2-4 
A LOS (¿UE Q U I E R A N 
Establecerse: se vende todas las mercancías, vidrie-
ras, armatoste y mostrador del departamento do se-
dería, 6 so alquila esta sección comprando los efec-
tos, por no poderlo atender su dueño 106 Gaicano 106 
3715 4_5 
S E V E N D E 
Muy en proporción un juego de sala de Reina Ana, 
de los mejores y nuevo: compuesto de sofá, 12 sillas, 
6 sillones, mesa centro y consola con su espejo, uu 
juego de comedor do fremo, uu lavabo moderno de 
ídem, otro de caoba, un escaparate corriente, basto-
nera de nogal y una farola todo en proporción; Da-
mas 45 3732 4-5 
LOS AFAMADOS 
Y solicitados pianos de B E R N A R E G G Y han lle-
gado. Se siguen vendiendo baratísimos al contado y 
á pagarlos con $17 cada mes. Galiano número 106 
3716 4-5 
OJ O . — PROPIO PARA UN ESTABLECÍ-miento, se vendo un magnífico marco do espejo, 
madera de nogal, primorosamente tallado, que mido 
4 metros 14 centms. de largo por 2 metros de alto: es 
de un gran efecto para uu establecimiento por lo mu-
cho que llamaría la atención do las damas, que no 
podrán prescindir de contemplarse e» el espejo que 
encierro dicho marco. En los altos del café Marte y 
Bslona informarán. En el mismo local se venden dos 
lunas de espejo do 1 metro 23 centms, tic alto por 1 
metro do ancho. Todo muv barato. 
3094 alt 12-22Mz 
A V I S O . 
La casado Compraventa de la calle de Perseveran-
cia niim. 18, se ha trasladado á ' ' E l Cambio" joyería 
y mueblería, calle de San Miguel núm. 62. en la que 
ofrece sus servicios á sus favorecedores y al pú-
blico en general su nuevo dueño Pedro Olagnibol. 
30o5 4-4 
Planos do Chassaigno Fréres, 
con graduador de pulsación y sordina automática, á 
15, 18 y 20 onzas uuo. 
PIANOS D E E R A R D . P L E Y E L , RONISCH Y 
MASON, E T C . , HAMLIN, todos de primer orden, 
á precios equitativos. 
F a r a regalos de P a s c u a . 
Albums elegantemente encuadernados, á 2, 2-50 y 
3 pesos. 
Novedades rec ibidas . 
V E R D I . — F A L S T A F F . Ultima ópera estrenada en 
Milún. 
Piano y canto y piano solo. 
Watdtei i fel . 
59 TOMO,—Valses. 
A n d r a n . 
MISS HELYETTE.—Varias piezas de esta pre-
ciosa opereta par.i piano solo y otras más que pueden 
verse haciendo una visita áesta casa 
O B R A P I A 2 1 "ST 2 3 , 
a l m a c é n de m ú s i c a , pianos 
E INSTRUMENTOS. 
Se alquilau pianos. . 




M u e b l e r í a 
Olaguibel 
6 2 , S a n Migue l 6 2 , contiguo á la 
popular t ienda de ropas D a Opera 
Dcspnes de la resurrección también ha resucitado 
el CAMBIO llenando sus grandes almacenes bien 
repletos de toda clase de muebles que su nuevo due-
ño los detalla á precios sumamente baratos. 
Juegos de sala de Luis X V y Reina Ana, escapa 
ratos de varias formas y precios, juegos de cuarto do 
comedor y gabinete, lavabos depósitos, peinadores, 
bufetes, lámparas, liras y farolas de 1, 2, 3 y 4 lucef: 
como es imposible detallar lodos los muebles que con-
tiene este establecimiento, invita al público auna vi-
sita y se convencoiá do ipio es cierto que hay mue-
b'cs para los ricos, para ios medio ricos y para los 
pobres, así es, que cuanto? concurran á ella saldrán 
satisfechos y bien servidos. 
Eu joyas hay una gran vidriera repleta de prendas 
éstas sé venden al precio que le acomode al compra-
dor: en la misma so compran muebles y joyas en to-
das cantidades nagáiidolóri á buenos precios. 
Una visita al CAMBIO v no les pesará. 
3656 4-4 
V E R D A D E R A G A N G A . 
Se vendo una finca cn Sagua de veinte caballerías 
de tierra, situada entre varios ingenios, se da regala-
da en $5000 oro. Oficios 33 entresuelos de la ¡zquiur-
da de S á 10. 3620 4 4 
L I N D A C A S A . 
Se vende una muy próxima á el colegio de Belén 
de dot ventanas y zaguán con 4 cuartos bajos y dos 
altos. Oficios 33 do 8 á 10 entresuelos de la izquier-
da. 3627 4 4 
V E N T A D E C A S A S . 
Suároz con sala, saleta y 3 cuartos, alquiler $31, 
precio 3,500; Puerta Cernida n, 59 con 8 varas de 
frente por 40 de fondo, alquiler $17, precio $1,600; 
Vivos 68, sala, comedor y 4 cuartos $2,000, Chacón 
n. 25, do 8 l i l i . 3629 4-4 
B O T I C A 
Se vendo una en esta ciudad, bien situada. De to-
do informarán: calle de la Lealtad núm. 95, entre 
Neptuno y Concordia, desde las doce á dos. 
3661 4-4 
Por tener que embarcar su dueño el 10 á la Penín-
sula se traspasa una casa do huéspedes, bien situa-
da, toda habitada y cn muy buenas condiciones con 
ninebles por la mínima cantidad de $500 informarán 
Aguila 56, 3637 4-4 
O E V E N D E O SE ARRIENDA UN POTRERO 
|!ode 30 caballerías de tierra, con buena caso de vi-
vienda y abundantes aguadas: Amistad 36 impon-
drán. 55-13 4-2 
BUENA GANGA.—POR T E N E R SU DUEÑO que ausentarse de la isla se venden dos so';.re? 
yermos en el pintoresco poblado del Vedado, en uno 
de los mejores puntos, muy propios para una gran 
fábr.capor estar ¡os dos juntos y uno ser de esquina: 
pueden verse sus planos y tratar de su venta en O-
bispo 8: el portero dará razón. 
3528 4-2 
VARIOS RAMOS D E ESTABLECIMIENTOS. Una bodega on el barrio de Co'óu en 2100 pesÓE 
que hace diarios de 22 á $'¿5, pa^ LÍ5 de alquiler: oirt 
de 1200 y caft's, do 2700 á $21000; fondas de 1200 con 
venta diaria de 40 á $15 y otra en $2500 de venta dia-
ria de 50$, no paga alquiler de casa y están situados 
en muy buenas callos y una botica ea 2300$ Aguaca-
te 58. J , Mwtíao^ ¡}i93 j^Sú ^ 
ENTISTAS.—SE V E N D E UN S I L L O N D E 
jould, de medio uso, el sillón más moderno y du 
más posiciones; un brazo exteusor y un martillo au-
tomático, todo on buen e-itado y se da en proporción: 
puede verse en Virtudes 71, de 8 á 10 y de 12 á 5. 
3511 4-2 
S E V E N D E N 
los muebles de la casa calzada del Cerro n. 873. por 
ausentarse su dueño: de diez á cinco. 
3521 4-2 
UN J U E G O D E SALA $10,1 ESCAPARATí' caoba $26, 1 sofá Vicna $5, 1 espejo grande $;'6, 
1 thii.goro nuevo $12, 1 mesa de centro $6, 1 cama 
nueva $16, 1 lámpara do cristal de 2 luces $12, varios 
ch'smes más por marcharse el dueño para España. 
Acosta 86. 3530 6-2 
A L O S B A R B E R O S . 
Se venden todos los enseres anexos á una barbería, 
están en buen estado. Informarán en Reina 101, á to-
das horas. 3196 4-30 
AEA1TAS Y LAMPARAS 
S E L E C T O SURTIDO. 
C 601 1 A 
A l m a c é n de p ianos de T . J . C u r t í s . 
AMISTAD 90, ESQUINA X SAN JOSÉ. 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cnerdas doradas contra la humedad 
y también pianos hermosos de Gavean, etc., que se 
venden sumamente módicos, arreglados á los procioü. 
Hay un gran surtido de planos usados, garantizadc!. 
il alcance de todas las fortunas. Se compran, cam-
bian, alquilan y componen de todas clases. 
2824 26-15 Mz 
E N PKECÍO MODICO, 
Se venden 60 mesas de tabaquería, 3 prensas nue-
vas, 12 mesas de escogida, Estévcz 139, Acudid, que 
os ganga 3141 8-29 
LA. E S T R E L L A D E 0110 
D E PARDO Y F E R N A N D E Z 
Compostela número 1(3, entre Obispo y Obrapía, 
T E L E F O N O 694. 
Vendemos y compramos muebles, relojes y pren-
das de oro, plata y Drillantes & precios módicos. 
uscarse la vida con poco É e í o 
Se venden unos g a s ó m e t r o s ó xna-
CLuinitas para hacer gas h i d r ó g e n o , 
l a s cuales inflan 7 0 globos por hora 
i m p o n d r á n Monte n ú m e r o 1^9. 
3479 4.30 
m i m y M A Q U I S , 
Se vende una caldera seccional, superior, nueva, 
de 60 caballos; otra do tipo locomotora, también nue-
va, de 30 caballos; una míquina de vapor horizontal, 
alta presión, "condensing," de 11 por 16 pulgadas, 
completa, con repuestos, todo nuevo y de clase supe-
rior inglesa. Teniente-Rey número 4, informarán. 
3113 6-29 
S i n i n t e r v e n c i ó n de corredor. 
Se vende una máquina de moler, vertical, fabri-
cante Ross, de 5J piés de trapiche. Informarán O'-
Rcilly 74. 3112 8-28 
Los mas grandes médicos lian 
reconocido qno el DIGESTIVO BOUTY 
cura Beg-uramente laa Gastralgias, 
Gastrit is , Dispepcias, 
Gastro-Enteri t is , Diarreas 
rebeldes. V ó m i t o s del embarazo, 
y todas las enfermedades del Estómago 
j del Intestino. 
Be toma en un vasito da a licor d 
ác cada cernida. 
1 PARIS,lia.rue d'Aboukir; 
DepÓSitOS¡i^Q^x jl̂ pon José fiAEÍKA, 
SE V E N D E E N PROPORCION, POR N E C E -sitarse el local, una máquina horizontal de vapor, 
con caldera de 20 caballos de fuerza, cu buen estado: 
puedo verso funcionando. También dos molinos gran-
des de piedra, completos, para granos, y otro de ci-
lindros de hierro, nuevo, para azúcar. Uluralla n. 86. 
3224 15-23 Mz 
Triple eíecío Yaryan. 
Se vende uno completa do poco uso que se compró 
para ochouta bocoyes diarios. Está en un ingenio 
que tiene chucho, informarán en Obrapía36, altos. 
3079 26-21mz 
De DresiHe F PfliiÉ 
gaSH5Z5355EE5Hi?JÍ£SE5HS2EH5aS2S2S?SÍS2S2S PJcS 25¿S?SESL3 
Me PBÜÍOM Cians, 
L a constitución reinante es catarral y nin-
gún medicamento como el J A R A B E P E C -
TORAL CUBANO os el llamado á ser reco-
mendado porque calma la TOS por rebelde 
oue sea. En catarros crónicos y agudos, en la 
TISlii'incir'.ente, cn Moa palabra, on todas 
las onfermcuades del pecho, produce efectos 
notables este J A R A B E . 
Pídase en todas las boticas. 
orralba* =5 
NO M 
M A S 
O p r e s i ó n , C a t a r r o , por los 
Han obianido las mas al:d¿ recompensas. 




Maravilloso secreto árabe 
E X C L U S I V O D E L 
DR. MORALES. 
Infalible para los padecimientos de la cabeza, ja-
quecas, vahídos, epilepsia y demás nerviosos. Cura 
las intermitentes y previene la fiebre; milagroso para 
las afecciones del estómago y del hígado. 
Se toma con placer por su grato sabor, y su uso 
diario evita sinnúmero de enfermedades. 
De venta á uno y uno medio pesos oro, caja peque-
ña ó grande. Farmacia de Sarrá, Teniente-Rey, 41, 
Habana, y en las principales de la Isla. 
3188 alt 4-5A 
m m m í 
S E V E N D E 
un molino de viento para agua en Galiano número 75 
3529 7-2 
25 A?3GS US EHnü 
LA m m m m n m . K E S T L E 
ESTÁ RECOMENDADA POR .'.OS 
M é d i c o s d e t o d o s l o s P a s a e s 





i S f f i 1 8 £ 5 í r ^ / / W / ^ ' J Q Q u e c a , M a l e s t a r , P e s a d e z 
^ d u d o d e u . g á s t r i c a , C o n g e s i í o / w s , c u r a ¿ i o s , ó p r e o e n i t í e s , 
( R ó t u l o adjuiito en - í - c o l o r e s ) 
PARIS : a^EMiO-sr, y en iodos ¿as Farmacias . 
m m m i s 
DlRCiLES 
Dispepsia 
P ú r d i d a 
del Apet i to 
al Tf ¥tf «TftAgníai t 
CCúA y la V. 
Exapicado an las l lcspi ta lcs . — SSedalIas de Oro y Diplomas do 
PARIS— C O U L i r í y C", r . de £í aafc&njye, 4=S, y en las Faraaíias 
V ó m i t o s 
D i a r r e a 
c r ó n i c a 
P S I K A 
E>ABÍMS — 7, B o u l c v a r d n e i z a i n . 7 — F A U K S 
D e p ó s i t o s c n l a s pr inc ipa l s s F a r m a c i a s de l a s A i a é r i c a s . 
Secreto de Juventud 
G Ü A LAFERRIÉRE A C £ i T E L A F E R R i É H E 
Para ei Tocador. f • .^^bgsffifi^atv1 I'ara los CahcUos. 
P O L V O L A F E R R I E R E « K m ^ * ? ^ E S E N C I A S D I V E R S A S 
Para el Rostro. -;3.f'if$^i5f?*' Para el Pañuelo. 
P n O D U C í T O S H 1 G Í E W 8 C O S para conservar ¡a Belleza del Rostro y efe/ Cuerpo. 
Dtpósitos eo ia Habana: T O S S BAXU&a., y en las principal^ Perlnmeilas y Felaquerias ii la ISLA de COBA. 
A N 0 - I 0 D A D 
Preparado \ 
E N F R Í O / 
El TOCO, combinado coa los Jugos de las plartas datlescorbdticaa, 
presta á los niños eníarmos ios más grandes aervlclos par* combatir laa 
-^KjíSI. * * O l ú n a u t a a d e l c t i c l l o — JKrt<rwííí«mo — I n f a r t a s eacro-
c .tl'rffl.J^ f u l o a e s — J S n f e r m e d , a í t e a ( I c U i p i e l — Coatras a? lecheteic. 
a wíffin Recmplazaconvettajaicacctfí'íf.iíií _íAr 
hiijaSo de bacalao; no es solo U D — — / b * . / y ' yj^r *• 
enídiacaRt© si&o también un fio- y y * ' ' ^ / J ^ f i k 
jrara'iÍTO. 
I-ABiE, 22 S 19, BÜB DEO0OT W rAB1". 
O I J I T l S k T O S ^ Catarros pulmonares. 
P /f^íiáíS Enfermedades ^ « $ 3 y Debilidad del Pecho, ü g 
CURACION RAPIDA Y CIERTA CON LAS 
A s m a 
GompUHátas con CUSOSOVA do HAYA, ALQUITRÁNd'. NORUEGA y BÁLSAMO de TOLÚ 
Este produelo, infalible para curar radicalmento tod;i3 las Eulermedados dslasVias respi-
ratorias, está recomendado por los Médicos mas célebres como el único óücáz. 
El es también el único qua no sclamoníe no fatiga al escómago sino que aderr.-s le fortifica, 
le reconstituye y estimula el apetite. — Dos gotas, tomadas la mañana y otras dos por la 
noche, triunfan de les cases mas rebeldes. 
Exíjase esda Irasco Ibve e! Sallo de la Un':on de los rabricantss, á fifl de evitar las Falsllicacloue». 
Deposito principal: E . 
¡ D e p o s i t e s 
T R 0 Ü E T T E , 15, rué des Isuneélcs-Indoslriels, PABiS 









I D e 3 c o r i f i a r » Flatos refrnayos 
ludijjostione 
í 
14 Y \ Fiebre amariil i r m u i n r a n a ea 
Kéase 0/ pns.oecío on que cada frasco 
ílebu estar envuelto RUEOEL'ABBAYE exicrir 1G 
Exíjase la etici«oí.a blanca y 
nogra que deben levar pegada los 
:os de todos temaiios 
TODAS CAS PABMACU 
